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El PSOE quiere
también la Clinica
Comarcal en esta
legislatura
A finals de Maig
ES CELEBRARÀ EL
JUDICI PER
L'ACCIDENT DEL
PONT
DE NA LLEBRONA
El Batle contesta
amb duresa al
metge del Servei
d'Urgències
Serveis Social
UNA ASSIGNATURA
PENDENT
L'AJUNTAMENT
DECIDEIX PER
UNANIMITATAsesinato Hotel Said: 13 y 15 años tienen los sospechosos AUDITAR A
,os manacorenses deben JU
200 MILLONES
DOS JOVENES. DETENIDOS "AGUAS MANAMR"
DA11010i1A.
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MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 16 al 31 de Marzo de 1987
ALIMENTACIÓN
Leche condensada LA LECHERA bote 740g 	 198
Leche entera RAM botella 1,500 I 	 105
Aceite de oliva KOIPE botella 11 	 255
Aceite de girasol KOIPESOL botella 1 1 	 216
Sopa familia bolsa
 250g.
 (todos los tipos) 	 42
Arroz GARRIDO bolsa 1k
	 95
Arroz GARRIDO bolsa
 5k 	 465
Café MALLORCA molido bolsa 250 gr 	 239
(Por la compra de cada dos bolsas de café le obse-
quiamos con 1 k. de azucar)
Magdalena Larga DULCESOL paquete 12 unid 	 125
Tomate pera LA DIOSA bote 1k 	 75
Paleta cocida I Monells de GLORIA
MALLORQUINA 	 745
Queso manchego Progasco de
GIMENO 	 885
Gelatinas de Adasa (Huevo, avellana, champiñón)
	 550
Salchichón Cerdo Feliz de ADASA 	 585
Coñac SOBERANO botella 11 	 469
Jerez TIO PEPE botella 3/41 	 418
Champan CODORNIU Gran Cremant (Semi, seco) 3/41 	 379
Vino Novell botella 3/4 1(tinto, rosado) 	 189
DROGUERIA
Vajillas MI-STOL botella 11 	 78
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos (blanco o rosa) 	 129
Suavizante FLOR botella de 4 I 	 319
Gel Crema LA TOJA botella 900 g 	 318
Pañal DODOT Super 30 u 	 385
NOU HORARI: De les 9 del mati a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del mati a les 10
del vespre.
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
Ia
 buena compra mas fácil
_Jet/naafi
Un nou plantetjament urba-
nístic per a la zona costera
Dijous passat, en un plenari que clarified algunes postures, es va
debatre, entre altres temes, el de la Revisió del Pla del Centre d' Inte-
rés Turístic de Calas de Mallorca. Com ja varem informar la setmana
passada, la proposta, defensada pel regidor Antoni Sureda, passel
endavant amb els vots del PSOE, AP, UM i el mateix Sureda. En contra
votaren la CD], el PSM i J. Llodrá.
Sembla que els temes referits a Cales, des de fa molta estona,
tenen un especial ressò i una trascenclència que es tradueix en més t. ..
públic de l' acostumat i en dedicar més temps de l' habitual a la dis-
cussió política.
Anant al bessó del tema, creim que el plantetjament del regidor
President de la Comissió d' Urbanisme, Antoni Sureda, fou correcte;
com ho fou la dels grups «ecologistes», que pretenien que no passas
al davant.
Antoni Sureda, a aquells moments, -juntament amb PSOE, UM i AP-
feu la defensa de la política realista, la del moment present, del curt i
mig plaç. Es tractava de tirar endavant en una terra on el turisme re-
presenta gairebé tot el sistema econòmic de la comunitat, de dir
que aquí tenim una vida pròpia i que l' hem de decidir nosaltres.
Pere,
 el fonament de l' argumentació del ponent era aquesta: ja .
existeixen un pla genral i un pla parcial aprovats, que són molt més r
«destructors» que la revisió. Es millora en l' aspecte de les zones ver-
ges, que augmenten un 80 per cent i els hotels de set o vuit plantes ja
no podran fer-se mai a primera línea, sinó a la darrera.
L' altra part, En Roman i la CDI, mantenen unes postures, conegu-
des, de que tot això, essent millor que l' anterior, suposa una auténti-
ca balearització del sòl, del poc sòl
 que ens resta vers la zona coste- I:
ra. I que de cap manera es pot anar cap a una situació «desarrollis- j
ta» que permetria arribar a 60 o 70 mil persones a aquella zona i que,
per altra banda, degradaria el paisatge fins al fet de que el turisme
de Mallorca -no ja sols el de la nostrazona- perdria qualitat.
El que és dificil és conjugar és conjugar una i altra postura, encara
que moltes persones, estan d' acord amb uns i altres. Per una banda,
hem d' intentar mantenir els Moos de treball existents i, si és posible,
augmentar-los fins arribar a minvar atur. Si es construeix, corren els
doblers i es crea una riquesa que cau en cascada d' una part a l' al-
tra, passant per quasi tots els sectors econòmics. No viviem a la selva,
sinó a Europa i el nostre sistema no és el pastoril, sinó el de lliure em-
presa, basada en el comerç i el turisme.
Però, per altra banda, som molts els mallorquins que pensam que
ja n' hi ha prou, que s' ha construit a bastament i que hem de gaudir
del poc que ens resta verjo, a la vorera de mar. Que la qualitat de la
vida és tant o més important que la quantitat de diners o de bens. Es
per tant, conjugar una i altra postura, encara que quasi tots
estam inmersos en un sistema en el que desitjam una cosa i sabem
que ens convé altra.
No estaria de més que si això és possible i factible, es tenguin enca-
ra en compte les consideracions de grups com ICONA i com el GOB;
s' ha de realitzar un estudi d' impacte ambiental. Sense plantetja-
ments radicals, des del major realisme, cercant poder mantenir un ni-
veil de vida privilegiat, i una qualitat de vida que podria perdrer-se
per un excessiu egoisme dels grups econòmics que pensen que amb
Es Trenc verjo ja n' hi ha prou.
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POLITICA
-En Saiz que hi fotia al Molí
d'En Sopa?
-Zonas costeras. Osestoao
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gico en Sa
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del conserje del Said.
CULTURA
-Martí Sáez: una nova batuta
per Sa Capella.
-Revolta al col.legi de Ses
Comes.
-Se roda «La Senyora» d'An-
toni Mus.
-Quadres de J.Brú a la Banca.
ESPORTS
-C.D.Manacor: probable rea-
parición de Biel Riera.
-Rafael	 Ramos:	 «En	 el
C.D.Manacor, las cosas no
podían hacerse peor».
ESPECIAL SEMANA SANTA
ROMA. Del 16 al 20 Abril
Hotel ** 	 39.700 pts.
Hotel *** 
	44.300 pts.
VENECIA Del 16 al 20 de Abril
Hotel *** (M.P.) 	 39.800 pts.
Hotel **** (M P.) 	 44.500 pts.
GALICIA del 15 al 20 de Abril
desde 	 23.000 pts.
YUGOSLAVIA Del 17 al 20 Abril
Circuito en P.C. 	 56.900 pts.
VIENA Del 17 al 20 Abril.
Pensión C 	 64.000 pts.
ESPECIAL NOVIOS
MADRID (7 dias) 	 29.500
CANARIAS (7 Dias) 	 31.900
OFERTA SEVILLA
Del 26 a131 Marzo
Avión ida y vuelta 	 9.900 pts.
Avión + hotel
	
15.500 pts.
Ronda andaluza (P.C.) 	 29.800 pts.
(Sevilla, Jerez, Algeciras, Gibraltar, Gra-
nada y Córdoba).
CHARTERS, MARZO
ALICANTE 	 3.000 pts.
BARCELONA 	 2.500 pts.
GRANADA 	 6.000 pts.
MADRID 	 5.500 pts.
MALAGA 	 6.000 pts.
VALENCIA 	 3.000 pts.
VALLADOLID 	 5.500 pts.
VICTORIA 	 6.000 pts.
ZARAGOZA 	 5.500 pts.
• •
MallaCUZ , s. a. .
AVDA. D'ES TORRENT, 1	 MANACOR
TELEFONO 55 06 50
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
S'afegitó
Jaume Llodrà, ecologista
De poc temps ença, el regidor del grup mixto, Jaume Llodrà, té més
coincidències urbanistiques amb els ecologistes que amb ningú. Va
ser clamorós el fet del darrer plenari, quan es discutia el tema de les
tres penínsules restants de Cales de Mallorca, on sembla que no hi ha
ficat la cullera, com es va alinear amb els plantejaments ecologistes
d'En Guillem Roman. Uns plantejaments que a En Roman li cauen be,
però que en el cas d'altres persones, resulten fins i tot antiestètics.
R•N A'. 	 •
En Sáiz què hi fotia al Molí
d'En Sopa?
Al darrer plenari, celebrat dia 5
de març, quan el PSOE va parlar
sobre el tema de l'Aigua -el tema
de les tarifes il.legals que ens ha
estat aplicant Aguas Manacor,
S.A. i sobre la conveniència de tor-
nar el que s'ha cobrat de més, va
parlar de que el conseller d'Orde-
nació del Territori, Sr.Saiz, era
membre de Aguas Manacor, S.A.
El Batte,
 com si li haguessin retret
una cosa pròpia, es va erigir, una
altra volta, en defensor de l'empre-
sa concessionària dient que el
Sr.Saiz no es accionista. Nosaltres
no afegim res al que digué al
Sr.Batle, i molt més i ho diu ell... No
eren els xinesos, però, què deien
que més valia una imatge que mil
paraules? Vegeu, idò, les fotos
«pirates» d'En J.R., nostro, d'un
plenari de Aguas Manacor S.A.,
celebrat al Molí d'En Sopa, en
plena activitat gastronòmica. Pel
que es veu, hi ha un senyor que no
es accionista que també movia el
bigot de bona manera. El conei-
xeu? En Pou, En Barceló, En Fe-
brer, En Tomeu Riera... Sabeu qui
es l'altre? L'heu conegut: En Jero-
ni Sáiz. Premi.
TOTS FESTETJEN
LA PLATAFORMA
La Plataforma Cívica de Mana-
cor, el grup de gent del carrer que
feu prendre la decisió a l'Ajunta-
ment en el sentit d'iniciar-se una
auditoria, la que fa un seguiment
prou dur de la realitat municipal,
setmana a setmana, la que dema-
na que els resultats de l'auditoria
es presentin al Tribunal de Comp-
•tes, sembla que té molts de no-
vios. Per una banda, segons ens
han dit persones normalment ben
informades, el PL d'En Biel Giba-
nel i el PDP ja s'hi han dirigit dema-
nant-los a veure «com te va her-
mano». I de moment, la PC -no
confondre amb el PCE- es fa es
desmenjat. El que seria interes-
sant es saber si amb talent o no. La
meva opinió, personalfssima, per
altra banda, es que la PC desem-
bocarà, més prest o més tard en un
desembarc politic.
Per altra banda, i al marge dels
possibles oferiments realitzats pel
PL i el PDP, la Plataforma ha ten-
gut l'oferiment del PSOE en el sen-
tit de donar-los un número a la
seva llista. Pel que es veu, aquests
de la Plataforma cauen be per tot
arreu. Tan s'hi acosta la dreta civi-
litzada com l'esquerra moderada.
EN BIEL AMER DIU QUE NO.
QUE DIRA EN TONI
SANSALONI?
Segons diuen En Biel Amer, ge-
rent de l'Hiper Manacor, després
de pensar-s'ho molt be ha dit que
no a UM per encapçalar la Ilista
municipal. A partir d'ara haurem
d'aclarir el que dira En Toni Sansa-
loni, l'autèntic «tapat» d'UM a Ma-
nacor.
En torno a las subvenciones a las zonas costeras
Desestimado el recurso de reposición
interpuesto por el PSOE
Durante el mes de Enero de este
año, se daban a conocer las sub-
venciones concedidas a las zonas
costeras de nuestro municipio,
lease -Calas de Mallorca, Cala Do-
mingos, Playa Romántica, Cala
Murada, S'Illot y Porto Cristo- sub-
venciones que en su momento
fueron fuente de polémica. En la
pasada Comisión de Gobierno fue
desestimado el recurso de reposi-
ción interpuesto por el PSOE, refe-
rente al tema. Según el acta: La
Comisión de Gobierno acuerda
por cuatro votos en contra (AP y
PSM), y uno a favor (CDI) desesti-
mar el recurso de reposición del
Grupo Municipal del PSOE, contra
acuerdo de este mismo Organo de
30 de Diciembre pasado, sobre
asignación de subvenciones a di-
versas Asociaciones de Vecinos y
de Propietarios .
Recordemos que la subvención
Porto Cristo se quedó sin recurso de reposición.
I o 4sottog•LI
ROBA DE 0 A 16 ANYS
Plaça d'es Cos,9	 Tel. 550895
MA NACCIR
(MALLORCA)
concedida a S'Illot, fue la fuente de
polémica, dada la diferencia de
dicha subvención con otras, como
por ejemplo, la de Porto Cristo.
El acta de la Comisión sigue
aclarando que El Sr. Barrull indica
que si bien no participará en la vo-
tación de este asunto por su condi-
ción de interesado en el mismo,
debe hacer constar que el acuerdo
es discriminatorio y que no lo com-
parte. Se ha perjudicado a la Aso-
ciación de Vecinos de Porto Cris-
to . Por su parte, y referente a la
intervención de Gabriel Bosch,
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda, y miembro de AP, el acta
señala que le extraña que el
grupo municipal del PSOE inter-
ponga recurso contra el acuerdo
de 30 de Diciembre de 1986, cuan-
do fue previamente convocado a la
Comisión Informativa de Hacien-
da, a la que no se presentó .
Guillem Roman, quien votó en
contra del recurso de reposición,
siempre según el acta indica que
el acuerdo no es discriminatorio y
que la Comisión Inf. de Hacienda
mostró claramente cuales eran las
necesidades de cada Asociación,
estableciendo el sistema compen-
satorio plenamente justificado. No
hubo discriminación, o al menos
no se buscó discriminación .
El grupo municipal de UM, o
mejor dicho el representante de
UM, no se encontraba presente en
dicha Comisión, por hallarse de
viaje.
Por su part% Sebastià Riera de
Ia CDI, que votó a favor del recur-
so, indica que vota a favor del re-
curso y en contra del acuerdo por
Ias
 mismas razones expuestas an-
teriormente. El Ayuntamiento si
tiene que comprar un terreno en
S'Illot debe buscar otras fórmulas
de financiación .
Lo cierto es que diversas aso-
ciaciones de vecinos se sintieron
estafadas con el reparto de las
subvenciones, y que el recurso de
reposición presentado por el
Con el voto de calidad del Alcalde se
aprobó la ampliación del Castel! dels
hams.
PSOE fue desestimado con los
votos de AP y PSM.
AMPLIACION CASTELL DELS
HAMS, CON EL VOTO DE
CALIDAD DEL ALCALDE
La Comisión de Gobierno
acuerda por tres votos a favor (AP)
y tres en contra (CD!, PSOE y
PSM), con el voto de calidad del
Alcalde en segunda votación ...la
solicitud presentada por D.Juan
Santandreu Caldentey en repre-
sentación de la entidad Hotel Cas-
tell dels Hams S.A. para la amplia-
ción de un hotel de tres estrellas en
la carretera Manacor -Porto Cristo,
km. 10 y elevar el expediente de la
Comisión Provincial de Urbanismo
para que resuelva sobre el interés
social y su emplazamiento en el
medio rural, en su caso . Esta es la
información que se presenta en el
acta de la Comisión, sobre la am-
pliación del Castell dels Hams, que
como se recordará fue legalizado
en el avance del P.G.O.U.
El Sr. Barrull Badía indica que
vota en contra porque se trata de
un compromiso de legalización de
este Hotel contraido para cuando
se apruebe el P.G.O.U. El informe
jurídico emitido es contrario a la le-
galización porque no está funda-
mentada la declaración de interés
social de la obra. El Ayuntamiento
debe poner coto a este tipo de de-
claraciones y no concederlas a
unos ciudadanos sí y a otros no. El
interés social debe beneficiar a
toda la colectividad. Por otro lado
no están formalizadas las contra-
prestaciones que la propiedad ha
ofrecido al Ayuntamiento por la le-
galización de sus obras .
Por otra parte Sebastià Riera
indica que su postura es idéntica
a la del PSOE, y que la licencia
debe otorgarse cuando se formali-
cen los pactos añadidos al
P.G.O.U. La declaración de inte-
rés social de un hotel en suelo rús-
tico es además un precedente peli-
groso .
En su intervención Guillem
Román, según el acta dijo que su
grupo no aprobó este pacto desde
el principio, pues se trata de una
construcción ilegal que no puede
ser legitimada con una compensa-
ción como la ofrecida. Esta licen-
cia supone además adelantar los
acontecimientos, pues aún no se
ha formalizado el pacto contenido
en el P.G.O.U.
Sobre la intervención del Alcal-
de Homar dice el acta de la Comi-
sión de Gobierno que este indica
que el interés social es un con-
cepto susceptible de interpreta-
ción, y que implica la existencia de
beneficios para el promotor de la
obra y también para la colectivi-
dad, como ocurre en este caso.
Pone de manifiesto que el proyec-
to contiene numerosas ventajas
en orden a la urbanización de la
zona y a la descongestión de la ca-
rretera de Porto Cristo .
Fotos: Pep Blau
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
Pedro Quetglas, Ex-RecaudadorMunicipal
«Existe una deuda superior a los doscientos
millones»
El pasado miércoles, la Comi-
sión de Gobierno, con el voto de
calidad del Alcalde y los de AP y
UM acord6 la contratación por un
aft de Pedro Quetglas, como en-
cargado de la Recaudación Muni-
cipal. Un día antes había cesado
en su actividad como Recauda-
dor. Una actividad, la suya, pole-
mica, por cuanto el jueves, día 12,
un diario de Palma dedicaba una
nota al tema. Una nota que, en
Opinión
 de Pedro Quetglas no se
ajustaba a la realidad, por lo que
creimos oportuno darle la opción
a defenderse o a clarificar su
punto de vista.
- Para mí -empieza Pedro Quetglas-
el artículo de Diario de Mallorca,
pega una serie de pedradas al aire
por una mala información o debido a
que alguien ha querido intenciona-
damente desinformar al periodista.
Uno que lea la crónica cree, casi,
que se me busca y que me encuen-
tro huído.
-Vamos a ver, ¿qué ha pasado
en realidad? ¿Porqué acabas
como Recaudador?
-No ha pasado absolutamente
nada; acababa mi contrato como re-
caudador municipal, ayer mismo,
día 11, o sea que hasta las tres de la
tarde tenía la obligación de despa-
char a cualquier ciudadano que vi-
niera a pagar un recibo. De ninguna
manera me había negado a presen-
tar la liquidación, cosa que he reali-
zado hoy, jueves, juntamente con la
transferencia bancaria de todo lo
que había pendiente de estos días.
Y nada más. El tema es que según
DM yo tenía que entregar todo esto
el pasado miércoles y que en el
Ayuntamiento, los concejales me
buscaban, cuando no era así.
Desde el lunes me encontraba des-
pachando a diario y casi todo el día
con el Depositario, confrontando nú-
meros y recibos.
-Vayamos por partes. Diario de
Mallorca habla de que la recauda-
ción municipal está atrasada en
los cobros por unos 500 millones
de pesetas...
-Esta afirmación es una completa
animalada, ya que nunca tengo en
mi poder recibos por valor de más
de 200 millones, entre atrasos y
todo lo que pueda haber por cobrar.
Además de lo que digo, existen las
cifras de la auditoría, de la que, por
otra parte, considero que soy el que
mejor parado he salido.
-La auditoria reconoce algunas
anomalías en recaudación...
-Sí, pero son pequeñeces. Por
una parte dicen que los ingresos se
efectúan con discrecionalidad de
conceptos. Y es que el Ayuntamien-
to tiene un número exagerado de
conceptos y nosotros, al final del
día, ingresábamos todo lo recauda-
do sin especificar concepto por con-
cepto. No importaria fer res més...»
. Esto es, en todo caso, una falta leví-
sima. Por otra parte, la auditoría
dice que tengo recibos dados de
baja. Eran recibos que debían darse
de baja por ser defectuosos, antes
de ir definitivamente al Banco de
Datos.
-¿Es cierto que solo paga uno
de cada dos manacorenses y que
tan solo se recauda un 40 6 un 45
por cien de lo que se pone al
cobro?
-Esto desgraciadamente es cierto,
ahora bien, yo rehuyo la responsabi-
lidad total del tema. Si ya en 1.980
hay 1.500 recibos con reclamacio-
nes sin resolver, y si cada año existe
un número similar de incidencias, se
ve que hay un número cercano a los
diez mil recibos reclamados. Por
otra parte, la revisión realizada por
el Banco de Datos es nefasta. Por
tanto, la responsabilidad no es mía,
al menos exclusivamente.
-¿Cómo se producen estas inci-
dencias?
-Resulta que se hacen recibos de
basuras a solares, a bucs, etc. y no
extraña que queden tantos recibos
sin cobrar.
-¿Porqué se quedan tantos re-
cibos sin cobrar, al margen de
este tema?
-Hay un motivo importante, que
puede ser culpa mía o del mismo
ayuntamiento y es la falta de ejecu-
ción de impagados. Con mano dura,
la gente pagaría mucho más. Con
un recibo equivocado, yo podría no
esperar a su resolución y proceder a
Ia ejecución... Pero hay otros moti-
vos, entre otros, el descontento ge-
neral con la actuación del ayunta-
miento. Todos sabemos como se
encuentra Manacor de baches. Los
padrones municipales están mal he-
chos... y por una ventana de más
puesta en el recibo se deja todo él
sin pagar...
-¿Cuál es el impuesto que
menos se paga?
-Sin duda el de circulación, que
llega a un 65 por cien. Pero aquí
también tiene su incidencia el mal
funcionamiento de Tráfico y la gente
que no está mentalizada de que
cuando vende un vehículo debe
darlo de baja o que cuando un
coche está acabado no tiene que lle-
varlo al campo y convertirlo en un
gallinero, sino darlo de baja de circu-
lación antes que otra cosa. Aunque
esto pasa en todas partes. Esto
hace que el padrón esté superhin-
chado y que en Manacor salgan
más coches que habitantes.
-¿Te parece lógico que el Ayun-
tamiento te contrate por un año
como funcionario?
-Yo creo que una vez decidida la
municipalización había que buscar
una solución para salir del paso y
ésta puede ser una de ellas. No es
definitiva, pero podemos aportar
una experiencia. Lo que quiero aña-
dir es que sin que haya pasado
nada, por lo aparecido en la prensa
parezca que haya un gran embrollo.
-¿No es cierto que el Ayunta-
miento tenga 500 millones de im-
pagados?
-Yo no digo que el Ayuntamiento
no tenga esta cantidad pendiente,
pero yo, no. Yo soy responsable de
Ia recaudación municipal y no puedo
responder por las transferencias del
Estado o por tributos de los que no
me competen.
-¿Funcionará mejor, ahora, este
servicio, con la municipalización?
-Podría funcionar mejor. Todo de-
penderá, en buena parte, de la
gente que destine el Ayuntamiento
al cobro. la idea del Ayuntamiento,
sin duda, es que funcione mejor...
Foto: Pep Blau
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SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO OE AGUA OE MANACOR-SEMAS
ACOR.
(Aguas Manacor» sera audaada.
L'Ajuntament decideix per unanimitat
auditar a «Aguas Manacor»
S.Carbonell
Dijous passat es reunia l'Ajunta-
ment de Manacor en ple extraordi-
nari, amb un ordre del dia de 6
punts, dels que cal destacar la pro-
posta del PSOE sobre diverses me-
sures a adoptar en relació a la con-
cesió del servei d'abastiment i sane-
jament d'aigües de l'empresa
»Aguas Manacor». La proposta que
constava de 7 punts diferents, que
varen ésser votats un rera l'altre, de-
cidint-se encomanar una auditoria
per veure en quin estat es troben els
comptes de l'empresa en relació al
deute que té l'Ajuntament amb
aquesta i aquesta amb l'Ajuntament.
A més, el fet destacable és que tots
els grups estaren d'acord, decidint-
se idõ per unanimitat.
El primer punt de la proposta, del
qual es suprimí l'apartat segon
-aquest punt parla de l'Art. 26 del
Plec de Condicions i del pagament
de les tarifes quan aquestes encara
no estaven publicades al
B.O.C.A.I.B.- va ésser aprovat per 7
vots (CDI i PSOE) amb la resta
d'abstensions.
El segon punt -que parla de la re
posició de l'asfaltat- va ésser apro-
vat per 12 vots a favor i l'abstenció
d'A P-.
El tercer punt -que fa referència a
la taxa de clavagueram- també va
ésser aprovat per 12 vots a favor i
l'abstensió d'AP.
El quart punt -que fa referència al
canon- obtingué els mateixos resul-
tats que l'anterior.
El cinquè punt va ésser retirat de
la proposta per quan feia referència
a un llibre de reclamacions que de
moment ja existeix.
El sisè era més que res una refle-
xió sobre el perquè »Aguas Mana-
cor» no havia liquidat cap dobler fins
el moment.
El setè punt de la proposta global
era el de demanar una auditoria a
l'empresa concessionària del servei
d'aigües, auditoria que com dèiem
s'encarregarà, ja que va ésser apro-
vada per unanimitat.
ESCOLA PONÇ DESCOLL, TOTS
D'ACORD
Després d'una Ilarga discussió i
d'una sane d'intervencions, tots els
grups es posaren d'acord en dema-
nar a l'INEM una subvenció de 20
milions de ptes. per l'Escoia -Taller
Ponç Descoll.
AP havia presentat una esmena,
que després va retirar, ja que la
resta de grups declara que estava
fora de Hoc, i que aquest no era el
moment més adequat per discutir-lo.
RECAPTACIO, ¿QUINA ES LA
SOLUCIO IDEAL?
Sobre el tema de la recaptació
que ja havia estat decidit el dime-
cres passat en Comissió de Govern,
els grups donaren la seva opinió,
que es pot resumir amb una frase,
»no estam convençuts». El portaveu
del PSOE va dir que no creia que la
decissió adoptada fos l'adequada,
ells havien votat en contra de con-
tractar En Pere Quetgles i la seva
ajudanta, tampoc En Roman parei-
xia estar d'acord, com no ho estaven
els de la CDI. Els d'AP i UM que
varen ésser els que votaren a favor
tampoc se sap si estaven conven-
çuts, almenys les declaracions d'En
Muntaner no demostraven que hi
estàs massa. Es parla de més de
800 milions de ptes. pendents de co-
brament, encara que la cifra una ve-
gada depurada seria de més de 400
milions de ptes. De moment s'ha
adoptat la mesura de contractar a
Pere Quetgles i l'ajudanta per un
any... ja veurem que passa.
Acte de constitució.
Constituït el Consell local de Joventut
La sessió per elegir la seva junta
directiva es duria a terme el prop-
passat divendres dia 6. El Delegat
de la Joventut, en Guillem Roman,
s'encarregaria de presentar i de rea-
litzar els tràmits pertinents com a
moderador d'aquesta votació. L'acte
començaria amb la inscripció dels
representas de les 18 entitats que
es presentaren.
Grup Esplai Crist Rei, Grup de
teatre popular, Joventuts PL, Grup
d'Esplai de Son Macià, Rodamons
de Son Macià, Radio Mana-
cor,Joventuts Socialistes, Esquerra
Unida, C.C.0.0., GEM Capsi-
granys, Antics alumnes de La Salle,
Joventuts UM, Grup d'Esplai d'es
Jordi d'es Recó, Noves Generacions
d'AP, Radio Cultural Manacor, PSM-
EN, GOB.
L.Assemblea estava formada per
en Bernat Aguiló (PSM), el secretari
de La Sala en Julio Alvarez, el dire-
tor general de la Joventut i el presi-
dent del Conseil Insular de Joventut,
senyors Sebastià Rosselló i Barto-
meu Barceló, respectivament, els
quals feren un petit parlamente on el
primer s'adreçaria al públic amb
unes paraules on ens deia que la
seva presència era mês bé simbòli-
ca, que aquest havia d'esser l'any
dels consells locals de joventut i que
l'entitat que ell dirigeix esta oberta a
tots els joves. Per altra banda, en
Bartomeu Barceló, ens recorda la
que ha d'esser la política a realitzar
per aquest nou secretariat: procurar
que els joves s'agsocrin, assessorar
i criticar l'Administració en matèria
de política juvenil i que la seva fun-
ció passa també per relacionar-se
amb els altres consells locals de jo-
ventut dels altres pobles.
I abans de donar-vos a conèixer
els components de la junta directiva
d'aquest nou nat Conseil Local de
Joventut, destacar l'absència del
Batle de Manacor per indisposició.
Presidenta: Miquela Pont Roger
(Grup d'esplai Crist Rei)
Vicepresident: Per Torres Pasqua!
(Joventuts UM)
Secretari: Antoni Pascual Garcia
(PSM)
Tresorer: Joan Ouetgles (Associació
antics alumnes de La Salle)
Vocalia: Miguel Duran Sureda (Ro-
damons), Mateu Caldentey Nicolau
(Joventuts Socialistes) i Miguel
Riera Gaia del GOB.
A tots ells enhorabona, desitjar-
los sort, i sobre tot, que ni hi faltin
ganes de fer feina.
Foto Pep Blau.
Antonio Sureda, Presidente de la Comisión de Urbanismo, habla del Plan
de Revisión de Calas
Se han incrementado en un 80 por cien las
zonas verdes previstas con anterioridad
En el Pleno del pasado jueves, el punto estelar fue, sin duda, el relativo a la revisión del Plan del
C.1.T.N. de Calas de Mallorca. Porque fue el defensor de esta revisión y por haber formado parte de la
Comisión que elabor6 dicha revisión, hemos hablado con el regidor Presidente de la Comisión de Urba-
nismo.
-Actualmente -empieza Sureda-
en la totalidad del Centro de Inte-
rés Turístico de Calas de Mallorca,
hay un plan aprobado de fecha 7-
6-65, y un Plan Parcial aprobado
por la Comisión Provincial de Ur-
banismo en fecha 13-1-66. Por
tanto, a nivel de planteamiento, no
estamos hablando de un terreno
virgen, sinó de un • lugar donde
existe un Plan General y otro Par-
cial, aprobados, siempre segun la
antigua Normativa de la Ley del
Suelo. En las tres penínsulas no-
urbanizadas existen los viales. Y el
planeamiento antiguo permanece
vigente mientras no se haya hecho
Ia adecuación.
-Exactamente, ¿en qué con-
sistía la revisión?
-En querer cumplir la legislación
urbanística y turística. Rectificar el
Plan de Calas según el Plan Gene-
ral. La idea es que el Plan Turístico
coincida con el Plan Parcial que el
Ayuntamiento quiere incluir dentro
del PGOU y así se acabarían los
conflictos. No se pretende pasar
por encima de ninguna conselle-
ría, sino hacer coincidentes
 Turis-
mo
 y Ordenación del Territorio,
cumpliendo, lógicamente, la Ley
del Suelo.
-,Qué podría haber pasado de
no haberse aprobado esta revi-
sión?
-Es difícil adivinarlo, pero lo cier-
to es que el planeamiento actual
es vigente y hubiera podido pasar
que los promotores hubieran pre-
sentado un proyecto según el anti-
guo Plan Parcial de Calas y hubie-
ran podido surgir edificaciones de
gran altura delante del mar. Un
ejemplo caro, que tenemos muy a
mano es Sa Coma, debido a la no-
revisión. Con esta revisión, -que el
Ayuntamiento ha negociado muy
duramente- se produce un retran-
queo de unos 70 metros de cons-
trucción. La edificación en la pri-
mera línea comienza casi a los 100
metros de la costa y las edificacio-
nes de gran altura se trasladan al
Toni T.
Antoni Sureda, defensor de la revisión
del Plan de Calas
final de la urbanización, en la últi-
ma línea, dejando en la primera un
máximo de dos alturas. Indepen-
dientemente de que se incremen-
tan en un 80 por cien las zonas ver-
des previstas anteriormente.
-¿Cómo entiendes y calificas,
entonces, los argumentos de la
oposición a tu voto particular?
-Yo creo que disponían de una
información insuficiente. Una cosa
es partir de un planeamiento ya
aprobado, -como es este caso- y
otra es partir de una nueva urbani-
zación. Hemos procurado, a tra-
vés del avance del Plan General,
unas zonas de máxima protección
como Ca'n Fresquet i Cala Var-
ques y, más al interior, Son Cifre;
mientras que por otra parte hemos
impuesto, prácticamente, la revi-
sión del planeamiento de Calas, ya
que no queremos que Manacor
quede estancado, queremos un
crecimiento racional y respectuo-
so con la naturaleza. Me gustaría
que comprendieran que los pue-
blos no son lugares donde pasar
un fin de semana, sino también lu-
gares donde se genera una rique-
za. Yo respeto mucho a los ecolo-
gistas, pero callan en temas donde
se producen crecimientos mos-
truosos como pasa en distintos lu-
gares de Ciutat. Palma se está
convirtiendo en una macro-ciudad
y nadie dice nada... Y pienso que
esta revisión de Calas no está a
esta altura.
-¿Cómo entiendes el comen-
tario que sale hoy -miércoles- en
Ia
 prensa, en el sentido de que la
FSB-PSOE ha presentado una
alegación a esta revisión cuan-
do el PSOE de Manacor votó a
favor de la misma?
-Para mí es una información ex-
traña, ya que conozco a estas per-
sonas y entienden de urbanismo.
Creo que estas manifestaciones
son producto de falta de informa-
ción y me pongo a su disposición
para cualquier aclaración. Por otra
parte, este hecho, ocurrido a
menos de una semana que el
PSOE de Manacor votara a favor,
desgraciadamente para mí es una
muestra mas de que el partido im-
pone cada vez más un funciona-
miento vertical y que hacen poco
caso a los miembros del pueblo.
Para los de Manacor es una galta-
da que no se merecen. Pero res-
pecto de este tema, del que se
hacen eco hoy todos los periódi-
cos, quiero decirte que he llamado
a la una del mediodía a la conselle-
ria de Turismo y me han dicho que
no había alegación alguna. Y hoy
se cerraba el plazo. No sé que
pensar, por tanto.
-¿Algo más, Toni?
-Creo que Manacor ha de con-
servar un equilibrio entre la con-
servación de la naturaleza y el de-
sarrollo industrial. Esto puede Ile-
var a equivocaciones o exagera-
ciones en uno u otro sentido, pero
no hay que caer en extremos.
Hemos de tener, como ciudad, una
vida propia. Ciertas opiniones de
señores de Palma, más valdría se
centraran en arreglar el desgave-
II de Ciutat, una macrociudad
donde todo tiende a centralizarse;
mientras que el resto, corremos el
peligro de convertirnos en ciuda-
danos de tercera.
Mallorca, ara
Sebastià Serra i Busquets
Des de sempre les nostres IIles
han estat considerades pel govern
de Madrid com a una dolça "provín-
cia» calmada que no crea proble-
mes a l'Administració.
Els governants de Madrid desco-
neixen la realitat social i econòmica
de la nostra terra, estam sotmesos a
aquest centralisme opresor que no
ens deixa entreveure cap marge de
llibertat com a nació.
Aquest govern centralista ha
negat la cessió de competències en
matèria d'educació universitaria i no
universitaria, i d'aigües i d'aprofita-
ment hidràulic a la nostra comunitat
Autònoma, ha provocat greus difi-
cultats en el finançament de l'Auto-
nomia, que està en mans de Madrid
i la redueix a ben poca cosa.
De tota manera si a Madrid no han
tengut massa en compte Mallorca,
el Govern balear no ha romas gaire
endarrera:
 escàndols
 continus, irre-
gularitats administratives i sobretot
una absoluta incapacitat d'aprofitar
els recursos que tenien en les seves
mans en bé del poble de Mallorca.
Som un poble sotmès a les cor-
rupcions i a la incompetència del
nostre Govern autònom i als desig-
nis de l'Estat colonitzador espanyol.
Mentrestant, la Ciutat i les urbanit-
zacions de la costa creixen especta-
cularment i de, manera desordena-
da, i els pobles moren a poc a poc,
els pagesos abandonen les terres,
els comerços tanquen i els joves
cerquen feina a Ciutat. Només crei-
xen els xalets i les casetes dels ciu-
tadans que accentuen la pèrdua de
foravila. Pere) per a l'economia de la
Part Forana ningú no planteja solu -
cions. I n'hi ha encara que siguin di-
fícils, però n'hi ha.
S'han de potenciar les comarques
interiors mitjançant noves alternati-
ves econòmiques basades principal-
ment en el sector primari i en la
transformació de productes agríco-
les i ramaders. Per
 això és necessa-
ri que el Govern autònom tengui el
maxim de competències, en matèria
agrícola i ramadera i en el foment in-
dustrial, per poder impulsar i rege-
nerar l'economia mallorquina des
d'altres sectors econômis que, d'en-
ça del turisme de masses, han estat
oblidats. Un paper important el pot
tenir el foment del cooperativisme,
tant de producció com de comercia-
lització per crear llocs de feina a les
zones més pobres de Mallorca. El
nostre mercat interior, en part per
mor del turisme, és molt gran i ofe-
reix grans possibilitats a la produc-
ció agrícola-ramadera mallorquina,
pero s'ha de finançar, planificar i
promoure.
Aquesta tasca no la farà
 la dreta
vinculada als interessos especula-
dors i urbanitzadors, que cerquen
guanys rapids i
 còmodes (almanco
ho ha fet fins ara), ni ho faran els
partits centralistes, sempre obe-
dients als determinis forans, interes-
sats en una Mallorca "turistificada» i
productora de divises. Són les for-
ces mallorquines, nacionalistes i
compromeses amb la nostra nació,
les que poden
 empènyer aquesta
visió progressista per a totes les
illes. La dreta i el centralisme ja han
demostrat el que poden fer. Ara és
Mallorca qui té la paraula.
Rueda de prensa del PSOE sobre la Sanidad local
El Hospital Comarcal es también el objetivo
de los socialistas
El pasado martes, a las ocho de la noche, el PSOE reunió a los medios informativos en la
Bodega de Ca'n Melis, con la presencia del Secretario de Organización de la FSB -PSOE,
Joan March, el próximo número uno Jaume Llu II y el actual portavoz municipal, Josep
Barrull. El tema a tratar era, como habrán adinivado, el de la Sanidad y el Hospital
comarcal.
Jaume Llull: siendo él alcalde se com-,
praron los terrenos del hospital.
JAUME LLULL:«NO DEBEMOS
PERDER ESTE OBJETIVO DE
VISTA»
Introdujo el tema Pep Barrull, di-
ciendo que la rueda de prensa se
efectuaba para clarificar el tema y la
política del partido en torno del
mismo.
Y tomó, a continuación la palabra
Jaume Llu II, para decir que en tiem-
pos de .su mandato como alcalde, en
1.981, fue cuando se iniciaron las
gestiones para el Hospital Comar-
cal, y no sólo éso sino que en este
tiempo fue cuando se compraron los
terrenos que se tienen hoy y que
han servido para el nuevo ambulato-
rio. Recordó que por aquel enton-
ces, con el regidor Gabriel Gibanel y
el Delegado del INEM Manuel Lla-
neras, se desplazaron a Madrid con
Ia
 misma intención: conseguir una
clínica comarcal y para hacer entre-
ga de los planos de situación al Mi-
nistro Rodríguez Miranda. Fue en-
tonces, cuando llegó el famoso tele-
grama que confirmaba la provisión
Antoni Tugores
de fondos para el inicio del hospital,
100 millones.
Dijo J.Llull que por diversos moti-
vos, y porque los párametros que
rigen en la Peninsula no son los que
rigen aquí, se llegó a la construcción
de un ambulatorio y no de una clíni-
ca, pero que este objetivo no pode-
mos perderlo de vista en nigún mo-
mento, ya que Son Dureta precisa
una descentralización. «Defendía-
mos y defendemos la consecución
de la clínica», afirmó para que nadie
tuviera dudas al respecto.
Por otra parte Llu II afirmó que él
defendería la clínica por otros moti-
vos además de los sanitarios: para
Ia reafirmación de Manacor como
cabeza de comarca en base a unos
servicios y por la consecución de
puestos de trabajo que representa-
ría.
Pep Barrull: luchar todos en coman por
el hospital.
JOSEP BARRUL:
«EL HOSPITAL NO ES EL UNICO
OBJETIVO»
El actual portavoz socialista diio
que respaldaban totalmente la ini-
ciativa del Hospital Comarcal, pero
«si no se nos pide la opinión, no se
oye nuestra voz». Siempre hemos
defendido el Hospital -dijo- pero no
debemos desvirtuar el tema sanita-
rio hablando tan sólo del hospital,
hay otros temas y otros caminos.
Por otra parte, se lamentó de que el
nuevo centro de salud no haya en-
trado en funcionamiento por dejadez
municipal. -Mientras no se consigue
el hospital habría sido conveniente
haber tenidos otras cosas».
Joan March acusó de error intenciona-
do no haber abierto el ambulatorio.
JOAN MARCH:
DURAS CRITICAS A AP
Joan March dijo, nada más co-
menzar, que hablaría más como téc-
nico de Sanidad que como socialis-
ta, El Hospital, dijo, es un problema
de la salud púbica y no politico y las
cosas tienen que hacerse bien, fría-
mente, no para ganar votos. Ya en
el programa autonómico de 1.983
-prosiguió March- dijimos que era un
objetivo prioritario la puesta en mar-
cha de los estudios sobre las nece-
sidades hospitalarias en Manacor e
Inca.
De todas formas, quien tiene com-
petencia sobre el tema de la plani fi-
cación hospitalaria en esta Comuni-
dad Autónoma es la Consellería del
Sr.Oliver. Y este señor -dijo- ahora
empieza a sacar el tema en los dia-
rios y no donde corresponde.
La administración socialista inten-
ta racionalizar el gasto público y
antes de emprender un gasto impor-
tante como éste, antes debe justifi-
carse su necesidad. Ahora mismo
se estima que el hospital valdría
1.000 millones y unos mil más, cada
año, de mantenimiento. Esto debe
pagarlo el Insalud y por ésto no pue-
den tomarse decisiones banales, en
base a que salgan 1.000 o 2.000
personas a la calle. Por este motivo,
March arremetió contra la conselle-
ría, porque, según dijo, no había
aportado al Insalud un solo estudio
realizado en profundidad. «Todo lo
que el conseller ha hecho llegar a
Madrid ha sido a través de los dia-
rios». March dijo que juntamente
con Triay y Moll, había estado hacía
pocos días en Madrid para tratar ex-
clusivamente de este tema, a la
vista de lo que se había publicado. Y
que estaba en condiciones de afir-
mar que dentro de pocas semanas
se incluiría en
 el -presupuesto.
 Y que
a la vista de que la conselleria
 no
había realizado ningún estudio
serio, el mismo Insalud lo realizaría.
March dijo textualmente: «Y noso-
tros defendemos que el segundo
hospital a realizar en Mallorca se
haga en Manacor. Y creemos que
será así y que la Administración do-
tará de presupuesto a Manacor.
DATOS DE FRECUENTACION
HOSPITALARIA
El dirigente socialista dio algunos
datos referidos a la frecuencia con
que los ciudadanos visitan los hospi-
tales y los consultorios de los espe-
cialistas. Y afirmó que por cada diez
habitantes, uno era hospitalizado
cada año. Y que por cada diez, siete
visitaban anualmente a un especia-
lista. Lo cual implica, según March,
que los pacientes de nuesra zona
tienen que ir a Palma, para ser visi-
tados por especialistas, en una pro-
porción siete veces mayor a los que
van en busca de hospitalización.
¿Qué significa que el Centro de
Salud no esté en marcha debido a la .
actual mayoría y al alcalde de Mana-
cor? En primer lugar, que la gente
vaya mucho más a Palma, que es el
principal argumento de los que quie-
ren la clínica. Que la rehabilitación
no se haga aquí. En un futuro, mu-
chos servicios se harán en Manacor,
en cuanto se abra el Centro de
Salud, ya que son varias las espe-
cialidades que abrirán consulta. Por
otra parte, las horas dedicadas por
los medicos pasarán a ser de 2, 5 a
7. Y por lo que respecta a lugares de
trabajo, como mínimo se crearán 26,
sin tener en cuenta a los medicos.
EL HOSPITAL, EL GRAN
OBJETIVO
March acabó diciendo que el hos-
pital es su objetivo, el más importan-
te y que esperan conseguirlo esta
legislatura, pero sin demagogia, ju-
gando todas las bazas sanitarias. Y
afirmó que en su opinión AP había
parado la puesta en marcha del cen-
tro de salud porque necesita hacer
reivindicaciones y movilizaciones,
ya que juntamente con UM se en-
cuentran con pocas expectativas de
votos. «Es curioso y triste que haya
sido así, pero ha sido un error, un
error intencionado».
Por otra parte dijo que no había
discrepancias en torno al Mapa Sa-
nitario, pero que curiosamente no se
ha presentado a los ayuntamientos.
Si la salud es importante y le preo-
cupa a esta gente: Por qué no han
hecho lo posible para poner en mar-
cha el centro de salud, que iba a
tener muchos más pacientes que el
hospital? Es una incongruencia de
difícil respuesta.
Antes de pasar al tema de las pre-
guntas por parte de los asistentes,
Barrull afirmó que el tema era deli-
cado y que con la clínica no debía
hacerse electoralismo, ya que no
debían crearse falsas expectativas
que desembocan después en la
frustración. «Hem de Iluitar tots en
comú», dijo para terminar.
Fotos: Pep Blau
El Batle contesta a les declaracions del
Metge del Servei d'Urgències
Qualifica el nostre reportatge de mal intencionat ifet amb
 «mala Ilet»
S. Carbonell
Dijous passat sobre les deu del
matí, em telefonava el Batle de Ma-
nacor, Gabriel Homar, molt amable-
ment, demanant-me si podia anar a
Ia Batlia ja que desitjava contestar a
les declaracions fetes pel metge
Joan López al reportatge sobre el
servei d'urgències, que publicarem
Ia setmana passada.
Naturalment vaig respondre afir-
mativament al Batle, i hi vaig anar.
En el moment d'entrar a la Batlia, En
Gabriel Homar demanà a la seva se-
cretaria que per favór es quedas per
fer de testimoni, cosa que em va
sorprendre. El to utilitzat pel Batle
Homar, durant tot el temps que feia
les declaracions contra les fetes an-
teriorment per Joan López, no va
ser, al meu parer el més adeqüat, ja
que se'l notava, o a mi m'ho va sem-
blar, prou nerviós, quasi quasi re-
sentit.
El Batle ens digué que volia ex-
pressar les seves fortes queixes per
les paraules aparegudes la setmana
passada a la nostra revista. De Joan
López va dir «a aquest personatge
no el conec
 pràcticament, l'he tractat
per assumptes de tipus professio-
nal, i altres vegades pel meu càrrec,
unes sis vegades. El personatge
sempre m'ha resultat desagradable,
pert) no ho havia manifestat abans.
Em dóna una pobre sensació, de
persona quisquillosa, disconforme,
un personatge desagradable, fins
aquí la meva impressió» afegint que
es remetria als fets «Parla de que va
demanar un medicament a la Policia
Municipal, i cita a En Pardo. Amb
data de dia 7 de Maig de 1986
varem (emetre un escrit a INSALUD
sobre els problemes que havíem
tengut amb aquesta gent, escrit que
podeu veure, que especifica quan
es pot acudir a la P.M. -ens ho Ile-
geix- a més, a la P.M. tenim poca
gent, a partir de les 10 del vespre,
només tenim un telefonista i un
cotxe patrulla». De la inundació ens
va dir que «quan jo vaig tenir conei-
xement d'aquesta vaig demanar que
em localitzassin un personatge, un
femeter, segons l'informe que tenc
aquí davant, hi varen anar de dia 24
a dia 26 a buidar la foça aceptica".
Passant al tema de la seva famí-
El Bade molest per les declaracions de
Joan López, publicades a aquest Setma-
nari. •
lia, i el problema personal que ha-
vien tengut, que segons ens comen-
tà el Batte va ser el tema que més
l'afectà del nostre escrit ens explicà
que «no era la meva neta sinó la
meva filla, aquest passat mes de
Gener, no record la data exacta,
sobre les 7, 7,30 del matí, dormíem
encara, vaig sentir com una de les
meves filles cridava a l'altra dema-
nant-h que tenia. Em vaig aixecar i
vaig trobar a la meva filla petita, Na
Cristina, moradenca, sense respirar,
vaig fer telefonar a la meva dona,
totd'una al nostre metge, com que
aquest no contestava, cridarem a la
Policia Municipal perquè ens acon-
seguís un metge ràpidament,
 des-
prés de dos o tres minuts es comen-
ça la nina, a recuperar, però el susto
no ens ho
 lleva ningú. Crec que vaig
actuar com actuaria qualsevol pare.
El metge, -el Sr. López- es va negar
a venir, pert) després arribà a venir.
El diagnòstic com sempre no em va
convèncer...»
Ens explica també el Batte, repe-
tesc, que al meu parer, amb un to
prou fora de Hoc, altres casos oco-
rreguts a familiars seus, amb el ma-
teix metge, com «Dijous Sant farà
dos anys, una tia meva tenia l'home
malament, ens va telefonar i la vaig
acompanyar a urgencies tornava a
ser el mateix metge. Jo veia que el
meu tio estava malament, em parei-
xia que tenia alguna cosa de cervell,
el metge se'l mira, diagnostic: no li
veig res de particular, i ens recome-
na visitar al metge passat festes, es
a dir, cinc o sis dies més tard. Vaig
agafar al meu tio, que jo veia que es-
tava molt malament i el vaig dur a ca
seva. Vaig tornar a la consulta de-
manant que em fes un volant, me'l
va fer, agafarem l'ambulància i parti-
rem cap a Palma, en dos dies o tres
va ser mort, el parte deia: «acciden-
te cerebrovascular múltiple por emo-
rragia».
A un moment determinat el Batle,
amb el to fora de hoc que havia ten-
gut durant tot el temps, repetesc que
aquesta es la sensació que em do-
nava, m'acusa d'haver escrit el re-
portatge del servei d'urgències, amb
«mala Het-. Na Magdalena Perelló,
Ia seva secretària n'és testimoni d'a-
questes paraules.
Comprenc que el Sr. Homar es
sentís ferit amb les paraules del
metge Joan López, el que no com-
prenc és que em fes anar al seu
despatx, cosa a la que vaig accedir,
quan no tenc cap obligació de fer-
ho, i em tractàs d'una forma poc
considerada.
Per tant h agraYria, ja que per edu-
cació vaig callar davant les seves
paraules, que la propera vegada
que em citi, si decidesc acceptar el
presentar-m'hi, sigui un poc més
amable.
Foto: Pep Blau
I segueixen
les pintades
Sí, segueixen les pintades. Hi ha
qui pinta les parets d'edificis, com
Ia de la setmana passada, hi ha qui
pinta monuments, com aquesta...
Perquè, malgrat tot, d'un monu-
ment es tracta. Fa alguns dies va
aparèixer una pintada, abans ja
n'hi havia un altre. La primera diu
Manaclot clot roch... i altres
coses que no s'entenen. La sego-
na, signada per la Crida, diu No
som espanyols . deim el mateix
que la setmana passada. Utilitzau
els mitjans de comunicació exis-
tents, però no embruteu les parets.
Foto: Pep Blau
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
AL CARRER
U RESTAURANTE PIZZERIA
POLLOS	 AL AST
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**********************
tvava 
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
t
S' inaugura el local, es miler teatre, cinema, concurs...
L'Assemblea de Dones celebrà el vuit de
Març
de dretes i esquerres, mostrant
així que el moviment que ha sorgit
entorn a l'Assemblea de dones té
un sentit apolític.
CINEMA; TEATRE INFANTIL...
Inauguració
 del local de l'Assemblea
Dia 6 de Març, a les vuit del ves-
pre, l'Assemblea de Dones de Ma-
nacor començava, amb la inaugu-
ració del seu local, una sèrie d'ac-
tes per a celebrar el vuit de Març,
dia de la dona treballadora, i per
donar-se a conèixer al nostre
poble.
INAUGURACIO DEI LOCAL
La inauguració del local, un acte
senzill, amb molta de gent, va ser
participatiu, tal i com s'esperava,
parlà Na Maria Duran, capdavan-
tera de l'Assemblea de Dones, qui
doné les graciès als assistents per
Ia seva presència.
El local, situat al carrer Pio XII,
núm. 14, estava decorat amb una
exposició d'artesania feta per
dones, pintures, ceràmica, randes,
un poc de tot el que les dones tre-
Diumenge dia 8, passades les
sis del capvespre, començava al
Teatre Municipal la projecció d'una
pel.lícula En un lugar del corazón
amb un posterior col.loqui, al qual
hi participaren N'Alicia Olmos, ad-
vocada; Na Catalina Gornals de
l'Assemblea de Dones de Ciutat;
N'Assumpta Ferrer de la Secreta-
ria de la Dona de CCOO, moderat
per Na Maria Duran, de l'Assem-
blea de Dones de Manacor.
El col.loqui, presentat sota el
lema de dona i treball va ser inte-
ressant, encara que no massa par-
ticipatiu.
ballen amb l'art.
A aquesta inauguració vérem
poder veure persones conegudes,
Pastissosfets pel concurs.
Parla en primer Hoc N'Assumpta
Ferrer, qui explica que vol dir doble
jornada, (treballar fora i dintre de
casa) i com afecta aquesta a les
dones. Parla de les mineres d'U-
NOSA i la Iluita que aquestes han
duit a terme per aconseguir un Hoc
de treball a la mina, i de la necessi-
tat de que les dones treballin.
Parla després Na Catalina Gor-
nals, de l'Assemblea de dones de
Ciutat qui explica que enguany a
Ciutat l'Assemblea s'ha plantejat
el tema de les agressions, sota el
lema de cap agressió sense de-
núncia .
N'Alicia Olmos, parla també de
Ia dona i el treball, per posterior-
ment obrir-se un col.loqui.
El col.loqui va ser sobre el tema
de la dona i la necessitat de treba-
llar, amb poca participació per part
del públic.
Al mateix temps que es feia la
pel.lícula i el col.loqui, al primer pis
del Parc Municipal es celebrà una
festa infantil, amb teatre, paperi-
nes i participació dels més petits,
tot això amb la col.laboració del
grup La Esquina.
CONCURS
Després dels actes anteriors es
celebra el concurs de reposteria,
essent concedit els següents pre-
mis, el primer a Na Maria Nicolau,
un premi de 10.000 ptes. el segon,
5.000 ptes. a Na Maria Bel Pocoví;
i el tercer, de 2.000 ptes. a Na Mar-
galida Prohens.
I es passa a la degustació...
Varen ésser idõ aquestes jorna-
des per a celebrar el dia de la dona
treballadora, una festa diferent,
que pel que es va veure anima a
homes i dones a participar-hi.
Fotos: Pep Blau
Els més petits es divertiren amb La Esquina .
La medicina y la estética
pueden ya ofrecernos
tratamientos específicos
para solucionar problemas
tan importantes como son:
ARRUGAS Y FLACIDEZ FACIAL
Atenuación por implantación subcutánea de extracto
de placenta en los pliegues nasolabiales, patas de
gallo, entrecejo,frente etc.
CELULITIS Y OBESIDAD
Tratamiento definitivo por medio de infiltraciones lo-
cales de bioenzimas que aceleran la perdida de grasa
en zonas difíciles con ayuda de una dieta equilibrada y
estimulaciónelèctrica placas .
ARTROSIS, REUMA, LUMBAGO,
DOLOR DE CABEZA ,VARICES
Salón de Belleza CATI
C.Costa i Llobera, 5 Tel. 58 13 84 Felanitx
(BAJO CONTROL MEDICO)
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Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
Amb un sopar al Moll d'En Sopa
AMI es presentà a la premsa local
Dilluns passat, sobre les nou i
mitja del vespre ens reuníem al Molí
d'En Sopa, en un sopar informal,
amb alguns dels components d'AMI,
l'Agrupació Manacorina Indepen-
dent, per segons ells, presentar-se a
la premsa, i donar a conèixer
 cares
noves dels qui possiblement es pre-
sentaran a les llistes del grup, si
aquest aconsegueix les cinc-centes
signatures necessaries per a pre-
sentar-se.
El tema de les signatures del que
parlarem durant la vetlada, pareix
ésser que ja està quasi superat, se-
gons En Toni Sureda ja tenen unes
450 d'aquestes 500 signatures.
El sopar va ser d'allò més huit, a
més a més divertit, es parla un poc
de tot, naturalment d'AMI, també de
l'Assemblea de Dones de Manacor,
que en part va ser el tema protago-
nista de la vetlada. L'ambient va ser
en tot moment informal i agradable.
Fotos: Pep Blau
Los Corsa le abren
muc	 as.has puert
Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economia, por su bajo consumo, desde
4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Los puertas de la comodidad,
por el confort de todas sus versiones.	 Concesionarios Oficiales
Venga a nuestro Concesionario
y elija su Corsa. Le esperamos con las	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.
NUESTRAS PUERTAS
ESTAN ABIERTAS
CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial
Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
Tel. 55 38 51
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Per afinals del mes de Maig
Judici per l'accident de «Na Llabrona»
La secció segona del Penal de
l'Audiència Provincial ha convocat
per a finals del mes de Maig el judici
de l'anomenat «Cas de Na Llabro-
na». Tres anys i poc temps després
de que morissen nou persones i al-
tres moltes sufrissen ferides de gra-
vetat al precipitar-se un autocar
abaix del pont de Na Llabrona a l'en-
trada de Porto Cristo des de Mana-
cor. Molts de manacorins
col.laboraren en el rescat i trasllat
dels ferits i d'altres simplement foren
espectadors entristits per la notícia
al veure la confirmació definitiva del
que tots ja feia temps pensàvem,
que el mal estat de Na Llabrona po-
dria dur-nos a un accident més trà-
gic dels que fins ara s'havia cobrat.
Ara, mentre l'Audiència Provicial de
Palma jutjarà les responsabilitats del
conductor i de l'empresa; segons la
demanda de 250 milions per part de
l'acusacio particular en conceptes
meticulosament expresats en el su-
mari, i la defensa dels acusats què
demana l'absolució al trobar la
causa de l'accident en el rebentar
d'una roda, els manacorins recorda-
rem quan vàrem haver d'insistir per-
què finalment arreglassin aquest
pont i ens demanàrem quina mena
d'accidents hauran de passar per al-
tres trossos de les nostres carrete-
res tan concorregudes pels turistes,
sustent del nostre pa. La seva com-
petència obres públiques de la Co-
munitat Autônoma.
Foto: Pep Blau
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1
iven que hi ha una passa de
diarrea, a Manacor... Perd no, no
és aixc): es ventres remoguts fio
poden agraïr a que s'acosten ses
eleccions.
...un salvador, que diven tes profe-
cies que haura per nom y. LI., i que
tampoc no és
 aquel! APotecari cé-
febre -sobre tot ara que va d'ecoro-
gista i vota amb ers «verds»-, sino
s 'dire 9. LI.: 5ctume Lfull és gran i
Mossegat el seu profeta...!
VOTA)
A
Es que n'ha sabut is En 9 onny,
rostro de tota ta vida, que,
després de comprovar que el PSOE
no té res que fer en aquesta vila,
aras 'ha mont-at un partit propi,
convençut de que ti un competidor
manco;
Així, entre psoetes i poetes, entre
es Ku-Klux-Kibaneligan i en
Kuaquinet (Quanta k-k/), akest
Manakor nostro(?) esta ben repar-
tit...
1 si vos ti
 ven que Na Vade!! se
passa a UM (i no viceversa), que
no vos vengui de nou. 9-lo
 sabem
de bona font!
A mis amis, amb fa rotunda oposi -
cio der PSM, Aseites Homar i
 Cía.
ha aprovat una partida de 15 mi-
tions per ses obres de desmontar un
dot tipic i tnuffadar-ro aHvluseu
Etnotagk Municipal... Un menys a
tapar, que diu D. Bief,  tot con-
tent, ell...!
No trob gens estrany tue, amb tot
aquest rebumbori, es pobre faci
renou de budefts...tots (kyat des
bat-Ce, que E if fo que mos han dit és
que pateixdes fetge. Deu esser des
suc de barra! que fi donen pes xi-
ringuito quan el conviden, que no
deven esser poques vegades!
i no volent tir amb akó que an es
psoetes de la vira efs manqui un
braç, no.. .al contrari: ara tendran
un messias...
1 et:dira banda, es cop de sa clini-
ca comarcal ha estat un poc massa,
i a mis, tot es truiet que hi ha per
ses oficines de fa Sala des de sa re-
conversió... realment s'olier té mis
que motiu (com si no bastassim
nortros!) per fer mala cara...
Les Balears a través dels viatgers o un
conferenciant amb vuit oients
Manacor. Centre Social de la
Tercera Edat. La conferència, que
havia de començar a les 19 hores
d'avui, dia 10, no s'engata fins pas-
sades les set i mitja. A l'arribada de
Guillem Frontera, l'aula comptava
amb 8 cadires que no estaven bui-
des: el conferenciant, un home
que l'acompanyava, el presenta-
dor de l'acte (en Ramon Costa i
Dot), en Salvador Bauzà, un servi-
dor i un amic que m'he trobat pel
carrer i una altra persona que, em
sap greu, però no sé què nomia.
Salvador Bauzà, a manera d'excu-
ses, esmentaria les següents: el
fet que a la mateixa hora hi havia el
funeral per una alumna de les
aules, no havien arribat encara els
cartells de Ciutat, i que a les 20 co-
mençava la conferència d'en Ga-
briel Majoral a Sa Torre de Ses
Puntes (veure comentari de la
mateixa en aquest exemplar).
Acabades les excuses vendria la
presentació, de la qual en podem
destacar uns trets: autor del text
del llibre il.lustrat Mallorca des de
l'aire , i , ja anteriorment havia pu-
blicat un llibre de poemes (A ritme
de mitja nota) i les novel.les Cada
dia que calles i Rera els turons
del record , entre d'altres. Dins l'a-
partat periodístic cal ressenyar
col.laboracions a Telexpres , Ba-
leares i Ultima Hora. I, dins l'àmbit
televisiu, ha estat presentador de
programes d'art i literatura. Pròxi-
marnent, per la TV3 podrem veure
L'any sabàtic , obra seva dé re-
cent creació.
La conferència, que l'autor ens
Ilegiria, versà sobre un viatger ima-
ginari que ens contava la visit) de
Mallorca abans de traslladar-s'hi,
durant la seva estança i, finalment,
Ia seva melansia. El viatger en
qüestió vendria a ser com una sín-
tesi dels escriptors i artistes que, a
principis del segle passat, o 136 vi-
sitaren l'illa, o bé s'hi instal.laren
definitivament. Les citacions se-
rien nombroses: Georges Sand,
Jean Baptiste Laurent, Juan Cor-
tada, Jovellanos, Unamuno (con-
cretament la seva visita a Manacor
i a les coves), Darío, Chopin, l'Arxi-
duc, Josep Pla, Santiago Rusihol,
Joan Alcover, etc. tot tractant el
tema des de la literatura de Viat-
ges, aleshores tan de moda, i on
aquest viatger, segons ens el defi-
ní Guillem Frontera, era un home
d'esperit romàntic, que féu el viat-
ge des del Continent a l'illa en el
primer
 terç
 del segle passat, i per
al qual la gent mallorquina era tra-
dicional, aspra i totalment diferent
de la de la península. S'ha parlat
molt d'aquesta mena de literatura
entre altres coses s'ha dit d'ella
que té una finalitat utilitària. Un
exemple d'això podria ser quan la
ponència girà entorn d'aquell vai-
xell anomenat El Mallorquín , que
cobrí el pont marítim Barcelona-
Mallorca durant 20 anys, i gràcies
a ell les dues regions s'intercanvia-
ven literatura i porcs, molts de
porcs, tones de porcs mallorquins
arribarien a Catalunya i, un d'a-
quests senyors que es dediquen al
passeig i a això de la ploma, im-
mortalitzaria damunt un paper la
hipòtesi que l'èxit dels embutits ca-
talans deriva, i no és broma, d'a-
quests passatgers tan exòtics que
s'establirien al Principat.
Tornant al nostre viatger i, en
concret, a na Georges Sand, re-
cordar que el seu llibre Un hivern
a Mallorca (l'hivern del 38 al 39
(s.XIX) acabava resumint la seva
plasmació de l'illa amb unes raffles
que vendrien a explicar-nos que
aquest Paradís Perdut, oportuni-
tat única que no es tornarà a pre-
sentar -1Iuny queda la fascinació
pels seus conreus, lluny la seva
aversió- amor cap als camperols
mallorquins però que es difondrà
com un eco de l 'Edén .
P.S. Tal vegada hauria de de-
manar disculpes per aquesta vul-
garitat, tenint en compte que no
era aquesta la feina encomanada,
però un... 8 persones, en Guillem
no es mereixia això i un cert senti-
ment solidari m'han impedit de fer
el que en pertocava. Perdonau.
Jaume Galmés
Foto: Pep Blau
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Una gran assistència de públic
CINE GOYA
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9 SEMANAS Y MEDIA
Conferència al col.legiLa Torre
«Cal esser gelosos de la nostra cultura»
Dins les «Aules de la Cultura Po-
pular» del col.legi La Torre es cele-
bra, el passat dimarts, la conferên-
cia «Entorn a la cultura popular» per
Gabriel Oliver, professor de filologia
i vicerrecter de la UIB, més conegut
com a «Biel Majoral» nom amb el
qual s'ha passejat per tot Mallorca
per cantar totes les cançons de la
nostra cultura. La conferencia co-
mençà quasi puntualment després
de colocar ales cadires de les que hi
havia degut a l'assistència, l'aula
s'omplí.
Comença per recordar que a prin-
cipis dels anys 70, quan encara era
estudiant, junt amb uns companys
començaren a treballar per la recu-
peració de la cultura popular. «Des-
cubrírem -digue el conferenciant- en
el cançoner i el ball popular un arma
per a recuperar la nostra identitat,
una gran riquesa cultural que havia
estat oblidada». Per una part es de-
dicaren a recuperar aquells manus-
crits de cançons venuts a Suïssa i
Nordamerica pel que deien escrip-
tors com Mossen Alcover, Massot,
etc..., i per l'altre les cançons que
havien passat d'una generació a l'al-
tre, de padrins a nets. «En aquest
aspecte férem una bona tasca, gent
com Gabriel Caragol o l'amo Antoni
Fai ens ensenyaren les cançons i es
posaren a cantar-les per donar-les a
coneixer al poble».
Però paral.lelament a la seva
tasca començaren a sorgir a travers
de l'administració de Ilavors, escoles
del cançoner idança popular que
uniformitzaven la cultura convertint-
la en un folklorisme barat, un mestall
dels diferents balls de la nostra geo-
grafia que resulta completament dis-
tint als de la nostra tradició. «Espe-
ravem que amb el pas a la democrà-
cia tot aixó desapareixeria i nosal-
tres podriem donar al poble tot el
que haviem recollit». Pero amb el
canvi a la democracia i les noves
institucions aquesta cara falsa de la
cultura s'institucionalitza, des del
Consell es fomenta la cultura de les
masses mes rentable, «qui paga
cultura la vol Iluir», actes com les di-
moniades on compta més el nombre
de dimonis que el sentit propi de la
festa.
Per tot aixó reivindica, per ja fina-
litzar, la torrada i trobades de la
poca gent sensible a la nostra cultu-
ra, la culturització de la cultura popu-
lar en comptes de la seva desmesu-
rada popularització que permetés la
conservació d'aquelles cançons
pels realment interessats. «Cal, per
tant, esser gelosos i esperar millor
temps per ensenyar el nostre bagat-
ge i no ho espatllin més del que ho
han fet». Quant el públic tengué la
paraula i davant la postura gelosa
del conferenciant començà un debat
sobre la conveniència de guardar o
ensenyar aquest bagatge aconse-
guit, ja que aquest, la majoria d'ell
seguidors de la nostra cultura, prefe-
rien la seva mostra. Cal tenir present
que quan una persona tant coneixe-
dora del tema arriba a una conclusió
així els seus motius tendrà.
Foto: Pep Blau
Dr. MIQUEL CRESPI MORRO
MEDICO ESTOMATOLOGO
ORTODONCIA
TRATAMIENTO DE
MALPOSICIONES DENTARIAS
C/ Major, 27 Entlo. Tel. 55 49 65
•ASSESSORIA LABORAL A
RADIO MANACOR
Ràdio Manacor ha posat un nou
servei d'assessoria laboral pre-
sentat per Albert Sansó i assesso-
rat per Guillem Vadell dins el pro-
grama Informació Local presentat
per Bernat Sureda cada dimarts.
En aquest nou apartat tota la gent
que necessiti consell laboral, de
pensió, de contractes, etc... podrà
fer la seva pregunta per telèfon (55
28 50) o per correspondencia
(Peral no. 7 2-A) que sere contes-
tada dins el mateix programa o la
setmana següent segons la seva
temàtica i dificultat. Prepari ara ja
la seva pregunta pel proper di-
marts de
 19,30a 20 h.,
EXPOSICIO D'ANTONI RIERA A
POLLENÇA
A l'horabaixa de dissabte passat
s'inaugure a la sala d'exposicions
Bennassar de Pollença la mostra
de pintures del pintor manacorí
Antoni Riera per tots conegut. Li
desitjam des d'aquí tot l'èxit que es
mereix tant en assistència de gent
com en vendes.
CICLE DE CONFERENCIES
JOVENTUTS PROGRESSISTES
DEL CDS
Les joventuts progressistes del
CDS, organitzen a partir de dia 18
de Març, dimecres al Centre So-
cial, un cicle de conferències sobre
el tema de la droga i l'alcohol a la
joventut.
BERGA PRESENTO DE NUEVO
SU »MALLORCA TEMPS
ENRERA»
El
 pasado lunes día 9, tuvo lugar
en el salón de un conocido y popu-
lar bar manacorense, la proyec-
ción de la película en s.8 mm. de
Pep Berga, "Mallorca temps enre-
re». Unas cuarenta personas,
entre las que podemos citar al al-
calde Homar, Joaquim Fuster y el
popular Alfonso Puerto "Anfós»,
visionaron la película. Record-
meos que el documental -histórico
-divulgativo de Berga fue proyec-
tado anteriormente el pasado mes
de Mayo en el teatro municipal. El
director «amateur» Berga, tardó
tres años y medio en la realización
de este ansiado proyecto; contar
de manera clara y sencilla la histo-
ria de nuestra isla, desde la prehis-
toria arcaica hata el siglo V de
nuestra era. En «Mallorca temps
enrera- se pudo apreciar un gran
trabajo digno de profesional,
buena fotografía, gran despliegue
de medios técnicos, conciso guion
elaborado por Rosselló Bordoy y el
buen quehacer y voluntad de su di-
rector Pep Berga en su más ambi-
ciosa producción, costeada con
sus propios fondos. Puestos a
poner peros, diremos que quizás
haya aglutinado demasiados ele-
mentos y materias en una sola pe-
lícula. La realización técnica, mon-
taje y sonido son por otra parte
perfectos.
Lástima que algún organismo
de enseñanza o entidad insular no
se interese por el trabjao de Berga
que es de sumo interés didáctico y
divulgativo, quizás apto, incluso,
para una futura comercialización
en formato de video, destinado a
fines culturales o didácticos.
A.H.
UNA FRESSA DIVERTIDA
La de Tomeu Fons i En Joan, va
ser una fressa divertida, com es
pot veure a la fotografia. Aquí les
teniu, n'hi ha que s'ho passsaren
bé aquest Carnaval passat!
ACTES AL TEATRE
MUNICIPAL
Segons ens comentaren alguns
dels responsables de la Fundació
del Teatre Municipal, aquesta este
organitzant una sèrie d'actes per
aquest mes de Març i el proper
mes d'Abril. Entre aquests destaca
la possible actuació, dia 28 de
Març (dissabte) a les 9 del vespre
de la coneguda cantautora catala-
na Marina Rossell.
També es prepara l'actuació de
l'humorista Eugeni, i altres que
anirem comentant.
INAUGURACIO DE
«10 BOTIGA»
El divendres passat s'inaugu-
ra el comerç de moda juvenil «io
Botiga» emplaçada a la Plaça
del Cos amb una bona assistèn-
cia de gent que poguè conèixer
aquest tipus de moda i refres-
car-se. Endavant idd amb
aquesta nova botiga que ve a
completar el camp de la moda
amb un surtit per a gent jove,
dels més petits fins als de setze
anys, al poble de Manacor.
HOMENAJE A DON TONI
PUERTO POR PARTE DE SUS
COLEGAS
El pasado viernes, día 6 de los
corrientes, y en el Restaurante
Molí d'En Sopa, de nuestra ciudad,
tuvo lugar un sencillo, sentido y
emotivo homenaje en la persona
del Abogado D. Antonio Puerto
Planas, al haber cesado, a petición
propia, como delegado del colegio
de Abogados en la zona de Mana-
cor.
El conjunto de los Abogados de
Manacor le prepararon este cálido
homenaje, con la asistencia al
mismo del ex-decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Baleares
D.Juan López Gayá.
Ya a los postres, se realizaron
brillantes discursos glosando la fi-
gura del homenajeado y la signifi-
cación del acto. Como colofón, se
le entregó a D. Antonio Puerto una
placa conmemorativa del acto.
DEMATINADA
DEL DIA 16
SION.- ¡que fas aqui
asseguda tan demati?
BET.- Aguart que
obrin Ses Aules per se
sa primera per apuntar-
me a s'exeursió, antes
de que venguin els al-
tres... que solen esser
dematiners. 0 no ho
saps, Sion?
CONFERENCIA DE MOSSEN
JOAN BAUZA
Para el próximo lunes día 16, a
Ias 20 horas, está anunciada la in-
teresante conferencia Com inter-
pretar els mitjans de comunicació
a cargo de Mossén Joan Bauzá,
Ecónomo de la Arciprestal Parro-
quia de los Dolores.
La presentación del orador está
a cargo del redactor del Semana-
rio Manacor Comarcal Ramón
Costa Dot.
Tan importante acto se desarro-
llará en el Centro Social de las
Aulas de la Tercera Edad, sito en
la Calle Major no. 1 de esta ciudad.
EL JUEVES DIA 19, SIGUE EL
CURSO DE COCINA
Después de unas justificadas
vacaciones -dos días de asueto-
el pasado jueves día 12 y el próxi-
mo día 19 también jueves, conti-
nuará el Curso de Cocina que diri-
ge nuestro compañero Antonio
Piña.
A las 6 de la tarde, da comienzo
el cursillo y este día el menú a pre-
parar es el siguiente:
-Pure de habas
-Lengua con pasas
-Yemas de Santa Teresa
ATENCION! EL LUNES DIA 16
SE ABRE LA INSCRIPCION DE
LA EXCURSION PARA DIA 29
El próximo lunes día 16, a las 9
de la mañana se inician las inscrip-
ciones de la próxima excursión a
realizar el domingo día 29 de las
corrientes a: Llubí, con visita al
Museo de Fenómenos de la Natu-
raleza, Cala San Vicente, Penín-
sula de la Victoria (Mal Pas y Bo-
naire). Comida en Son San Martí,
con animada sobremesa. Regreso
a Manacor por Ca'n Picafort y Son
Sureda.
Las plazas son numeradas y li-
mitadas y el precio total de la
misma es de 1.200 pts.
Serán repartidos los correspon-
dientes tikets pára un viaje gratis
de la próxima excursión por el inte-
rior de Mallorca y no olviden de
que estos mismos tikets, sirven
para el sorteo de un viaje a la pe-
nínsula, en cualquiera de las ex-
cursiones programadas para el
mes de mayo: Madrid y sus alrede-
dores; Extremadura y Portugal y
Galicia y Portugal Norte.
DIA 24 MARTES, CONFEREN-
CIA DE ANDRES FERRET
Que disertará sobre el tema Au-
tonomía y Cultura , en el Centro
Social de las Aulas, a las 7 de la
tarde, calle Major no.1
DIA 18 Y 25, SEMINARIO DE
HISTORIA Y ARTE
Recuerden también que cada
miércoles a las 18,15 horas en
nuestro Local Social, se realiza el
Seminario de Historia y Arte, a
cargo de la Licenciada en Historia
Juana Amer Riera. Así es que los
días 18 y 25 de los corrientes, a
esta hora, nos encontraremos en
el Centro. Interesa a todos los que
tienen que viajar a la Península el
próximo mes de Mayo. Serán re-
partidos tikets para el sorteo de
una plaza a escoger.
LA TERCERA EDAD DE
EXCURSION EL DIA 29
Para el domingo día 29 de los
corrientes, la Asociación de la Ter-
cera Edad de Manacor, también
sale de excursión, realizando casi
el mismo itinerario de los de las
Aulas. En lo que coinciden es en el
almuerzo, que también lo celebran
en la Barbacua de Son Sant Martí.   
SE ALQUILA
o TRASPASA
PUB EN CALAS
DE MALLORCA
Completamente montado
Informes: Tel. 55 01 17 
e.<>
CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69
	 MANACOR  
Carta
al Director
Sr. Director de Setmanari, ruego
tenga a bien incluir en la sección de
cartas al director la presente carta
abierta, agradezco de antemano su
amabilidad.
Después de asistir a una descara-
da manipulación, sobre el tema de la
concesión de las playas de Cala Mi-
llor y Sa Coma, por parte de círculos
interesados directamente, y de los
ataques contra mi persona en parti-
cular, por parte del concejal Sr.
Sansó y por la revista Flor de Card;
quisiera hacer algunas considera-
ciones:
1 .-Extraña de sobremanera que si
Sr. Sansó, en la entrevista publicada
en Flor de Card, con el Pte. Ass. Ho-
telera de Cala Millor no se manifies-
te con la rotundidad, como lo hiciera
en el último pleno, donde fuimos ob-
sequiados con un mitging, como si
ya estuviéramos en plena campaña
electoral. Realmente extraño, está o
no está en contra de la concesión de
Ias
 playas? o también está haciendo
cabriolas como yo? a pesar de que
aún tiene que explicar cuando, y
como he realizado dichas acroba-
cias?
El Sr.Sansó me acusa entre otras
cosas de trabajar para una de las
empresas licitadoras, como si yo es-
tuviera cometiendo un delito, debo
entender que el ser concejal me
priva de todo derecho a trabajar por
cuenta ajena y yo para mantener a
mi familia, a mendigar, ya que o soy
concejal o no puedo trabajar en nin-
guna empresa, bajo el peligro de
que dicha empresa pueda acceder a
algunos servicios o licencias, con lo
que pretende el Sr. Sansó es que
me muera de hambre o deje de ser
concejal. Yo a ésto le llamo hacer
demagogia, Sr. Sansó.
El Sr.Sansó despes de un largo
miting, de insinuar posibles corrup-
ciones pero sin aportar ninguna
prueba, y decir que el está en contra
de la concesión, porque se hipoteca
el futuro del ayuntamiento yo le digo
al Sr.Sansó, también se puede dar a
los que defienden las propuestas
contrarias, porque, aquí lo que hay
son intereses, y a Ud. también se le
podía haber comprado para decir no
y de conseguirlo alguien saldría ga-
nando, no es una afirmación
Sr.Sansó, es una suposición , o no?
El Sr. Sansó en todo su largo y
demagógico miting, manipulando a
sus intereses, obsesionado en con-
seguir votos y a ser posible anular-
me políticamente, porque es un
poco raro que el Sr. Sanso, de los
nueve concejales que están a favor
de la propuesta, solo yo sea el malo
de la película y que todos los ata-
ques sean a mi persona, tanto poder
tengo? y los comentarios, bulos, ru-
mores lanzados a la calle por el Sr.
Sansó hacia mi, para desacreditar-
me políticamentre, forman parte de
su proyecto político. Qué tiene Ud
contra mi Sr.Sansó? Le estorbo, Sr.
Sansó, verdad? y su obsesión es
destruirme al precio que sea, con tal
de conseguir unos cuantos votos
más.
El Sr. Sansó, estuvo un año al
frente de la comisión de cultura, que
explique que hizo, una reunión en
un año,la democracia y la participa-
ción del Sr.Sansó, y que no me diga
que el presentó el programa de nor-
malización lingüística, porque mien-
te descaradamente, y el libro de
actas está para confirmarlo, la pro-
puesta vino del P.S.O.E y el C.D.S.,
y el Sr. Sansó se limitó a solicitar
que fuera a comisión, cuando vió
que se le había ganado por mano y
fue la única reunión que celebró al
comisión de cultura durante su pre-
sidencia. Por favor Sr. Sansó no
hable Ud. de participación.
El Sr.Sansó, le gusta presentarse
como Caudillo salvador, igual que
en los viejos tiempos, cuando Ud.
admiraba a aciertos líderes de la de-
recha, o haciendo cabriolas, ira
parar al partido comunista y de rebo-
te al P.S.M., ésto Sr. Sansó no es
ningún pecado, es simplemente una
particular manera de hacer cabrio-
las.
Ud. Sr. Sansó tiene una parte de
razón, pero no toda, los demás tam-
bién tienen su parte de razón. Es
muy fácil decir no. Lo difícil es dar al-
ternativas. Ud. no ha dado ni una,
para Ud. en el ayuntamiento hay un
concejal muy bueno y diez inútiles.
Y volviendo al tema de las playas,
cada vez estoy más convencido de
que el Sr. Sansó no se leyó las
bases ni las plicas. Porque no se en-
tiende que el Sr.Sansó diga que se
hipoteca al ayuntamiento, cuando la
base 16 del pliego de condiciones,
dice claramente que el ayuntamien-
to podrá recuperar la concesión
cuando lo considere oportuno y que
sólo pagará los valores residuales si
esta recuperación se hace antes de
los 10 años, aparte de ello hay dos
propuestas en las cuales se hacen
renuncia expresa del valor residual
si la recuperación se hiciera a través
de organismos superiores. Por otro
lado, si el ayuntamiento quisiera re-
cuperar la concesión antes de los
diez arms para volverla a subastar,
los valores residuales pagados para
Ia recuperación se podrían icluir
dentro del pliego de ocndiciones de
Ia
 nueva subasta, de esta forma no
existe ninguna posibilidad de hipote-
car al ayuntamiento.
También el Sr.Sansó alude que
aplicar las subidas del canon a
pagar a través del Incremento de los
precios al consumo es una equivo-
cación, y yo le pregunto, si a el le
gustaría que el alquiler que el paga
se le subiera 4 ó 5 puntos por enci-
ma del I.P.C., no se lo que pensaría
al cabo de 5 años, lo que Ud. dice
Sr.Sansó es una verdadera barbari-
dad en términos económicos y Ud.
lo sabe Sr.Sansó, pero prefiere
hacer demagogia a aportar propues-
tas realistas, tal como lo hubiera po-
dido hacer en comisión o en el
mismo pleno en que se aprobaron
Ias
 bases, pero claro a Ud. ésto no
le interesaba, su estilo es muy otro,
Ia insinuación, la manipulación etc.
Sr.Sansó, para presumir de de-
mócrata, como hace Ud. lo primero
que hay que hacer es aceptar la vo-
luntad de la mayoría y Ud. ésto no lo
acepta, acusando a todo aquel que
no está de acuerdo de posible co-
rrupto, exactamente como hace Herí
Batasuna en el país Vasco ya que
Ud. en alguna ocasión delante de mi
se ha autocalificado de Batasunero.
Y para finalizar le aconsejo que
cuando lance sus proclamas en con-
tra mía mire quien está delante de
Ud.
Otra cosa, ni trabajo en ningún
hotel ni soy subdirector de nada, se
lo digo para su conocimiento,
Sr.Sansó, y cuando quiera, le busco
un circo para hacer cabriolas conmi-
go.
Atentamente
Ignasi Umbert i Roig
TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR
Tel. 55 04 50 - 58 64 43
( de 8 a 10 h. noche) PRECIO ACONVENIR
Convenio colectivo para la madera y corcho
Los trabajadores cobrarán el ocho por cien
del año pasado
Como recordarán los trabajadores
del sector de la madera, sector im-
portante en Manacor, fueron hace
algunos meses, los protagonistas de
manifestaciones y reivindicaciones
por parte de los sindicatos UGT y
CCOO, para la consecución del au-
mento del 8% en su convenio con la
Patronal de la Madera.
La Patronal, en su caso, no se
mostraba conforme con dicho au-
mento. Hace escasos días se nos
ha dado a conocer el fallo de Magis-
tratura de Trabajo sobre el tema, el
mismo dice: «Que
 estimando la de-
manda de of icio formulada por la Di-
rección Provicial del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, por
Conflicto Colectivo planteado por
Comisiones Obreras y la Unión Gral.
de Trabajadores contra la Asocia-
ción Patronal de Industrias
 de Ela-
boración de la Madera de Baleares,
Ia
 Asociación Patronal de Aserrade-
ros Forestales de Baleares y la Aso-
ciación Empresarial de la Madera y
Olivo de Manacor, debo declarar y
declaro qe el incremento salarial a
aplicar en los conceptos regulados
en los art. 4, 10 y 11 del Convenio
Colectivo para las Industrias de Ma-
dera y Corcho de las Baleares, es
del 8% con efectos desde el 8 de
marzo de 1986, condenando a las
Asociaciones demandadas a estar y
pasar por esta declaración».
Por tanto, los empresarios del
sector de la madera deberán pagar
el 8% de aumento a los trabajadores
del mismo, los atrasos, desde el 8
de Marzo de 1986, hasta el 7 de
Marzo de 1987.
Categorias -Salario base -Plus de
asistencia
Encargado 	 1.956 (salario base)
	 617 (plus de asistencia)
Oficial la	 1 
 840 -588
Oficial 2a	 1  760 -477
Ayudante y peón especialista ..1.529
-410
Peón 	 1.480-308
Formante de 17 a 18 años .907-137
Formante de 16 a 17 años ..770 -137
Dieta completa 	 2.205
Media dieta 	 704
Degaste de herramientas (semana-
les) 	 183
Jornada 40 horas semanales
Nota: Estas cantidades son bru-
tas, deben de hacerse los corres-
pondientes descuentos, según cada
trabajador y aumentarse la antigüe-
dad.
Hablamos del tema con miembros
de UGT, concretamente con Guillem
Vadell delegado de Manacor y Eu-
sebio Ramón, Secretario de Acción
sindical de FEMSA- UGT, Mallorca,
quienes nos explicaron que -Esta
sentencia demuestra que los empre-
Guillem Vadell de UGT nos informó de
la resolución.
sanos no tenían la razón. Por nues-
tra parte estamos contentos por los
trabajadores, creemos que el llevar
Ias cosas hasta estos extremos ha
sido una irresponsabilidad de los
empresarios del sector». Referente
a los pequeños talleres, Ramón nos
dijo que «Lo sentimos por ellos -por
los pequeños empresarios- pero
deben pedir responsabilidades a
sus patronales, naturalmente noso-
tros llevaremos la sentencia hasta el
último rincón para que se cumpla».
Una buena noticia para los traba-
jadores de la madera, aunque no tan
buena para los pequeños propieta-
rios que abundan en esta ciudad.
Foto: Pep Blau
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Carretera Porto Co/om a Porto Cristo, Km. 4
Teléfono 573011
"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
COOPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR
MUY CERCA
DE CASA
Oferta del 15 de Marzo a131 de Marzo de 1.987
ALIMENTACIÓN
Café 154 Molido superior 250 g 	 183
Puré NOMEN 150 g 	 57
Garbanzos KOIFER	 110
Lentejas KOIFER
	 94
Alubias KOIFER
	 118
Tomate trituradoM.MORENO 1/2 kg 	 39
Cola Cao 500 g	 204
Mejillones EscabecheALB0-01-120
	 116
Nocilla 220 g vass cristal(todos tipos) 	 118
Setas TABOADA 250g 	 78 
BEBIDAS 
Cava JAUME SERRA	 310
Vino BACH rosado 	 250
Vino VI1S1 A EGUIA (Tinto Rioja) 	 199
GinebraBosford 	 370
Cerveza San MIGUEL 1/3 	 37 
PERFUMERÍA 
Dermio NELIA 11
	 293
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 175
Champú CODEMAPh. Neutra 1000 cc. 	 193
Gel CODEMA 1000 cc. (todos tipos)
	 239
Crema Suavizante CODEMA 1000 cc 	 225 
LIMPIEZA
Guantes VILEDA (Flockados y Satinados)
	 91
Higiénico SCOTTEX (4 unidades)	 130
Lavavajillas LUMINOSO 680 gr 	 95
Detergente LUZIL 5k 	 796
Urbanización
Sa Coma
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
BODAS 
- COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES
Compare precio, calidad y servicio
MENU ESPECIAL
SAN JOSÉ
Arroz brut
o arroz marinera
Lechona Asada
Postre - Café y vino
Reserve su mesa al tel. 57 09 11
Precio: 900 pts. por persona
Niños: 600 ptas. (IVA Incluído)
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INAUGURACIÓN
SABADO, DIA 14
Exposición,venta e instalación
de chimeneasy estufas
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
Distribuidor Oficial:
CHIMENEAS HARK
	'W.7\NINs%	
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Fanny y
Alexander
Fanny y Alexander és el relate de
dos al.lots que comencen a viure,
durant la primera década del segle.
Provenen d'una família numerosa
de Ilarga tradició teatral. Es Nadal.
Alguns membres de la família repre-
senten una estampa nadalenca. Aixf
comença aquesta darrera pel.lícula
de Ingmar Bergman. Quan la pre-
sentà a Cannes va dir: ,<Això del ci-
nema ha acabat-per a mi. Per diver-
timent pur, faré quelcom per a la te-
levisió».
Com a darrra pel.lícula.
 Podríem
dir que és una .Summa Bergmania-
na», en el sentit que trobam situa-
cions i personatges heredats d'al-
tres films de l'autor.
Inicialment la duració de la histò-
ria era de 300 minuts i va ser emesa
per la televisió sueca en cinc capi-
tols d'una hora cada un (esperem
que la TVE de Miró tengui l'exquisi-
tes d'emetrer-la algun dia). La versió
cinematogràfica dura 189 minuts,
dels que a Espanya en veurem 188,
8 minuts per damunt de les tres
hores de duració.
El film, no ho neguen ni els detrac-
tors de Bergman, té una bellesa
plàstica excepcional, per mor, en
part, de la fotografia del famós Sven
Nikvist. El realitzador es mou entre
el grup familiar amb una facilitat ex--
trema (es difícil moure molta gent
damunt un plató). Això fa que el film
sigui un goig des del principi.
Alguns espectadors i alguns cri-
tics fortament influits per la técnica
de televisió i de cine Ileuger amen-
cà, cataloguen Fanny y Alexander
com una pel.lícula llarga i pesada i
afectada d'un fals barroquisme.
Però els que se saben estirar a una
butaca, obrir els ulls i disfrutar, apre-
ciaran aquest darrer treball del di-
rector suec, que abandona el cine-
ma per a dedicar-se a la TV i al Tea-
tre (El Rei leal de Bergman s'estrenà
fa un any a Barcelona).
Fanny y Alexander és pur Berg-
man: Pur cinema.
Teatre Municipal
Dijous 19 a les 9,30
Ceràmica de
Victor Andreu a
Sa Torre
Dia 14 a les 19 hores el Patronat
d'Arts Plastiques inaugura una ex-
posició antológica de Victor Andreu.
Victor Andreu treballa actualment
en el «Moll d'En Xina», taller d'art
que va fundar a l'any 80. Va comen-
çar l'estudi de la ceràmica als tretze
anys amb Angelina Alós i als vint-i-
dos va obtenir eltítol de professor de
ceràmica.
 Durant sis anys treballa
com a professor de ceràmica a Arts i
Oficis de Ciutat. Deixa aquesta feina
per a fundar el seu propi taller.
Ha exposat a la Galeria Belarte de
Barcelona i a Grifescoaa i Beamn de
Ciutat. Va participar també en una
important col.lectiva a la direcció ge-
neral de Belles Arts de Madrid: «Ce-
ràmica
 Española, de la Prehistoria a
nuestros días».
La Cerámica d'Andreu fuig per
complet del típic florer, cerca for-
mes, superfícies i colors més perso-
nals, fruit de la seva experimentació
conscient i de la técnica que propor-
cionen 33 anys de feina.
Martí Saez: una nova batuta per Sa Capella
Pere Mas
El passat 25 de gener La Capella
de Manacor va estrenar un nou Di-
rector: Martí Saez. Te 25 anys, es
mestre d'escola, te moltes aficions,
ara sense anar més Iluny du un ge-
noll embenat per una caiguda a la
Molina mentres esquiava. Es un
gran aficionat a la musica en aspec-
tes ben distints: ha tocat el clarinet
amb sa banda de Manacor, ha can-
tat amb conjunts de rock, ara dirigeix
La Capella, i el que més li agrada és
el cant coral.
-Quina és sa teva col.laboració
amb la Capella?
-Jo som co-director de la Capella
amb en Pep Ros i també m'encuid
de sa part de técnica vocal.
-Has cantat a distintes corals?
-De petit cantava amb sa Capella
de Manacor i on m'he format ha
estat a sa Coral de Magisteri que di-
rigeix en Baltasar Bibiloni. També he
estat tres anys amb la Coral pro-
música -Chorus de Soller.
-Quina es la teva formació?
-Jo tenc estudis de música que
vaig iniciar amb na Consuelo a l'Es-
cola de Música i que he continuat
després amb Baltasar Bibiloni a ciu-
tat, pero no m'he examinat. Ara
m'estic preparant per examinar-me
en es Conservatori de solfeig i de
piano, que és indispensable per
compondre i dirigir, ademés conti-
nuu ses classes amb en Baltasar.
-He sentit dir que s'ha de fer una
coral a Porto Cristo?
-Si, en Joan Oliver se va osar en
contacte amb jo per veure si se
podia fer una coral allà i si jo la podia
dirigir. S'ha anat apuntant gent i ara
començarem a fer feina a un local
que ens deixen a la Casa del Mar.
per assajar.
-Qué prepares amb Sa Capella?
-Ara estam preparant es Requiem
de Gabriel Fauré, que cantarem dia
16 d'abril.
-Baratem de tema. Quina opinió te
mereix s'escola de música?
-No la segueisc massa d'aprop,
però dels comentaris que he sentit
crec que està millor que abans. Pere)
ja te dic, no sé com funciona.
-S'escola ha donat bons músics...
-Bé, jo no vull llevar merit a ningú,
peró els bons músics se fan més per
la seva feina que per la qualitat de
l'escola o del professor.
-Tu que ets mestre d'escola, com
veus sa relació escola - música a
Manacor?
-No massa bé, perque els mestres
només estudien un any de música, i
Ia gran majoria no estan preparats
per a donar classes de música. Ses
Associacions de pares s'haurien de
moure perque s'ajuntament subven-
cionás classes de música i dic de
música perque ara parlam d'això,
pero també s'hauria de fer amb totes
ses activitats per a les que es mes-
tres no estan preparats i són neces-
saries per sa formació d'ets al.lots. A
ciutat s'Ajuntament subvenciona
totes aquests coses. S'hauria de
posar un coordinador que ajudat per
un grup de gent prepaprada, s'en-
cuidas d'això.
-Vos afegir res més?
-Si, vull dir que tothom que tengui
ganes de cantar, se posi en contacte
amb qualcú de Sa Capella, per can-
tar a una coral no se necessita res
més que sa voluntat de fer-ho.
Ja ho sabeu. Si vos agrada can-
tar, si cantau dins sa dutxa, posar-
vos en contacte amb Sa Capella,
basta tenir temps per dos assajos
setmanals i que agradi sa música
coral. Animau-vos.
Fotos: Pep Blau
Des de fa temps se'n parlava, es
rodarà, es deia, La Senyora
d'Antoni Mus. Llibre amb el qual el
conegut escriptor felanitxer-
manacorí guanyà el Premi Sant
Jordi 1979.
La pel.lícula protagonitzada per
Silvia Tortosa, és dirigida per Jordi
Cadenas, i fa pocs dies es rodaren
escenes a l'església de Sant Fran-
cesc de Ciutat. S'espera que
aquesta pel.lícula sigui un kit,
com ho va ser el llibre d'En Mus.
Fer una pel.lícula d'un Ilibre, pot
ésser una bona forma de promo-
cionar-lo, no ho creis?
Protagonitzada per Silvia Tortosa
Se roda La Senyora D'Antoni Mus
Antoni Mus escriví La Senyora	 D'aquest
 llibre s' esta fent la
pelikula.
Quadres de Josep Br-CI a la S.E. de la Banca
March
El passat dissabte, com havíem
anunciat, Josep Brú inaugurava la
mostra dels seus quadres a ia Saia
d'Exposicions de la Banca March.
L'exposició ha estat tot un kit, a . 1a
inauguració hi va assistir molta
gent i dels 29 quadres exposats
només
 en queden tres per vendre.
I no és extrany, els quadres estan
ben emmarcats i el preu és molt
baix. .La seva pintura demostra
una gran experiència en el mosaic.
L'interessa tractar el volum amb el
material, només amb el material ja
que la perspectiva i la profundidat
són deixades de banda, sols en els
gerros que pinta en el centre dels
quadres, amb una simetria exage-
rada, tracta el volum per una Ilum
que no projecta cap ombre sobre
un fons determinat exclusivament
pel color. La temàtica, sempre la
mateixa, un o més gerros sobre un
fons clar emmarcat per un negre
terrós, uns semblen ser unes car-
cades, altres finestres, d'altres
simplement un fons pretexte per
tractar el material. El mateix és cui-
dadosament elaborat, el pretexte
és molt ben aprofitat, els relleus re-
corden la marqueteria i els colors i
formes l'ornament del mosaic, en
altres el mosaic és introduTt dins el
quadre tot emmarcant sempre els
gerros centrals.
Una exposició, oberta al públic
els dies feiners excepte els dilluns,
molt recomanable.
Foto: Pep Blau
Josep Brú devora un dels seus qua dres.
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Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos charter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos
Revolta al Col.legi de «Ses Comes»
Dimecres a les tres del capves-
pre, l'Escola de «Ses Comes» de
Porto Cristo va representar “La
Revolta dels animals».
Aquesta representació era per
al jurat de la Mostra de Teatre Es-
colar que se far.a aquesta primave-
ra al Teatre Principal de Ciutat, a la
que se presenta aquesta escola.
L'adaptació de la divertida
novel.la d'Orwell ha estat feta per
un professor Miguel Domínguez.
Ell Mateix s'ha encarregat de diri-
gir als 80 actors. L obra té una ale-
goria de la humanitat en relació al
poder.
Aquesta obra sera representa-
da, també, a la Mostra de Teatre
Escolar que se farà a Manacor du-
rant les Festes de Primavera, que
enguany se adelantaran per mor
de les Eleccions Municipals.
Fotos: Pep Blau
Una gran quantitat
 d'actors
 en esce-
na.
EL MIRALL
IA NOVA REVISTA QUINZENAL DE L'OBRAL
CULTURAL BALEAR
SUBSCRIVIU - VOS - HI! US FARÁ FALTA!
TELÈFON: 72.32.99
Es necessari un hoc pels transeünts perquè no s' hagin d' ocupar cases.
El Centre Assistencial un servei social que cal ampliar.
ervas . ocia $ una signa ura • en en
Manacor, poble que pretèn ésser ciutat, té més d'una assignatura pendent per aconseguir
arribar a ser una ciutat de primera. Una d'aquestes assignatures pendents, avui per avui prou
evident, és la dels serveis socials.
Serveis socials que no són tan sols festes, sinó quelcom més «ajuda mútua» i respecte al
pròxim.
D'aquest tema volem parlar avui, de la manca d'una estructura adequada pel que fa als serveis
socials a aquest poble-ciutat nostre, de la gran assignatura pendent que tots com a manacorins
sofrim.
El Joan Mesquida de cada dia té més al.lots.
QUE ENTENEM PER SERVEIS
SOCIALS?
«Se solen entendre com a serveis
socials els dirigits a l'atenció de per-
sones o grups marginats, afegint á
continuació una 'lista I larga
 d'a-
quests grups: vells, minusvalids, in-
fants abandonats o desatesos, joves
delinqüents,
 toxicòmans, prostitu-
tes, transeünts,
 mares fadrines i un
etcètera que creix amb el temps i l'a-
parició de noves categories socials
en situació precaria. Aquesta forma
de definir els serveis socials té, a
més, de nombrosos inconvenients
pràctics,
 el seu origen en una con-
cepció marginadora de l'assistèn-
cia» diu la «Guia de Serveis per al
treball social» publicada per l'ajunta-
ment de Palma. Sabem ide), el que
no
 hauríem
 de definir com a servais
socials.
Entenem per serveis socials «les
formes organitzades i institucionals
d'atenció social, que fan servir pro-
fessionals per a aquesta atenció. Es
tracta, doncs, de centres o serveis
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
creats per institucions públiques o
privades, la finalitat dels quais és
precisament prestar una determina-
da atenció. Aquesta tasca és realit-
zada per professionals normalment
contractats i remunerats pel seu tre-
ba l l».
Deim que els serveis socials són
una assignatura pendent a Mana-
cor, perquè com es veu a l'anterior
definició, pocs són els centres que al
nostre poble es puguin definir com a
d'ajuda mútua, o acció social.
DIS MINUITS
De fet l'únic servei social que es
dóna a Manacor com a tal, és de
cara als disminuïts, al Centre Joan
Mesquida i amb el taller . Tallma.
S'ha de tenir en compte, però, que
aquest servei el dóna un centre pri-
vat i no una institució pública, i que a
més a més s'està quedant petit. Es
necessària l'ampliació del taller i la
creació d'una residència, a la qual
cosa haurien d'ajudar les institu-
cions.
Segons la guia, «la fiei de Règim
Local de 1985 estableix, per la seva
banda, que els ajuntaments tenen
l'obligació de prestar a cada munici-
pi serveis socials, de promoció i
reinserció social».
Per tant, l'Ajuntament de Mana-
cor, poc, pareix ésser, concienciat
sobre el tema, l'hauria de prendre
més seriosament.
VELLESA
A Manacor comptam ambn el
Centre Assistencial, depenent de
l'Ajuntament de Manacor, Centre
Assistencial que s'hauria d'ampliar,
ja que són molts els vellets que fan
coa per anar-hi a viure i que tenen
dificultats per aconseguir-ho.
INFANCIA I JOVENTUT
Pel que fa a la infancia i la joven-
tut, els servais socials són mínims,
per no dir inexistents, hi ha aixe, sí,
guarderies -la majoria privades, i
cares- grups d'esplai. De moment
s'ha creat el Conseil Local de la Jo-
ventut, existeix una Delegació de la
joventut a l'Ajuntament. Però es ne-
cessita quelcom més perquè po-
guem dir que la infancia i la joventut
tenen a Manacor uns bons serveis
socials.
MINORIES ETNIQUES
A Manacor existeix predominant-
ment una minoria étnica, els gitanos,
tothom sap que aquests viuen al
nostre poble, existeix, ja se l'anome-
na així el molí dels gitanos, viuen gi-
tanos per la zona de l'estació... Hi ha
gitanos a Manacor. Com hi ha mar-
ginats a Manacor. Aquesta minoria
ètnica, ho és de fet, marginada. La
situació d'aquesta gent, homes i
dones, nins i nines, és difícil al nos-
tre poble. I no troben solucions als
seus problemes.
DROGODEPENDENCIA
Ens parlava la setmana passada
un metge del servei d'urgències, de
gué ells tenen que fer-se càrrec de
drogadictes. Per tant, i això ho sap
molta gent, a Manacor també hi ha
drogodependents, i no hi ha cap Hoc
a on poder rebre un tractament Ilarg.
N'hi ha això sí a ciutat. Però a la
nostra zona, no sols al poble, sinó a
tota la Comarca, seria necessària la
creació d'un Hoc, d'una comuna per
a contrarrestar la drogodependèn-
cia.
centre de planificació familiar.
TRANSEUNTS I REFUGIATS
Parlàvem fa unes tres setmanes
de l'ocupació d'una casa al carrer
Lleó XIII de Manacor, per part d'un
jove, que podem qualificar com a
transeünt, En Jesús, qui per diver-
sos problemes, va ocupar la casa,
havent l'Ajuntament de Manacor de
córrer per intentar solucionar el pro-
blema.
Una cosa resta clara, si a Mana-
cor existís un Hoc a on la gent po-
gués passar la nit, una casa refugi,
no nomes per transeünts,  també per
alta grent, altres sectors, etc. es so-
lucionaria part del problema.
Amb aquest breu reportatge hem
volgut tractar un tema difícil, espi-
- nós, del qual no es sol parlar perquè
es millor no parlar-ne, així la gent es
creu que no existeix.
A Manacor hi ha marginats, a Ma-
nacor hi ha disminuïts, a Manacor hi
ha dones que sofreixen malstractes.
A Manacor hi ha joves que necessi-
ten Ilocs a on esplaiar-se... a Mana-
cor fa falta activar els serveis so-
cials. Conservar, això sí, l'Assistent
social o treballadora social que ac-
tualment té l'Ajuntament, però amb
això
 no n'hi ha prou, s'ha d'aprovar
aquesta assignatura pendent.
Nomes si reconeixem que a Ma-
nacor hi ha aquests problemes, po-
drem trobar una solució.
DONA
Recentment, tothom ho sap, s'ha
creat l'Assemblea de Dones de Ma-
nacor, aquesta potser una primera
passa per intentar solucionar el
tema de les dones, la situació real
de marginació en que viuen moites
dones del nostre poble.
Es necessària com a mínim, la
creació d'una delegació de la dona a
l'Ajuntament de Manacor. Seria con-
venient aconseguir per aquesta co-
marca un Centre d'Informació de la
dona, i s'hauria de parlar també d'un
Sant Llorenç des Cardassar
«Rocas
 puntiagudas» cuenta con el beneplácito del M. 0.P. U.
El grave atentado ecológico se llevará a término
Llorenç Febrer
Foto: Pep Blau
Nada menos que 8.000 metros
cuadrados abarca la superficie de la
proyectada playa artificial a realitzar
en S'illot, en la zona de «Ses Plane-
res», por la empresa Rocas Puntia-
gudas, S.A., conocida también por
ERPUNSA. Los que van desde el
arenal de S'illot, hasta la playa de
Sa Coma, o dicho de otra manera,
toda la zona rocosa que va desde la
desembocadura del «Torrent de
n'Amer», que separa los términos
de Sant Lloren y Manacor, hasta el
bar restaurante Pizzeria Sa Coma
conocido popularmente por «s'es-
clata-sang».
El grave atentado ecológico, más
pronto o más tarde con toda seguri-
dad se llevará
 a término, sin que
nadie lo detenga, a pesar de las
quejas vertidas en contra de la
transformación natural de la zona,
pues sus promotores, «Compañía
Explotadora de Rocas Puntiagudas,
S.A.» cuentan con el beneplácito de
Ia Dirección General de Puertos y
Costas del M.O.P.U., que dió su au-
torización y visto bueno a la cons-
trucción del Balneario.
Rocas Puntiagudas, a cuya enti-
dad el M.O.P.U. concedió
 la explota-
ción del complejo por un periodo de
20 años, pretende construir en el
«Solarium», un paseo peatonal,
área de servicios, y, como no, un bar
o chiringuito en primera línea, en
competencia con los establecimien-
tos cercanos.
La empresa concesionaria pagará
una cantidad ridícula de dinero, en
concepto de canón por la explota-
ción de tan privilegiada zona de ser-
vicios. En la cual, posteriormente
«florecerán» hamacas y sombrillas
de alquiler.
Mucho tendrán que luchar sus
opositores, Asociación de Vecinos
de S'illot, ecologista y comerciantes,
para que el proyecto no se lleve a
término.
Lo mismo podemos decir de la
Corporación de Sant Llorenç, de la
cual, representantes del CDS, AP,
PSOE y UM, se han pronunciado
oficiosamente en contra la semana
pasada, cuando a lo largo de los
meses del 86, nadie «había dicho ni
pío».
Buena noticia para la zona costera
Pronto habrá nuevas tarifas de teléfonos,
más asequibles
No hace muchas semanas hablá-
bamos en «Setmanari de Llevant»
sobre el precio, por las nubes, de los
teléfonos en la zona de S'illot i Na
Morlanda. No hace muchos días, un
diario palmesano incidía en el tema.
Ahora, de muy buena fuente, nos
hemos enterado que muy pronto,
-aunque no hay fechas, todavía- los
teléfonos en toda la zona costera de
Manacor, incluídos Porto Cristo, Si-
lot,
 Na Morlanda, Porto Cristo Novo,
etc. tendrán una tarifa catalogada de
«urbana» y no de extrarradio, como
hasta ahora.
Por lo visto, han fructificado unas
gestiones que han realizado algu-
nas personas vinculadas a estas
asociaciones de vecinos y, de forma
especial D. Pedro Adrover, que ya
tuvo un papel importante en la con-
secución de los primeros teléfonos,
hace ya doce años.
La mejora no será a partir de ma-
ñana, pero entrará en vigor muy
pronto, según los responsables de
Telefónica. La línea de S'illot, por
otra parte, no va a depender de
Porto Cristo, sino que tendrá una
central autónoma.
La buena noticia, del abarata-
miento del costo para el usuario que
desee instalar un nuevo teléfono, se
completa con la de que habrá líneas
suficientes para cuantos deseen co-
nectar.
No ha sido ajeno a esta decisión
de Telefónica el hecho que muchos
manacorenses se han empadrona-
do, en los últimos tiempos, en esta
zona costera.
Porto Cristo
Quan podreu veure acabada
a Plaça Burdils?
Bernat
Histdria dels fets
Fa uns quants anys, un bon dia,
els propietaris de Ca'n Blau, els
senyors Lema, pensaren en fer
una bona obra al poble de Porto
Cristo cedint un tros de terra afe-
rrat a Ca'n Rich (el podeu veure a
la foto abans de començar les
«obres») perquè s'hi fes una plaça
amb condició que no es
construís o sembràs res que impe-
dís la visió de la mar des de Ca'n
Blau segons sé. Avui, un any des-
prés de començar la «construc-
ció» de la plaça encara no s'han fi-
nalitzat les obres. La veritat és que
es portenyos passam vergonya
quan pensam que que aquests
senyors cediren aquest terreny al
poble pensant en fer un 1)6 i, enca-
ra avuui, els «roscos» de l'Ajunta-
ment no són capaços d'acabar el
que han començat.
Molts som els qui pensam que
hagués valgut molt més deixar-ho
així com estava o si no haver em-
prat així com cal els dobers que
per tal fi hi va destinar l'INEM. Es
queixà AP del funcionament de
l'Escola Ponç Descoll, però l'esco-
la funciona i dona un rendiment,
del qual, crec, n'hauria d'estar or-
gullós l'Ajuntament i deixar apart
les xafarderies o la política de tirar
a la fotografia, romanen amb pinta-
des des de fa més d'un any, les rei-
xes estan foradades i rovellades, i
existeix el perill de ferides infecta-
des; les canastes de basquet es-
panyades i «pintats»; els fanals no
s'encenen i la majoria tenen els fils
per terra fora de Hoc; el sõl de la
pista, degut a la gran afluència i la
brutor, ha tornat gropellut; els jar-
dins estan penosament descui-
dats, plens de fems. trepitjats i les
plantes esbrancandes; els bancs,
n'hi ha qualqun de bo si bé les fal-
ten dues mans de pintura i, per
acabar els -elogis» el Hoc destinat
als més petits és de pena, falta
arena i els jocs estan rovellats.
A la fi, lo que hauria d'ésser una
«senyora» plaça, degut a la indife-
rència de l'administració local, i
com a principal responsable el Re-
gidor Delegat en Tomeu Mascaró,
se l'ha deixat espenyar, i així i tot
és la minor plaça que tenim.
abaix tot el que fan els grups de l'o-
posició, perquè, mentres tant els
puja es sant al cel, les coses que-
den a mig fer.
SES COMES
Llastimosa és la imatge de la
Plaça de Ses Comes, per defora i
per dedins. Les parets, com es veu
PRO MACION SEM NAL TV
SÁBADO
 14 DE MARZO
TV 1
9,00 Fin de siglo -10,35
Las aventuras de Gulliver
-10,55 Gente joven -11,55
La bola de cristal
 -13,15
Loteria nacional -13,30
Objetivo 92 -14,30 Pro-
grama informativo -15,00
Telediario -15,35 Los
Ewoks -16,00 Primera se-
sión: «La bruja novata»
-18,00 Dibujos anima-
dos:Scobby Doo -18,30 El
valle secreto: .La máqui-
na mágica. -19,00 Las
aventuras de los osos
Gummy -19,25 Fútbol:
R.C. Malloca - Sporting
de Gijón 21,30 Milla atléti-
ca -21,40 Telediario
-22,10 Informe semanal
-23,15 Caso para dos,
«socios» -00,15 Especial
musical: José Antonio La-
bordeta'
TV 2
13,00 EStadio 2 -19,30,
Largometraje, «Las ami-
gas. -20,50 Noche de
teatro, Ciclo José Bódalo,
«Un enemigo del pueblo»
-22,45 Documentos
T.V.:Andy Warhol -23,40
Filmoteca T.V.:«¡Oh, qué,
guerra tan bonita!»
TV 3
12,32 Sardanes -13,00'
Oliana Molls -13,22 Uni-
versitat oberta -15,00 Te-
lenoticies -15,30 Els ba-
rrufets -16,00 Clau R
-16,50 Esports en acció
-18,20 Digui digui -18,40
El -gran oceà del capita
Cook -19,30 Botó fluix
-20,00 El joc de la ciència
-20,30 Telenoticies
-21,00 Pel.lícula: «L'abdi-
cació» -22,30 Nascuts al
vent,«El fill de la Pedra
Roja» -23,30 El món del
cinema.
DOMINGO
	 15	 DE
MARZO
TV 1
9,00 El arte de vivir -9,30
Naturaleza Ibérica -10,00
Santa misa -11,00 Con-
cierto -12,00 Pueblo de
Dios -12,30 Soldados:
«Pérdidas» -13,25 Curro
Jiménez: «La fuga.
-14,30 Siete días -15,00
Telediario -15,35 Los
Snorkels -16,00 Se ha es-
crito un crimen: «Los tipos
duros no mueren. -16,55
Punto de encuentro
-17,50 Dibujos animados
-18,20 De 7 en 7 -18,45
Estrenos T.V.: «Delante
de las niñas no!. -20,30
Telediario -21,05 El arca
de Noe: «El guanaco»
-21,35 Canción triste de
Hill Street: «Lluvia de te-
rror» , -22,30 Estudio Esta-
dio.
TV 2
10,00 El domingo es
nuestro -11,00 Estudio
Estadio -16,00 Sesión de
tarde, Ciclo: La comedia
española: «Fin de sema-
na al desnudo. -17,25
Las aventuras de Alvin y
Ias ardillas -18,00 La
buena música -18,55 Mo-
mentos -19,50 Como el
perro y el gato -21,30 El
dominical -22,35 Domin-
go cine: La ronda.
TV 3
10,05 Temps d'esperan-
ça -10,45 Matinal:«Rusia
romà ntica », -13,32 Es-
ports en acció -15,00 Te-
lenoticies - 15,30 Félix el
gat -16,00 ¡No passa res!
-17,00 N'hi ha que neixen
estrellats -17,30 Vida Sal-
vatge -18,00 Identitas
-19,00 Música
vista:Djones olive band
-21,30 A cor obert -22,30
Gol a got -23,30 Fi de emi-
sió.
LUNES 16 DE MARZO
TV 1
7,30 Buenos días -9,00
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se
hu nde:« Ca ris ma» -10,10
Artes y tradiciones popu-
lares -10,30 El dominical
-11,30 Fortuna y poder
(17) -12,30 De 7 en 7
-13,00 El escuadrón dia-
bólico:«La patrulla Cucú.
-13,30 Programación Ba-
lear -15,00 Telediario
-15,35 Retorno a Edén (2)
-16,25 La tarde -18,00 Ba-
rrio Sésamo -18,25 Posi-
, trón -19,00 El joven Sher-
' lock: «Una extraña espi-
na. -19,25 De película
-19,55 Consumo -20,30
Telediario -21,15 Progra-
ma informativo -22,15
Clase media -23,25 Vivir
cada día: «Pájaros en el
alambre. -00,25 Teledia-
rio.
TV 2
18,55 David el Gnomo:
«El lago negro. -19,20
Hijos e hijas -19,40 Curso
de inglés medio -20,00
Agenda , informativa
-20,30 Retratos: Carmen
Cordoher -21,00 Lunes
cine: «La quema de
Judas. -22,40 Ultimas
preguntas -23,05 Jazz
entre amigos.I
TV 3
12,35 Universitat
 oberta
-13,05 Gol a gol -14,05
Migdia -14,30 Telenotf-
cies -15,15 Balla amb mi
-15,50 El vaixell espia (2)
-16,50 Digui, digui -17,10
Music Box -17,30 Fes
!Flash -19,00 Capité Har-
lock -19,20 Oliana Molls
-19,45 Filiprim -20,30 Te-
lenotícies vespre -21,00
Informatiu cinema -21,30
Cinema 3: «Apasionada»»
-23,30 Telenotícihs nit.
MARTES 17 DE MARZO
TV 1
7,30 Buenos días -9,00
Curso inglés -9,25 La
cesta de la compra -9,40
Esto se hunde -10,10 Arte
y tradiciones populares
-10,30 Vivir cada día
-11,30 Fortuna y poder
(18) -12,30 Consumo
-13,00 El escuadrón dia-
bólico -13,00 Programa-
ción Balear -15,00 Tele-
diario -15,35 Retorno a
Edén (3) -16,25 La tarde
-18,00 Barrio Sésamo -
18,25 Los electroduendes
-19,00 La cuarta parte
-19,30 Las chicas de oro
(20) -20,00 Las cuentas
claras -20,30 Telediario
-21,15 Las Monarquías
Suecia -22,0,5 Sesión de
noche :«Pánico en el es-
tadio» , -00,05 Ayer y hoy
de a aviación: Ala de caza
no. 1 -01,05 Testimonio.
TV 2
19,00 Nuestros árboles:
«El pinsapo» -19,20 Hijos
e hijas(44) -19,40 Curso
de inglés medio -20,00
Agenda informativa
-20,25 Baloncesto: Final
de la recepa: Cibona - Sa-
cavolini -22,10 Cómicos:
«Mari Carmen Prendes»
-23,10 El ojo de cristal:
Ulelé.
TV 3
12,35 Universitat oberta
-13,05 Botó fluix - 14,05
Migidia -14,30 Telenotf-
cies -15,15 Balla amb mi
-15,50 Laurel i Hardy
-16,10 El vaixell espia (3)
-17.00 Music Box -17,30
Universitat oberta -18,00
Scobby Doo -18,30 Fes
Flash! -19,00 Capità Har-
lock -19,30 Dolç i agre
-19,45 Filiprim -20,30 Te-
tenotícies -21,00 Perry
Mason: El cas de la more-
na llogada» -22,00 Gale-
ria oberta
VIERNES 20 DE MARZO
TV 1
7,30 Buenos días -9,00
Curso inglés Básico -9,25
La cesta de la compra
-9,40 Esto se -
 hunde
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Fila 7
-11,30 Fortuna i poder
(21) -12,30 En portada
-13,00 Escuadrbn diabóli-
co -13,30
 Programación
Balear -15,00 Telediario
-15,35 Retorno a Edén (6)
-16,25 La tarde -17,55 Ba-
rrio Sésamo -18,30
Mundo Disney: «El secre-
to del valle perdido»
-19,30 El legado de las
islas: «Baleares (2)»
-20,00 Más vales preve-
nir: «Infarto cerebral»
-20,30 Telediario -21,15
Naturaleza Ibérica: «La
formación de la vida mari-
na» -21,55 Vierner cine:
«Love story» -23,50 Tele-
diario.
TV 2
19,00 Los viejos amigos
(4) -19,20 Hijos e hijas
-19,40 Curso de inglés
-20,00 Agenda informati-
va -20,30 La comedia de
George Burns: «Boris e
Ivan en las Vegas» -21,00
Concierto -22,40 Tiempos
modernos -23,55 Tendido
cero.
TV 3
13,05 A tot esport y temps
de neu -14,05 Migdia --
14,30 Telenotícies -15,15
Balla amb mi (34) -15,50
Laurel i Hardy -16,10 El
vaixell espia (derrer capf-
tol) -17,00 Divulgatiu
-17.40 Duigui-Digui
-18,00 Scobby Doo
-18,30 Fes Flash! -19,00
Capità Harlock -19,20
VVinnetou -19,45 Filiprim
-20,30 Telenotícies
-21,00 No passa res1
-22,00 T.V.3 Presenta:
«Majoria d'edat» -23,00
Trossos -23,30 Telenotf-
cies.
Penang
MIERCOLES 18 DE
MARZO
TV 1
7,30 Buenos días -9,00
Curos de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 Esto se hunde
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Momen-
tos -11,30 Fortuna y
poder (19) -12,30 De pelf-
cula -13,00 El escuadrón
diabólico -13,30 Progra-
mación Balear -15,00 Te-
lediario 15,35 Retorno a
Edén -16,25 La tarde
-18,00 Barrio Sésamo
18,25 La vuelta al mundo
de Willy Fog (1) -19,00
Tocata -20,00 En parla-
mento -20,30 Telediario
-21,15 Ahí te quiero ver
-22,15 Los Colby «Doble
amenaza -23,10 España
en guerra 1.936: «Un país
en llamas» -24.00 Tele-
diario.
TV 2
1900, Cerca de la natura-
leza -19,15 Hijos e hijas
(45) -19,40 Curso de in-
glés medio -20,00 Agen-
da informativa -20,30 Con
Ias manos en la masa
-21,05 Cuentos imposi-
bles:«Hostal de Vallado-
lid. -22,00 Fin de siglo
-23,45 Tiempo de creer
-24,00 Fútbol: -
sión en diferido iel partido
entre el Real Madrid y Es-
trella Roja.
TV 3
12„35 Universitat oberta
-18,00 Scobby Doo
-19,00 Capita Harlock
-19,20 Dolç i agre -19,45
Filiprim -20,30 Telenotí-
cies -21,00 Simon i Simon
-22,00 Els treballadors del
mar (1) -23,00 Arsenal
-24,00 Telenotícies.
DIJOUS 19 DE MARZO
TV 1
9,00 Curso de inglés Bási-
co -9,30 Artes y tradicio-
nes populares -9,30 Esto
se hunde -9,55 Santa
misa -10,55 Especial in-
formativo -10,00 Fortuna
y poder (20) -13,55 Espe-
cial Fallas -15,00 Teledia-
rio -15,35 Retorno a Edén
-16,25 La tarde -18,00 Ba-
rrio Sésamo -18,25 El
kiosko -19,00 El bigote de
Babel: «Me enamoré lo-
camente de Pardo Haba-
na. -19,30 El arte de vivir
-20,00 Mash: «¡Oh, cómo
bailábamos!» -20,30 Te-
lediario -21,15 En porta-
da: «El narcotráfico»
-21,50 Norte y Sur (15)
-22,55 Debate -00,25 Te-
lediario -00,55 Especial
Fallas 87, Nit del foc y
cremá de las fallas de Va-
lencia.
TV 2
19,00 Dibujos animados:
«Vacaciones en Leche-
cortada» -19,15 Hijos e
hijas -19,40 Curso de in-
glés medio -20,00 Agen-
da informativa -20,30 El
plumier: «El fracaso esco-
lar» -21,00 Cine Club:
Ciclo cine Italiano:
«Celos» -22,45 Fila 7
-00,10 Metrópolis: «Yos-
hiko Chuma».
TV 3
12,25 Uneversitat oberta
-13,30 Informatiu cinema
-14,05 Migdia -14,30 Te-
lenotícies -15,14 Balla
amb mi -15,50 Laurel i
Hardy -16,10 El vaixell
espia -17,00 Music Box
-17,30 Universitat oberta
-18,00 Scobby Doo
-18,30 Fes Flash! -19,00
Capita Harlock -19,30
Winnetou -19,45 Filiprim
-20,30 Telenotícies
-21,00 Vosté jutja -22,30
A tot esport -23,45 Temps
de neu -00,5 Telenoticies.
7 SETMANARI. LAS
PELICU LAS
 MAS
DESTACADAS DE LA
SEMANA EN T.V.
Sábado 14 de marzo
TV 2
23,40:	 Filmoteca	 T.V.
¡Oh, qué guerra tan boni-
ta!. Con Ralph Richard-
son, Manel Forbes, sir
John Gieldud. Dirigida por
Richard Attenborugh. Du-
rante la primera guerra
mundial toda Europa se
ve convulsionada con los
sucesos que causan el
estallido de esta gran con-
tienda. Las naciones se
aprestan a realizar pactos
y alianzas unas con otras.
En cada país la población,
se prepara para afrontar,
cada uno a su manera, la
conflagración. Película de
gran interés histórico.
Para cinéfilos.
Domingo 15 de Marzo
TV 2
22,35: Domingo cine. «La
ronda». Con Anton Wal-
brock, Simone Signoret y
Serge Renniani. Dirigida
por Max Ophulus. Prime-
ra producción de Max Op-
hulus en Europa después
de su larga estancia en la
meca del cine. En ella se
refleja como personas de
condiciones sociales dife-
rentes y en una especie
de ronda o tiovivo expre-
san sus sentimientos
amorosos. Película f ran-
cesa rodada en 1.950.
Martes 17 de marzo
TV 1
22,05: Sesión de noche.
«Pánico en el estadio».
Con	 Charlton	 Heston,
Martin Balsam y John
1 Cassavettes. Dirigida por
Larry Pierce. Película de
acción rodada en 1.974,
cuyo argumento cuanta la
historia de un francotira-
dor que se halla apostado
en un estadio desportivo,
al cual grupo de expertos
tiradores deben reducir
antes qde que este actúe.
Para los amantes del cine
de acción.
RAVANETTO
Sa veritat és que En
Toni mateix ho ha comen-
tat de forma contradictò-
ria: de vegades diu que sí
i de vegades diu que no,
pert) hi ha possibilitats de
que, si rep alguna ajuda,
se presenti a PRESI-
DENT DEL MANACOR o
de sa Gestora, si s'actual
Directiva està disposada
a retirar-se i a reconèixer
que deixa es Club molt
malament.
ESTEVA CALDENTEY
N'Esteva va cantar ses
quaranta a sa directiva
perquè h havien fotut
quasi mig equip d'ets ju-
venils i necessita aquests
homos per a poder AS-
CENDIR a Nacional.
Dimarts passat En
RAMOS va enviar tots ets
juvenils incorporats al Ma-
nacor a entrenar amb
N'ESTEVA . Lo que se
demana ara es mister ju-
venil és si només entrena-
ran amb Ell o si els podrà
tenir per jugar.
TONI PUIG ROS
S'entrevista que publi-
carem la setmana passa-
da ha estat motiu de molts
de comentaris a ses tertú-
lies futbolístiques locals i
almanco, també, a dos
diaris de Palma. Lo cert
és que Es Sastre s'ha
convertit en el <, DESEA-
DO» de tota s'afició per-
què Ell ja va demostrar en
una ocasió que era capaç
de regenerar un club des-
prés d'es desastre en que
va quedar baix sa directi-
va d'en Jaime de Juan i
ets seus cómplices.
BAQUE
Es fill d'En Pep Baque i
Na Maria Castor va ser
operat dilluns passat a
ASEPEYO de Barcelona.
Dimarts ja va sortir de sa
clínica i ses expectatives
són bones.
FERRER: UN GRAN
PORTER
En Ferrer, porter juvenil
del Manacor, que mideix
1,86 d'altaria i té un futur
esplèndit, s'ha assegut an
es banquet del Manacor
esperant s'alternativa que
En Llodra no li permet
tenir, perquè ho fa bé.
Per-6 En Ferrer se va de-
cepcionar fort una setma-
na que En Llodrà va tenir
es grip i lo logic era que
estàs an es banquet ja
que no s'havia pogut en-
trenar. Això hauria donat
sa xance an En FERRER
per debutar amb el Mana-
cor, pert) En Ramos va
preferir conservar En Toni
Llodrà, encara que estàs
mig malalt. Això
 era es dia
del Constancia.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Actualitat esportivaA s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
C.D.
 MANACOR:
CRONICA D'UNA CRIS! ANUNCIADA
Son un aficionat incondicional del Manacor i vull lo millor
pes nostro equip. Tots ets aficionats manacorins volem lo
millor pel Manacor i si, de vegades, manifestam sa nostra
crítica es únicament perquè voldríem que ses persones
responsables des Club fossin això, més responsables.
Així i tot vull insistir en es respecte que tenc per tota perso-
na que accepta un càrrec i s'hi dedica de valent a fer-hi
feina, encara que sa feina surti malament. Lo que no puc
fer es dir que lo dolent es bo, ni viceversa.
Fa setmanes que vaig anunciar una crisi molt important
dins el Manacor. qualcú me va tatxar de sabotejador, però
sa realitat m'està donant tota sa raó. Sa culpa de ses crisis
des Clubs no la tenen es periodistes, sing es mals direc-
tius.
Sense anar més enfora divendres de la setmana passa-
da va presentar sa dimissió en Pepin Bonet, homo bàsic
dins s'esquema des Club ja que era eš secretari tècnic. No
va poder fer gran cosa perquè no va ser ell qui va fer es
fitxatges i s'únic que va fer (N'Esteva per entrenar Juve-
nils) va ser excel.lent. En Pep Bonet està decepcionat per-
qué se creia que podrien fer una planificació de feina que
no s'ha feta.
Una altra dimissió sonada: En Jaume Amer (Garanya),
que fins diumenge passat va ser DELEGAT d'equip del
Manacor, també va presentar es papers. Motius? Que es-
tava cansat que ningú amb càrrec superior a Ell done.s sa
cara davant uns jugadors que se senten abandonats per
part des Club.
Dilluns passat, junta moguda: Encara que han procurat
que no trascendís a sa premsa hem sabut de bona font
que un sector de directius del Manacor, dilluns a sa Junta
pressionaren En Rafel Sureda perquè convocàs, amb ca-
ràcter d'urgència, una Assemblea General de socis, o al
manco, una Junta Informativa, a fir d'exposar sa situació
d'es Club i demanar opinions i ajudes, o bé presentar sa
dimissió si hi ha algun grup que s'atrevesqui a agafar el
Manacor.
Sa cosa no es f Acil, porqué a aquestes altures ningú vol-
dré sa responsabilitat de lo que altres han fet malbé, però
serien a temps de perfilar sol.lucions i especialment de co-
mençar a fer feina perquè sa propera temporada el Mana-
cor no fes llàstima.
No mos sap greu perdre, mos sap greu fer es ridícul i el
Manacor, pes seu historial, té obligació de quedar bé.
Sa crisi està servida. Si jo ho vaig anunciar fa temps va
ser perquè no ho vaig voler amagar an ets aficionats. Això
m'ha reportat ser mal vist per alguns sectors directius...
però encara n'hi ha que els manca temps per a venir a
donar-me sa rad i a informar-me d'allò que alguns vol-
dríem me fora vetat.
Ayer tuvo lugar la inauguración de la
Delegación Comarcal del Colegio de
Árbitros
El acto de inaugura-
ción estuvo presidido por
D. Jaime Juan Vallés
Presidente del Colegio
Balear, asistieron al
mismo varios miembros
del Colegio, así como la
totalidad de colegiados
de Manacor y Comarca.
Esta Delegación ten-
drá como objetivo la de-
signación de árbitros de
la Comarca, así como la
recepción de las actas
de todos los partidos de
Ia misma, así como los
informes que se efec-
tuen por los informado-
res arbitrales. También
se pretende con esta De-
legación promocionar el
arbitraje y crear cursillos
para dar más facilidades
a aquellas personas que
se quieran dedicar a este
menester.
Esta Delegación es un
paso más hacia una
mejor política de los nue-
vos dirigentes del arbi-
traje Balear, de cara a
dar más facilidades a la
part forana en cuanto a
organización se refiere.
Como cabeza visible
de esta Delegación ha
sido nombrado -delegado
Don Antonio Palmer ex-
árbitro y que actualmen-
te es informador del Co-
legio Balear. Deseamos
desde esas páginas de
7-Setmanari toda clase
de éxitos a esta Delega-
ción Comarcal del Cole-
gio de Arbitros de Fútbol.
ANTONIO PALMER,
DELEGADO COMAR-
CAL
-Sr. Palmer ¿qué mi-
sión tiene esta Delega-
ción?
-La de fomentar nue-
vos árbitros, para que no
se tengan que desplazar
a Palma para hacer el
cursillo, para que los ár-
bitros se sientan más
apoyados. También esta
Delegación recogerá
todas las actas de los
partidos disputados en la
comarca y el lunes por la
tarde las llevaremos al
Colegio. Cosa que ante-
riormente tenían que
hacer los árbitros.
-¿Cuántas horas va a
tener abiertas sus puer-
tas esta Delegación?
-De momento tendre-
mos abierto de 6 a 9.
-¿Cree que era neces-
rio esta Delegación?
-Pienso que era más
que necesario, ya que
los colegiados se tenían
que desplazar dos veces
a la semana a Palma y
ahora no tendrán la ne-
cesidad de hacerlo.
-¿Con qué colabora-
dores cuenta esta Dele-
gación?
-Con Jaime Ginard
como secretario y como
profesores de los nue-
vos	árbitros con	 el
Sr.Navarro Macía, ayu-
dado por los Sres. Carrió
y Danús.
El Juvenil Manacor debe ascender
Recordando el equipo juvenil Manacor de
1969, que consiguió el título de Campeón de
Baleares de la mano de Joan Randa en la
parte deportiva y de Biel Vadell y Joan
Ramos en la burocrática, pensamos que en
esta temporada los juveniles manacorenses
pueden conseguir un éxito comparado a
aquel. El ascenso a la Primera División Juve-
nil.
La plantilla del Juvenil Manacor, es una
plantilla compacta que forman un bloque, ya
que casi todos sus componentes juegan jun-
tos desde su época de infantiles o alevines.
Estos jugadores se iniciaron en el Olímpic y
en el La Salle, muchos de ellos a las órdenes
de Pedro Riera «Tormento», un entrenador
que enseñó bastante a estos jugadores tanto
en el terreno deportivo, como en su compor-
tamiento fuera del terreno de juego.
La pasada Temporada después de efec-
tuar una gran campaña el Juvenil Manacor
consiouió el Título de campeón y el ascenso
a la Frrimera Regional. Todo ello bajo la sabia
dirección de Pedro Riera, ayudado por Rafael
Ramos. Al inicio de esta temporada y por mo-
tivos que no vienen al caso no se contó con
Pedro Riera para nada y se nombró máximo
responsable del Juvenil Manacor a Rafael
Ramos.
A pesar de tener una excelente plantilla los
juveniles manacorenses en los comienzos de
competición no estaban dando la talla, para
después empezar a demostrar su valía. Sin
menospreciar la labor de Rafael Ramos, pen-
samos que el equipo juvenil ha dado mues-
tras de su categoria y buen hacer desde hace
ocho jornadas que cogió las riendas Esteban
Caldentey, en las cuales ha conseguido quin-
ce puntos de los diez y seis en juego. Contan-
do que en bastantes partidos no ha podido
contar con la plantilla completa debido a que
varios de sus jugadores han tenido que jugar
en el primer equipo y se ha mermado, en
parte el potencial del juvenil, que a pesar de
todo sigue como [icier indiscutible de la clasi-
ficación.
Los jugadores han formado una pifia junto
a su entrenador y su única meta es la de con-
seguir el ascenso a la Primera División, sobre
el papel son los más firmes candidatos, ya
que tienen todo lo que se necesita para ser
un equipo campeón, motivación, moral y es-
píritu de lucha. Desde esta misma semana
parece ser que la Junta directiva se ha dado
cuenta de la verdad de los juveniles y desde
el pasado martes los que entrenaban con el
primer equipo han vuelto a entrenar con Este-
ban Caldentey. Sólo queda por ver si estos
jugadores entrenarán durante la semana en
un equipo y el domingo jugarán con otro.
Creemos que ahora más que nunca se tiene
que apoyar al equipo juvenil en todos los as-
pectos, porque EL JUVENIL MANACOR
DEBE ASCENDER A LA PRIMERA DIVI-
SION JUVENIL.
Importante el punto conse-
guido por el Badía de Cala
Millor el pasado domingo en
el estadio Balear que le situa
en la tercera posición de la
tabla a un solo punto del
Atco. Baleares y con un posi-
tivo más. Este punto es va-
lioso dado que el Badía
puede tener opción a conse-
guir la segunda plaza que le
llevaría al ascenso directo a
Ia
 Segunda B. El partido fue
escaso de calidad aunque el
equipo de Pedro Gonzalez
fuerte en defensa no dejó
crear ocasiones de peligro al
equipo que entrena Marlin
Vences.
EL DOMINGO EL CALVIA
Después de dos partidos
fuertes como han sido el
Sporting y el Atco. Baleares,
el Badía recibe la visita del
Costa de Calviá un equipo si-
tuado en la zona baja de la
tabla clasificatoria y que últi-
mamente parece encontrar-
se en un buen momento de
juego. Por lo que vendrá a
Cala Millor a intentar arañar
un resultado positivo, con el
fin de alejarse de la zona difí-
cil en la que se encuentra en
estos momentos.
LOS LOCALES CON LA
MORAL ALTA
Como es normal después
de los resultados positivos
conseguidos en las pasadas
jornadas los jugadores que
entrena Pedro Gonzalez se
encuentran pletóricos de
moral y en un excelente mo-
mento de forma y juego. Por
lo cual no deben confiarse en
demasía el domingo frente al
Calviá y deben salir al campo
como si de una final se trata-
ra, ya que a partir de ahora
cada punto es importante de
cara a conseguir esta segun-
da plaza que supondría para
el equipo de la Bahía de Cala
Millor su primer ascenso a la
segunda división del futbol
nacional. Ascenso que
apoya toda la directiva y los
empresarios hoteleros de
Cala Millor ya que el tener un
equipo en segunda B se co-
nocería aún más el complejo
Jaume uno de los jugadore.
más regulares del Badia
turístico de Cala Millor. Por lo
tanto los dos puntos frente al
Calviá son de gran importan-
cia de cara a conseguir al
menos el jugar la promoción
de ascenso.
PEDRO GONZALEZ SIN
PROBLEMAS
Para este partido que dará
inicio a las cuatro y media de
Ia
 tarde bajo la dirección del
Sr. Sanchez Orfila de la dele-
gación de Menorca. Pedro
Gonzalez no parece tener
ningún problema a la hora de
confeccionar el once titular
que se enfrente al Calviá ya
que solo cuenta con la con-
sabida baja de M.A. Llull y
los
 demás jugadores de la
plantilla están en perfectas
condiciones físicas. Así el
equipo estará formado por
Julio bajo los palos; Jaime,
Sebastian, Munar y Nadal en
Ia
 defensa; Carrió, Mir y Bar-
celó en el medio campo; Biel
Company, Artabe y Mut en el
ataque.
Badia de Cala Millor - Costa de Calvià
El Badia a seguir
sumando puntos
Redacción.- Felip Barba
Una vez más el equipo ro-
jiblanco manacorense de-
cepcionó a su afición el pa-
sado domingo frente al Fe-
rreríes. El equipo rojiblanco
falto de motivación en la ma-
yoria de sus jugadores fué
incapaz de vencer al equipo
menorquín que no demostró
ser nada del otro mundo.
Con este empate el Manacor
perdió el único positivo que
le quedaba en su casillero
perdiendo prácticamente
toda opción a conseguir una
plaza para jugar la copa del
Rey.
EL DOMINGO PARTIDO DE
RIVALIDAD COMARCAL
El Manacor rinde visita el
próximo domingo al escolar
de Capdepera en un partido
de rivalidad comarcal en el
que los dos equipos necesi-
tan conseguir la victoria el
equipo local que entrena
Paco Acuñas para alejarse
de los últimos puestos de la
tabla y el Manacor para in-
tentar resurgir y volver a
tener positivos en su casille-
ro.
Este partido se presenta
interesante ya que tanto uno
como otro equipo intentarán
desde el inicio del partido
sorprender a sus rivales y
conseguir los dos puntos en
litigio, puntos, que parece
que se van a quedar en Cap-
depera dado el mal momento
de juego y de moral que atra-
viesa el conjunto rojiblanco
manacorense.
Este partido dará comien-
zo a las cuatro de la tarde
siendo el colegiado designa-
do para dirigir el mismo el Sr.
Trilla Garcia de la delegación
de Menorca.
BIEN RIERA PUEDE REA-
PARECER
Siguen las bajas de Loren,
Tófol, Sansó y Boyer en el
equipo manacorense juga-
dores que siguen siendo
bajas y lo serán durante va-
rias jornadas, aunque por
otra parte se cuenta con la
casi segura reaparición de
Biel Riera y puede ser que X.
Riera ya juegue desde el pri-
Llodrá, portero del Manacor
mer minuto al haberse recu-
perado de su dolencia mus-
cular. Por otra parte Toni
Mesquida al parecer total-
mente recuperado y más en
forma que el pasado Domin-
go ocupará nuevamente el
eje de la defensa manaco-
rense.
En este partido el Manacor
tiene la imperiosa necesidad
de ganar ya que de lo contra-
rio se vería abocado a unos
lugares que por su historial y
categoría no se merece. Los
jugadores a pesar de los pro-
blemas que tienen deben
salir motivados de que tienen
que ganar el partido y salir al
campo con más ganas de
lucha que en anteriores parti-
dos.
Si no se producen noveda-
des de última hora, parece
ser que el tandem Adrover -
Ramos, ya tiene decidido el
once inicial que se enfrente
al Escolar que sera el forma-
do por Llodrá en la portería
M. Riera, Jaume, Mesquida
y Sebastian en la defensa;
Matías, Onofre y Bauzá en el
centro del campo; Biel Riera,
X. Riera y Seminario en el
ataque.
Los dos equipos necesitan de la victoria
Probable reaparición
de Biel Riera
Felip Barba
par pill
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En Company, tampoc
 no cobra
En Biel Company, diumenge va jugar de mala
gana perque ha hagut, de protestar una Iletra
del Badi Of St.Laurent avalada pes president
Diu que posats a no cobrar, haguera pogut
jugar amb el Manacor I s'hagués estoviat es
camins i s'olor de bufa.
Botella- Llorente
En Guillem (Son pare d'es jugador Botella)
diu que fará amb el Manacor lo mateix que En
Gento amb En Llorente de s'Atletic): indem-
nitzarà al Manacor per tenir sa Ilibertat d'es
seu fill. Lo que no ha dit és si pagara a base
de pastissos i coques bambes, ni tampoc ha
precisat si es seu fill anirà al Madrid o només
en el Cardassar.
Altra vegada es Bruix Nicolau
No és que noltros ii diguem es
bruixot és que està fet un bruixa-
rro que ha revolucionat el Cardas-
sar. Diumenge passat els pupils
d'es televisorer empataren dins
es camp d'es m4xim rival L'Artà.
Resulta que en Nico amb ses sa-
bates d'en Toni-Mesquida va mar-
car es dos gols. Ja en du 12 en sis
partits.
Florero -Ravanetto: Duelo al sol
Sa cosa podria acabar malament, perquè en
Ravanetto voldria ser President i ja li estan
fent campanya en contra. Ets agents secrets
d'es florero escampen que en Ravanetto se
va quedar clobbers d'abonos que va fer i els
va destinar a retirar un crédit en Hoc de donar-
los tots an es club I pagar es crédit de sa seva
butxaca com feren altres directius. Ja ha co-
mençat sa campanya electoral. No vos deim
lo que sera quan comencin es politics.
En Damià
 Bauge «El Tio»
En
 Damià
 Bauçà més conegut
futbolísticament per »El Tio»,
haurà de fer de delegat es dematí
amb sos juvenils i es capvespre
amb sos grans, ja que En Garan-
ya ha dimitit es Potó Roig no vol
ser res i en Mercant té feines
quan el necessiten.
Suarez: Sa rulna del CDS
El CDS de sa comarca pot perdre molts de
vots per una malifeta d'En Suarez. Diumenge
passat an es partit Arta -Cardassar unes
al.lotes insultaren en Suarez i aquest, sense
cap rua se va baixar es calçons i les va mos-
trar sa perdiu. Tal com sona. No és en Suarez
politic, peal, com que es nom coincideix... sa
cosa podria derivar en debacle electoral. En
Llorenç Mas fará un comunicat de premsa per
aclarir-lo.
A.P. Promet 500.000 Pts. al Manacor
En Biel Bosch ha promos 500.000 pessetes
an el Manacor per pagar material esportiu que
es Club deu, a canvi que cada soci se com-
prometi a votar ets seus. Han esperat a tres
mesos de ses eleccions perquè sa necessitat
sigui més forta i el favor més gran. Lo que no
han dit es si les pagara es seu partit o les
faran pagar an es Poble.
Esplonatge futbolfstic
Per cert que »El Tio Damià» ha de
concertar entrevistes secretes
amb so
 nastro croniste Radio-
Barba, ja que es vicepresident del
Manacor i Gall Major d'es Club el
vigila a fi de que no filtri es secrets
de ses Juntes.
Porto Cristo: Crisis per morda mad?) Frare
Diumenge passat s'arbit va perjudicar el
Porto Cristo d'alld més exigerat. En acabar es
partit un grup d'aficionats (quan ja no hi havia
ni sa Policia) va increpar s'arbit Pascual Gui-
llem i aquest, quan va veure que entre ets in-
crepants no hi havia Made) Frare se va enva-
lentonar tant que els doné una tunda, escla-
fant ses ulleres de son pare d'un jugador.
Rafael Ramos, máximo responsable deportivo
«En el C.D. Manacor, las cosas no podían
hacerse peor»
«La solución pasa por coger las riendas de/club entre varios grupos y
levantarlo de nuevo».
Hace varios meses, tras la derrota del Manacor, en su feudo, con el Badfa, se cesó a Cela y
se puso en su lugar a un hombre joven, 27 años, con el carné recién estrenado. En un
primer momento pareció reaccionar el equipo, pero paulatinamente las cosas han ido de
mal en peor: se han perdido los partidos y lo que es peor, los estribos. Rafa ha tenido
problemas con el Colegio de Entrenadores y ahora cuenta con Adrover, que aporta el
título. Para hablar de éstas y otras cosas, entrevistamos a Rafael Ramos.
Felip & Toni
Fotos Pep Blau
-¿Cómo analizas a la actual si-
tuación del CD. Manacor?
-Yo diria que el plano deportivo es
el fiel reflejo de los otros planos. La
problemática existente en el club in-
fluye en los jugadores y en sus moti-
vaciones.
-¿Cuál es tu propia situación en
el club?
-No os puedo responder clara-
mente. El cargo que tengo es el de
entrenador del equipo juvenil y de
coordinador de todos los equipos
del club. Pongo mi grano de arena
en que las cosas funcionen.
-¿No te ha perjudicado profe-
sionalmente haberte hecho cargo
del equipo este aflo y en unas cir-
cunstancias tan poco propicias?
-La verdad es que yo no me había
planteado llegar al equipo de tercera
este año; había dejado el fútbol acti-
vo a los 27 arms y creía que de mo-
mento tenía que trabajar en un equi-
po juvenil con proyección y donde
se pudiera trabajar. Pero las cir-
cunstancias de todos conocidas y
porque no se encontraba a otro tén-
cico, me empujaron a hacerme
cargo del CD. Manacor. No me
quedó más remedio que aceptar.
-¿No ha influído este lío de en-
trenadores en el rendimiento del
CD. Manacor?
-En un principio creía que sí, pero
después de hablar con los chicos,
pienso que no. A quien ha afectado
ha sido a mí.
-¿Por qué crees que se ha Ilega-
do a la situación actual?
-Yo creo que ya viene de antes,
con la reestructuración de Segunda
B y el descenso del equipo. No hubo
una buena planificación ni hubo cla-
ridad de ideas en torno a los objeti-
vos a conseguir en Tercera. Creo
que debía plantearse con más aus-
teridad. En pocas palabras, no fue la
planificación ideal para esta tempo-
rada. Luego, la pésima situación
económica unida a los aconteci-
mientos, bajas, lesiones, etc., han
influído en la mala marcha del club.
-Si con poca austeridad esta-
mos sin positivos, hay que pen-
sar que gastando mucho menos
estaríamos poco menos que des-
cendidos...
-Yo creo que no se puede plan-
tear en estos términos. Creo que
debía de hacerse un equipo para
jugar en Tercera y no se hizo así. Se
partió mal y el desglose económico
es desproporcionado, de tal manera
que si el equipo no iba arriba del
todo, tenía que ir así de mal. De
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hecho ha sucedido así y ahora todos
pagamos las consecuencias.
-Cuando entró
 esta directiva el
equipo tenía seis positivos. ¿Por
qué se ha llegado a esta situa-
ción? ¿Ha sido por motivos físi-
cos, por falta de motivación, por
falta de dinero?
-Cuando yo entré estábamos con
más cuatro. Al principio pareció
reaccionar, pero las circunstancias
adversas se han cebado en noso-
tros. Primero las bajas de Marcos y
Luís que obligaron a cambios, luego
Ias
 lesiones producidas fortuitamen-
te y los accidentes que han hecho
mella e.n el equipo. Hemos tenido
seis bajas por lesión: Mesquida,
Loren, G. Riera: Sansó, Bóver y
Tófol. Si a ello unimos que la planti-
lla era de 16 vemos que nos queda-
mos con diez, por lo que se tiene
que recurrir al equipo juvenil. Por el
primer equipo han pasado diez juve-
niles, cuatro de ellos se han sentado
en el banquillo y los otros seis han
jugado un total de 23 partidos. Todo
ello ha influído en esta mala marcha
del equipo. Yo, particularmente con-
sidero positiva la entrada de juveni-
les, pero ha llegado el momento
que, por falta de motivación, vuelvan
otra vez al juvenil, para intentar as-
cender este equipo a categoría na-
cional.
-¿Realmente se quiere ascen-
der al juvenil?
-Por supuesto que sí y más en
estos momentos; antes podía ser
que no, pero ahora sí y se intentará
por todos los medios.
-¿Es Esteva el máximo respon-
sable del juvenil?
-Trabajamos conjuntamente, pero
el máximo responsable es Esteva.
-Volviendo a la situación del
CD.Manacor ¿Quién es el máximo
culpable de los desastres actua-
les?
-Yo creo que todos somos culpa-
bles, aunque lo cierto es que todas
Ias circunstancias han pesado
mucho, ha habido muchas adversi-
dades. Yo creo que los jugadores
han hecho lo que han podido, la si-
tuación nos ha sobrepasado por en-
cima.
-¿Ha habido falta de diálogo
entre la directiva y vosotros y los
jugadores?
-Sí, sin duda y de esta falta de diá-
logo nos resentimos todos. Se ha
perdido el diálogo inicial. Pasa que
el jugador ve que ya no existe nin-
gún estímulo en estos momentos, ni
deportivo ni económico. Los ánimos
están muy bajos.
-Han dimitido los dos directivos
que más contacto tenían con los
jugadores: Pepin Bonet y Jaime
Amer, ¿Qué pasará ahora?
-Es un problema más a añadir. Lo
cierto es que jugadores y técnicos,
solos, no podemos arreglar nada.
Por otra parte, ha habido críticas
que nos han afectado mucho; dada
Ia situación, hay que buscar solucio-
nes.
-¿La plantilla es tan mala como
para perder partidos como contra
el !slew o el Santanyí?
-No, son víctimas de la situación,
lo mismo le pasaría a cualquier equi-
po.
-¿Cómo os lleváis con Adrover,
el entrenador «oficial»?
-Muy bien. Hablamos durante la
semana y trabajamos juntos, esta-
mos muy compenetrados y él toma
Ias
 decisiones el domingo.
-Y ¿quién hace las alineacio-
nes?
-Estamos muy compenetrados,
pero él toma las decisiones finales el
domingo.
-Visto el desarrollo de la tempo-
rada ¿Hubiera sido posible hacer-
lo peor?
-No, hay que ser realistas, las
cosas se han hecho muy mal. Aun-
que nada se ha hecho adrede. Ha
habido infortunio. La directiva tenía
buenas ideas, pero no han tenido
sustento y han tenido crítica que les
han hecho mucha mella.
-¿Han buscado apoyo?
-Es algo que ignoro.
-¿Cuál es la solución del Mana-
cor?
-No está en criticar, se ha llegado
a una situación límite. Yo creo que
tienen que cogerse las riendas entre
determinados grupos y volverlo a le-
vantar.
-¿Sientes que se te haya utiliza-
do?
- No, lo que pasa es que hay quien
me mira como el culpable de todo y
no es así. El Manacor quiso fichar a
Martín Vences, yo mismo hice ges-
tiones con dos técnicos y, dada la si-
tuación del club nadie quiso venir al
Manacor; al Manacor no le quedó
más remedio que coger a uno de la
casa. Después de darle muchas
vueltas por querer ayudar, accedí a
hacerme cargo del equipo. Después
vinieron las pegas del Colegio de
Entrenadores que ha dañado toda-
vía más la imagen del club. Ha habi-
do pegas y presiones, ...pero habla-
ré en su momento, dando pelos y
señales.
-¿Cuál crees que es tu futuro
deportivo?
-Yo creo que sigue siendo el
mismo que cuando dejé al Juvenil
en primera posición del campeona-
to. Tengo una gran ilusión por entre-
nar, pero me he visto envuelto en
rhuchos líos sin pensarlo. No me
arrepiento de lo que hice y volería a
hacerlo, ya que actué pensando en
hacer un favor al club. Actualmente,
no obstante, mi futuro es incierto.
Como el de los jugadores, como el
del mismo club. Veremos si entre
todos conseguimos dar una salida
airosa a este club.
I 	 Coordina Feiip Barba
CUANTO
VALE
EL 111 DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA
 FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
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multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Los Infantiles del Olímpic golearon al
Barracar
Pocas novedades se
produjeron en la pasada
jornada, quizá la más
significativa fue la derro-
ta del La Salle Infantil en
Artá, no sólo por la derro-
ta sino por lo abultado de
Ia misma. También hay
que destacar la goleada
del Olímpic Infantil sobre
el Barracar y la victoria
del juvenil Manacor
sobre el correoso Gide
B. Victoria que les permi-
te seguir ocupando la
primera posición de la
clasificación.
Como resultados sor-
presas hay que destacar
el empate del Infantil del
Cardassar en San Lb-
reng ante el Margariten-
se y la derrota de los ale-
vines llorencins frente al
Can Picafort.
CD CARDASSAR
JUVENILES
ESCOLAR	 1
-CARDASSAR
Arbitró Sr. Ribot, bien.
CARDASSAR: Mas-
sanet, Domenge, Capi-
rro, Angel, Moreno, Gas-
par, Sancho, Sureda.
Rigo Santandreu y Fe-
rrera (Caldentey).
Partido dominado por
el equipo del Cardassar
que tuvo buenas ocasio-
nes para ganar el partido
pero que sus jugadores
fallaron en demasía fren-
te al marco del equipo
local. El Escolar en la
única ocasión que llegó
Los Infantiles del Badía
han realizado una excelen-
te campaña.
a la portería defendida
por Massanet logro el gol
de la victoria.
INFANTILES
CARDASSAR 1-
MARGARITENSE 1
Arbitro	 Sr.Vivancos,
regular.
CARDASSAR: Taber-
ner, Sansó, Blaya, Esta-
rellas,	 Servera,	 Jofre,
Oliver	 Femenías,	 Rit-
cher, M. Sansó y Fullana
(Garcia y Sánchez).
Gol: Sansó.
A pesar de dominar el
partido los infantiles de
Sant Llorenç no pudie-
ron alzarse con la victo-
ria, aunque hicieron mé-
ritos más que suficientes
para conseguirla.
ALEVINES
CARDASSAR 2 -CA'N
PICAFORT 3
Arbitro Sr. Vivancos,
regular.
CARDASSAR: Llinás,
Sancho, Durán, Miguel,
Santandreu, Gayá, San-
cho II, Riera I, Riera
II,Melis y Mas.
II
 Goles: Riera I y Riera
Partido muy disputado
entre dos equipos que
buscaron afanosamente
Ia
 victoria y que al final se
decantó de manera in-
justa de parte del equipo
visitante.
CD BADIA DE CALA
MILLOR
JUVENILES
BADIA 1 -
V. DE LLUCH 0
Arbitro	 Sr.	 Domín-
guez, irregular.
BADIA: Ordinas, Pe-
hafort, Brunet, Marceli-
no, Rosselló, García,
Oscar, Catalá, Andreu,
Estrany y Fuster.
(Vives).
Gol.- Garcia.
Partido de gran emo-
ción y de un arbitraje to-
talmente desconcertan-
te, que perjudicó al equi-
po local que hizo méritos
.101n•••••-`-
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para conseguir una más
amplia victoria, pero la
gran actuación del can-
cerbero visitante lo impi-
dieron.
ALEVINES
CAMPOS 4 -BADIA 5
Arbitro,	 Sr.	 Pascual
Guillén, regular.
BADIA:	 Riera,
S.Catillo, Ladó (Antona),
Ramirez, Marí, M. Cer-
vantes, S. Cervantes,
Andreu, Roma, Bauzá y
Salas (Massanet).
Goles: S. Cervantes 3,
M.Cervantes y Roma.
Encuentro de gran
emoción entre dos equi-
pos lanzados totalmente
al ataque, aquí estos
nueve goles marcados,
el partido fue vistoso y la
victoria de los alevines
del Badia fue totalmente
justa.
CD MANACOR
ALEVINES
FELANITX 3 -LA SALLE
2
Arbitro,	 Sr.Genovart,
bien.
LA SALLE: Carrión,
Brunet, Salva, Munar I,
Surier, Vaguer, Vadell,
Fullana, Romero, Sure-
da y Munar II. (Lozano,
Castilla, Benito yJuan).
Goles: Romero 2.
Merecieron mejor
suerte los alevines lasa-
lianos, que lucharon a
tope para conseguir un
-sultado positivo, en un
partido emocionante por
lo incierto del marcador.
OLIM PIC 2 -MURENSE
Arbitro	 Sr.Siquier,
bien.
OLIMPIC: Nadal, Da-
pena, Riera, Oliver, Ros-
selló, Ramón, Fullana,
Puigrós , Rojo y Cercós.
(Fuster, Picornell, Marti-
nez y Caldentey).
Goles: Martínez y Pui-
grós Nicolau.
Al fin salió el Olímpic
de su mala racha y logró
vencer en un encuentro
muy disputado al Muren-
se, equipo éste que no
dio muchas facilidades.
INFANTILES
AVANCE 4-LA SALLE 1
LA SALLE: Lozano,
Domínguez, Brunet, Ca-
zorla, Garau, Fullana,
Monroig, Riera, Acedo,
Quetglas y Muñoz.
Gol. El gol lasaliano
fue marcado por Quet-
glas.
Serio	 correctivo del
Avance al líder la Salle,
en un partido que los ju-
gadores lasalianos no
dieron la talla y se vieron
sorprendidos por la du-
reza del equipo local,
que no supieron contra-
rrestar.
OLIMPIC	 11
-BARRACAR 1
Arbitro	 Sr.	 Siquier,
bien.
OLIMPIC:	 González,
Frau, Quetglas, Galmés,
Gallego, Sufier, Lozano,
Casals, Riera, Marín y
Llull (Garau, Granja y
Cerdó).
Goles:	 Lozano	 4,
Garau 3, Sufier 2,Granja
y Llull.
Goleada a cargo del
infantil Olímpic frente a
un Barracar que demos-
tró su condición de colis-
ta, no pudiendo hacer
nada ante la superiori-
dad del equipo que en-
trena Toni Rigo.
JUVENILES
PATRONATO	 1
-OLIM PIC 0
Arbitro: Sr. Cánovas,
mal.
OLIMPIC:	 Quico,
Nadal, Mateu, Pedro
Juan, Gomila, Puigrós,
Muntaner, Riera, Sansó,
Sureda y Febrer.
A pesar de dominar
durante la segunda parte
el Olímpic no pudo con-
seguir su objetivo de
conseguir un resultado
positivo que les permitie-
ra mantener firmes sus
aspiraciones de conse-
guir mantener la catego-
ría.
MANACOR 2 -CIDE B
Arbitro Sr.Barceló, re-
gular.
MANACOR:
	
Ferrer,
Galletero,	 Pastor, Ca-
mant, Riera, Brunet, Ti-
moner, Andreu, Biel
Pont, Gomila y Botella.
Goles Pont y Botella.
Los juveniles manaco-
renses, en cuadro, sin
jugar un buen partido,
vencieron con claridad al
equipo colegial, que se
mostró correoso y física-
mente muy bien.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
Para este fin de sema-
na el partido que más
destaca es el Beato
Ramón Llull -Olímpic de
Infantiles ya que el equi-
po manacorense depen-
diendo siempre del re-
sultado Escolar- Poblen-
se puede conseguir el tí-
tulo de campeón. Por
otra parte también des-
taca el partido de infanti-
les La Salle -Cardassar
por la rivalidad que hay
entre ambos equipos.
ALEVINES
BADIA -LA SALLE
(Sábado 16 h)
Partido de rivalidad
comarcal en el que son
claros favoritos los de
Cala Millor, ya qué. son
bastante superiores a
los lasalianos.
OLIM PIC -FELANITX
(Sábado 15 h)
Los alevines del Olím-
pic deben ratificar una
vez más su categoría,
por lo que no deben
pasar muchos apuros
para vencer al equipo fe-
lanigense.
MAGANO VA
-CAR DASSAR
(Sábado 16 h)
Partido difícil para los
de Sant Llorenç que visi-
tan a un equipo más
fuerte sobre el papel por
lo que los locales son
claros favoritos.
INFANTILES
LA	 SALLE
-CAR DASSAR
(Sábado 16,15 h)
Después de la derrota
sufrida el pasado sába-
do los lasalianos deben
rectificar los fallos come-
tidos y no deben tener
muchos problemas para
vencer.
RAMON	 LLULL
-OLIM PIC
(Sábado 16 h)
Ultima	 oportunidad
para el equipo de Toni
Rigo que debe vencer en
este partido si quiere
conseguir el título de
campeón.
J. SALLISTA -BADIA
(Sábado 16 h)
En este último partido
de liga los infantiles del
Bad ía de Cala Millor
pueden conseguir la vic-
toria y poner broche de
oro a su gran actuación a
lo largo de la temporada.
JUVENILES
J. SALLISTA -OLIMPIC
(Domingo 11 h)
Los juveniles del Car-
dassar que entrena Gal-
més deben conseguir los
dos puntos en litigio.
RELOJERIA
	 CALVO
-BADIA
(Domingo 11 h)
Los juveniles de Cala
Millor tienen una buena
oportunidad para conse-
guir dos puntos positivos.
MANACOR
-PATRONATO
(Domingo 11 h)
Los juveniles rojiblan-
cos deben ganar con cla-
ridad al equipo palmesa-
no.
In formes: Pza. Ramon Llull. 12-4 - Dcha
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Arta: C/. Vilanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOSI
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
lilERREROSLÓPEZ
Tel. 57 16 10
Los alevines golearon a S'Horta
Derrotas de los juveniles e infantiles
Sólo los alevines entre-
nados por Juan Adrover
consiguieron la victoria en
Ia
 pasada jornada en lo
que respecta al fútbol
base de Porto Cristo. Por
contra los juveniles su-
cumbieron frente al lider
Ramón Llull y los infanti-
les perdieron en el campo
del segundo clasificado el
Santanyí.
INFANTILES
SANTANYI 2 -PORTO
CRISTO 1
Arbitro Sr. Barceló,
bien.
PORTO CRISTO¿ Sán-
chez, Peña, Philips, Flo-
res,Vilchez, Santos,
Durán, Gelabert, Barea,
Nicolau y García (Díaz).
Goles: El gol del Porto
Cristo fue marcado por
García.
Partido disputado de
poder a poder entre dos
equipos que lucharon por
Ia
 victoria. El equipo port-
ñeo mereció mejor suerte
en este partido, ya que
hizo méritos más que sufi-
cientes para conseguir un
resultado positivo.
JUVENILES
RAMON LLULL 3-
PORTO CRISTO 0
Arbitro Sr. Ramis, bien.
PORTO CRISTO:
Nadal, Juanjo, Sanchez,
Brunet, Gelabert, Manoli-
to, Gomis, Grimalt, Rosa-
do, Molina y Sito.
Poco pudo hacer el Ju-
venil del Porto Cristo en
esta su visita al líder
Ramón Llull inquense,
que demostró una clara
superioridad sobre el
equipo porteño, a pesar
de la oposición que tuvie-
ron por parte de los juga-
dores de Tomeu Sampol,
que lucharon lo indecible
para conseguir un mejor
resultado.
ALEVINES
PORTO CRISTO 5-
S'HORTA
• Arbitro	 Sr.Adrover,
bien.
PORTO CRISTO: Car-
los, Caldentey, Pañella,
Sancho, Francisco, Vil-
chez, Amador, David,
Monserrat, • Alberto
 y
Consta (Moll, Gomis, Ser-
gio y Santi).
S'HORTA: Alex, Xisco,
Tomeu, Bini, Lobo, Car-
los, Juanito, Francis,
Oscar, Tolo y Pedro (Ga-
briel, Armando y Ramis).
Goles.- 1-0 min. 18
Amador, 2-0 min. 40
Consta, 3-0 min. 47 Alber-
to, 4-0 min. 48 Monserrat,
5-0 min. 51 Monserrat.
Un partido más de los
alevines del Porto Cristo
que demostraron a su pa-
rroquia su buen hacer en
esta difícil asignatura que
es el Fútbol.
Los porteños salieron a
resolver el partido desde
el primer minuto de juego,
acorralando una y otra
vez la portería visitante,
que gracias al buen hacer
del portero no consiguie-
ron perforar nada más
que en una ocasión la
portería rival en la primera
parte. El equipo visitante
solamente se dedicó a
destruir y contener el
juego de los locales para
evitar ser goleados, prac-
ticando la táctica del fuera
de juego, que les dió buen
resultado (si se puede
decir bueno el claro 5-0).
En resumidas cuentas,
partido de trámite para los
porteños que resolvieron
sin ninguna dificultad, de-
mostrando en todo mo-
mento su superioridad,.
Es de destacar la labor
de Juan Adrover que no
cabe duda que ha hecho
cantera en Porto Cristo,
creando un bloque que
nos ofrece semana tra se-
mana un fútbol que delei-
ta al aficionado más exi-
gente y desde aquí le
damos nuestro aplauso
porque creemos que hoy
por hoy el Porto Cristo
puede presumir de estar
entre los mejores Alevi-
nes de Mallorca.
TROFEO A LA
REGULARIDAD
ALEVIN PORTO CRISTO
1 -Consta 	 74 puntos
2.-Sancho y Monserrat .70
3.-Caldentey 	 69
4.-La Vilchez 	 67
5.-Amador y Martinez 	 64
Herreros
/OX,
[1] SANTA MARIA DEL PUERTO Carretera Cuevas Drach, s/nTeléfono 57 01 72PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS, ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE   
Cardassar- Felanitx
Partido fácil para los locales
Llorenç
En un partido muy dis-
putado y de gran am-
biente deportivo y extra-
deportivo, el Cardassar
logró un meritorio empa-
te el pasado domingo en
Artá. Empate a dos goles
que fue justo por el juego
desarrollado por ambos
equipos a lo largo de los
90 minutos. Los goles
del equipo Llorençí fue-
ron materializados por
Toni Nicolau.
El domingo el Cardas-
sar recibe la visita del
Felanitx, equipo bastan-
te irregular, pero que
sobre el papel es inferior
al equipo de Bernat Ge-
labert. Por lo que se
puede pronosticar una
victoria clara y rotunda
del equipo de Sant Lb-
reng, aunque el equipo
de Bernat Gelabert debe
mejorar en defensa, ya
que en esta linea falta
seriedad, contundencia
y solidez, como se ha de-
mostrado en los últimos
partidos.
Para el partido del pró-
ximo domingo Bernat
Gelabert cuenta con la
baja de Mateo Munar,
que tiene un partido de
sanción por acumula-
Amer sustituirá al sancio-
nado Mateo Munar
ción de tarjetas, baja que
será importante dentro
del esquema del equipo.
El que tiene más posibili-
dades de jugar en susti-
tución de Munar es
Amer, un jugador de la
cantera, del que se es-
pera que cumpla a la
perfección su cometido,
ya que tiene condiciones
para ello.
Siempre que no se
produzcan novedades
de última hora parece
ser que el once inicial
que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
difícil Felanitx, será el
formado por Vives en la
portería, Sastre, Estelri-
ch, Frau, Soler, Amer,
Nieto, Barceló, Nicolau,
Rosselló y Santandreu.
Este interesante parti-
do dará comienzo a las
cuatro y media de la
tarde.
Otra final para los porteños
Alcúdia - Porto Cristo
Felip Barba
El gol de Galmés en el
último minuto de juego
valió un punto para el
equipo del Porto Cristo el
pasado domingo frente
al Margaritense, punto
que puede ser importan-
te de cara a este final de
Liga, en la que el. equipo
porteño cada domingo
se juega practicamente
Ia
 permanencia y el jugar
de esta manera pone
nerviosos a sus jugado-
res, por lo que las cosas
no les salen bien y no lo-
gran sacar el equipo de
Mut, un puntal del Porto
Cristo
Ia zona peligrosa.
El próximo domingo el
equipo porteño tiene una
difícil papeleta, ya que
rinde visita al tercer cla-
sificado el Alcúdia, en
otro partido decisivo
para las aspiraciones del
equipo de Pep Pinya,
que debe de intentar a
toda costa conseguir un
resultado positivo para
mantener intactas sus
aspiraciones de mante-
ner la categoría, cosa
que cada domingo se
pone más difícil ya que
los porteños no logran
ganar y coger con ello
confianza y motivación.
Pero el partido es de
claro pronóstico favora-
ble al equipo alcudiense
que está atravesando un
excelente momento de
juego.
Al parecer no hay no-
vedades, sobre el esta-
do físico de la plantilla
porteña, por lo cual el
equipo titular que salte al
terreno de juego para
enfrentarse al Alcúdia en
partido que dará inicio a
Ias cuatro de la tarde
será el formado por Juan
Manuel, Galmés, Barce-
ló, Piña, Forteza, Mas,
Cerdá, Mut, Caldentey,
Damián y Agustin.
JOVENT
.JOVENT .(>
sr .1111TENT
El Perlas, ganó de un punto en un partido no apto para cardíacos. Las fémi-
nas, lograron una nueva victoria.
Mas emoción imposible
LA PASADA JORNADA
Derrota, totalmente espe-
rada y lógica, la sufrida por
los chavales de Mateo Pas-
cual, en la pista del gallito
San José, que pese al tan-
teador, se nos antoja, muy
suave, dado el potencial del
equipo adversario.
Triunfo importante y espe-
rado, el que conseguían las
chicas de Onofre Pol, frente
al Llucmajor, que con toda
seguridad, sera importante,
para dar moral y seguir tra-
bajando de cara a un futuro
próximo.
Mal partido, el que ofrecie-
ron los muchachos de Juan
Oliver, en la pista del colista,
y que perdían de un punto en
los últimos segundos, malo-
grando asi, una oportunidad
de oro, para conseguir una
nueva victoria.
Malo, malísimo, el partido
que ofrecian los muchachos
de Tomeu Santandreu, en el
PIA de Na Tesa, que al final,
perdían por tres puntos, dán-
dose la circunstancia de que
el equipo local, no conseguía
un solo punto, en el transcur-
so de los doce últimos minu-
tos, no siendo esto suficien-
te, para que los del Perlas se
hicieran con la victoria.
Emocionante partido, el
que ofrecían el pasado do-
mingo el La Salle y el Perlas
en la pista del primero, y que
al final, la victoria se decan-
taba a favor de nuestros re-
presentantes por un solo
punto. El encuentro, no apto
para caidíacos, dio inicio con
un gran juego del Perlas, que
en el minuto 5, llevaba la
mayor ventaja que a la pos-
tre registraria el marcador
por 4-14, momento que reac-
cionaba el equipo local, que
reducía su desventaja de
forma paulatina, llegándose
al -descanso, con ventaja del
Perlas por un solo punto, 31-
32. Siguió la tónica, en los
inicios del segundo período,
para continuar con un pro-
fundo bache del Perlas,
entre los minutos 8 y 16, en
los que no lograba un solo
punto, lo que aprovechaba el
equipo local, para distanciar-
se en el marcador, y lograr
su maxima diferencia 52-43,
momento que llegaba una
fuerte reacción del Perlas,
que a un minuto del final, se
colocaba a un solo punto, y
que tras fallar el jugador per-
lista Martin el lanzamiento de
dos tiros libres, y el consi-
guiente fallo el jugador local
Fuster de un 1-1, Bonet, con-
seguía la victoria de un tiro
de media distancia.
LA JORNADA PROXIMA
Ultimo partido de liga, para
los discípulos de Mateo Pas-
cual, que reciben al coco del
grupo, que va lider destaca-
do, es el máximo anotador y
además el mejor en defensa,
con clara ventaja sobre su in-
mediato seguidor, por lo que
presumiblemente, la victoria
es de signo claro a favor de
los visitantes. Esperemos,
que por lo menos, nuestros
muchachos esten en vena y
logren que la diferencia, no
sea demasiada.
Ocasión propicia para las
chicas, para conseguir su
cuarta victoria en este cam-
peonato, al visitar al Porciún-
cula, equipo que marcha últi-
mo clasificado y que tan solo
ha logrado una victoria. Es
de esperar, pues, que tras la
dosis de moral recibida con
Ia victoria del pasado domin-
go, las muchachas de Ono-
f re Pol, jueguen con más
confianza en si mismas, (no
confiadas), y logren una
nueva victoria.
Partido importante, para
los chavales de Juan Oliver,
que reciben a un Santanyi,
que marcha con un punto por
delante en la clasificación, y
que sin lugar a dudas, ven-
drá con la ¿sana? intención
de poner tierra de por medio,
pero pienso que nuestros
muchachos, haran lo posible
para que esto no suceda.
Partido importantísimo
para los muchachos de
Tomeu Santandreu, que se
juega la tercera plaza en
este campeonato, por lo que
es de esperar un partido con
mucha lucha pero que pien-
so que (si no se juega tan
mal como la pasada jornada)
al final la victoria sera para
nuestros colores.
Otra difícil jornada para el
equipo Senior del CLUB
PERLAS MANACOR, que vi-
sitan al Costa de Calviá, que
junto con nuestros represen-
tantes son los más serios as-
pirantes al título, no obstan-
te, pienso que los discípulos
de Pere Serra, son capaces
de conseguir el triunfo si se
lo proponen de una forma
muy seria.
EL PERSONAJE DE LA SE-
MANA
El título de personaje de la
semana, ha recaido en esta
ocasión, en el jugador del
equipo SENIOR Sebastian
Bonet, por su enceste en los
últimos segundos de partido,
que daban el triunfo al equi-
po.
SE ACABA EL CURSILLO
DE MONITORES DE BA-
LONCESTO
Si mis cálculos no me fa-
Ilan, esta semana se dará
por finalizado el cursillo de
Monitores de Baloncesto,
que con el soporte económi-
co del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor y la organización
del Club Perlas Manacor, ha
tenido lugar en el Colegio La
Salle, a lo largo de ocho fines
de semana. Dado el interés
con que se ha seguido el
mismo por parte de los cursi-
llistas, es de esperar, que
sean muchos los que obten-
gan el título.
RESULTADOS Y CLASIFICACIO-
NES
SENIOR PROVINCIAL
PLAY-OFF FINAL
Español 74-Hispania 55
La Salle 57-Perlas Manacor 58
Revoltosa 59-Costa Calva 74
Costa Calviá	 11
Perlas Manacor	 11
Español 	 9.
La Salle 	 a.
Hispania 	 a.
Revoltosa	 7 
CADETE A
Pla de Na Tesa 49-Perlas Manacor
46
Puigpunyent 73-Pollensa 70
Cide 58- Alcúdia 38
San Jose 143- Escolar 24
Cide 	 27
San Jose A 	 26
Perlas Manacor 	 23
Llucmajor 	 21
Pla de Na Tesa 	 21
Pollensa
	 19
Puigpunyent
	 17
AlcUdia	 16
Escolar 	 16
CADETE B
Coll den Rebassa 34 - Perlas Mana-
cor 33
Juan Cap6 46- Vialsa 42
Sa Pobla 59 - Ramón Llull B 41
Molinar 39 - J. Mariana 59
Patronato 86- San Jose B 63
Patronato 	 33
Sa Pobla 	 32
San Jose B 	 30
Ramón Llull B 	 28
J. Mariana 	 28
Vialsa 	 26
Joan Capó 	 25
Santanyi 	 23
Perlas Manacor 	 22
Molinar 	 20
Coll den Rebassa 	 18
CADETE FEMENINO
Perlas Manacor 36- Llucmajor 31
Santa Mónica 71 - J. Mariana 46
Puigpunyent 29 - San Jose 45
Jovent Cimsa 89 - Pollensa 52
Cide 63- Porciúncula 8
Bons Aires 53 - S. Maria 25
San Jose 	 37
Santa Mónica 	 35
Cide 	 33
Puigpunyent 	 32
Jovent Cimsa 	 29
J. Mariana 	 27
Santa Maria 	 27
Bons Aires
	
27
Alcúdia 	 25
At. Pollensa 	 24
Llucmajor 	 22
Perlas Manacor 	 22
Porciúncula 	 1B
IN
Cide 73- Hispania 39
Patronato 134-San Jose 34
San Jose A 78 - Perlas Manacor 28
San Agustin 76- Alcúdia 55
Patronato 	 29
San Jose A 	 2.7
Cide 	 26
San Agustin 	 26
SanJoséB 	 22
Alcúdia 	 20
Hispania 	 19
Perlas Manacor 	 16
Santa Maria 	 16
MAXIM ANOTADOR
1.-Francisco Mayoral (Gre-
mlins Son Carne)) 440
2.-Antonio	 Tauler	 (Tai
Tenis) 370
3.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 324
4.-Onof re Ferrer R.(Xarop
Sa Mora)302
5.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 285
6.-Sebastián Riera (Xauxa)
263
7.-Antonio	 Puigrós	 (Tai
Tenis) 260
8.-Juan M. Cifo (La Estrella
S'Estel) 257
9.-Mateo Oliver (Masters)
244
10.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 235
11.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 200
12.-Daniel	 Verd	 (Xauxa)
193
13.-Juan	 Sitges	 (Joyería
Manacor) 185
14.-Rafael Prohens (Joye-
ría Manacor) 185
15.-Sebastián	 Parera
(Mòdul)
 183
16.-Sebastián
	 Botellas
(Renault Manacor) 182
17.-Gaspar	 Fiol	 (Renault
Manacor) 182
18.-Miguel A. Pascual R
(Renault Manacor) 181
19.-Juan M. Ramírez (Re ,
nault Manacor) 172
20.-Bernardo Pastor (Re-
nault Ma nacpor) 172
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
41
2.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 23
3.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 23
4.-Joaquín Navarro (Mas-
ters) 18
5.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 18
6.-José M. Bague (Renault
Manacor) 15
7.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 14
8.-Juan M.Cifo (La Estrella
S'Estel) 13
9.-Antonio Jaén (Masters)
12
10.-Pedro	 Sureda	 (Seat
Manacor) 9
11.-Juan M. Ramirez (Re-
nault Manacor) 8
12.-Francisco	 Mayoral
(Gremlins Son Carrió) 7
13.-Daniel Verd (Xauxa) 7
14.-Sebastián	 Riera
(Xauxa) 7
15.-Rafael	 Rosselló	 N.
(Mòdul) 7
HORARIS
Xarop Sa Mora -Bar Ca N'Andreu; dissabte; 15,00 h. Na
Capellera
Gremlins Son Carrió -Renault Manacor; dissabte 17,30 h.
Son Carrió
Vespa Cavaliers -Xauxa; dissabte 15,30 h. Ca'n Costa
La Estrella S'Estel -Fe y Bar Masvi; dissabte 16,45 k Cain
Costa
Tai Tenis -Masters; dissabte 18,00 h. Cain Costa
Seat Manacor - Joyería Manacor; diumenge 11,30 h. Na Ca-
pellera
Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Mat!, 10 - S'ILLOT
Torneig Penyes
CLASSIFICACIO I RESULTATS
Xauxa 76 - Masters 30
Fe y Bar Masvi 53 - Gremlins Son Carrió 61
Seat Manacor 40 -Mòdul 43
Bar Ca N'Andreu 44 - Vespa Cavaliers 43
Tai Tenis 60 -La Estrella S'Este! 28
Joyería Manacor 66 -Xarop Sa Mora 57
Vespa Cavaliers 55 -Mòdul 58
Renault Manacor 19 16 3 1217 940 35
Xarop Sa Mora 18 16 2 1080 949 34
Mòdul 20 14 6 917 818 34
Joyería Manacor 20 13 7 957 861 33
Tai Tenis 18 14 4 1215 851 32
Xauxa 20 10 10 1064 956 30
Gremlins Son Carrió 18 12 6 980 920 30
Fe y Bar Masvi 19 9 10 1104 1061 28
Seat Manacor 19 8 11 1011 1080 27
Bar Ca N'Andreu 20 3 17 817 1099 23
Vespa Cavaliers 19 3 16 774 990 22
Masters	 - 19 3 16 789 1120 22
La Estrella S'Este! 19 3 16 921 1113 22
NOTA: La Comissib ha dedicit que els equips que no paguin
les deutes abans del dia 23 de  Mare seran expulsats de la com-
petició. També s'ha decidit que se juguin els partits que no
s'havien jugat fins a la data.
ea	 Tie•tola
Antoni Pascual i Servera
ELECTRICITAT - FONTANERIA
INS. TAL-LACIONS DE GAS
C/. Eivissa, 20 - Tel. 550096	 MANACOR
N. Cavan
1 CANDELA
2 BIJOU
3 JALISCO
4 FUGITIVO
5 LAUREL
6 DELICIOSA
7 CORDOBES
8 ESMERALDA
9 GOLDEN
TERCERA CAR i!RA
N. Cavan
1 JAINA DE RETZ
2 JESABELJ.M
3	 JÚLIA
4 JAVELINA MORA
5 H. PRIDE
6 HISTORI
Agii11100,
QUARTA CARRERA ESPECIAL PESADOS.
N. Cavall
1	 D. IRIS
2 EDIK
3 ZAINA G.
4 BOGA
5 BAFIRO D'OR
6 VARCOLINA P
7 EXQUINA MORA
8 ZULIMA S.M.
9 DRAC O .
10 BABIECA CI I
11 DAMA AUGUSTA
12 BOY S.M.
Dissabte, 14 de març a les 15,30 h.
A partir de les 15,30 hores.
13.A . FOMENT IPRIMERA
N.
1 JELAYA
2 JONOTOP
3 FLOR DE FIGUIER
411k HERGA
5 JALINASSA G.V.
6 JORDANA B.
CINQUENA CARRERA - FOMENT III
N. Cavall	 Dist. Conductor
	 PRIMER PELOTO
1	 HOSSANA KHAN	 2.600 J. Riera J.
2	 HIGEA	 2.600 J.F. González
3 HERBUC	 2.600 G. SuPier
4 JOIA BOIS	 2.600 D. Ginard
5 FIORINA ROVER	 2.600 A. Riera
6 JISBA	 2.600 R. Morey
	SEGON PELOTO
7 FAR I LANEKA	 2.600 J. Gual
8 JIEL MORA	 2.600 M. Matamalas
9 FORT MORA	 2.600 G. Jaume
st. Conductor
.. PRIMER PELOTO
2.600 G. Pons
2.600 S. Riera
2.600 M. Llull
2.600 A. Reinoso
2.600 J. Santandreu
2.600 R. Bonet
	SEGON PELOTO
17 JOLY GRANDCHAMP
8 JALION S.F.
9 HORSE SENATOR
10 JENIFEU41.10.-„ .
2.600 M. Sirer
2.600 G. Mora
2.600 J. Riera J.
2.600 J.A. Riera
SEGONA CARRERPGALOP
Dist.
1.200
1.200
1.200
1.200
1.220
1.230
1.300
1.310
1.340
FOMENt II
Dist. Conductor
. . PRIMER PELOTO, . 
2.600 J. Riera J.
2.600 J.M. Juan
2.606 G. Barceló
2.600 J. Bassa
2.600 G. Pons if	•
2.600 J Cabrer
	
SEGON PEL TO
Conductor
C. Vaguer
J. Vaguer
B. Cap6
J. Miguel
A. Aulet
J. Pons
M. Nicola
J. Batle
J. Aguiló
SISENA CARRERA -
,
RRANQUE A 28.56
N. Cavan
1 BUGGS l'UNNY S.
HISTERII
3 ALIS DIOR
4 DEMETRIU
5 ESCARCHA
6 E. POMPONIUS
7 BRILLANT D'OR
8 DRIVES TWIST
9 DALILA S.F.
SETENA CARRERA - ARR
N:h bavall
1 FILLE DE FRANCE
2 GUS
CARTUMACH
4 HURACAN QUITO
5 DINAMIQUE13,I.
6 JAUNE ET BLEU%
7 GAMIN D'ISIGNYI
Dist. Conductor
2.600 M. Durán
2.600 J. Galmés P.
2.600 C. Bordoy
2.600 B. Llobet
2.625 J. Capó
2.625 S. Rosselló
2.625 A. Riera G.
2.625 M. Bauzá
625 G. Mora
25,99
duct or
. Alcover.
F. Sitges
G. Jaume
M. Bauzá•
J.A. Riera
J. Bassai
J. Bauz
' •
2.60
2.600
2.600
2.600
2.600
2.625
2.650
VUITENA CARRERA ARRANQUE A 31,5
.4
'4110,
7 JAMOUR D'UVALLI
8 JIVARO
9 FULMINANT
N. Cava!!
1	 VISIR
2 BUFON
3 JEANETTE
4 FIGURA MORA
5 DIJUNI MORA
6 ELGA
7 E. MARISOL
8 HOTE DE RAMPAN
9 MOYANO
2.600 J. Riera J.
2.600 A. Vaguer
2.600 M. Fluxa S.
Dist. Conductor
2.300 J. Durán
2.300 G. Pons
2.300 M. Rossell6
2.350 D. Cabrer
2.350 M. Pocoví
2.350 F. Solivellas
2.400 J. Llabata
2.425 J. Reinoso O.
2.450 J. Gayá
-
Conductor
2.600 S. Llodrá
2.600 J. F. Gonzalez
2.600 M. Duran
2.600 F. Pastor
2.625 J. Santandreu
2.625 A. Galmés G.
2.625 J. Gelabert
2.650 B. Barceló
2.650 F. Colom
2.650 A. Riera A.
2.650 J. Ferrer
2.650 G. Mora
Boy SM, un favorito para la carrera del trio especial
Napolitain, nuevo semental para el
Ej ército
Mañana, carrera especial Pesos Pesados
Sobre la distancia de 2.600 me-
tros se han convocado seis de las
ocho carreras que componen el pro-
grama para esta tarde. Los caballos
de galope correrán sobre 1.200 me-
tros y los de la especial para pesos
pesados, debido a la sobrecarga, lo
harán sobre 2.300.
Dará comienzo la primera a las
tres y media con diez caballos inscri-
tos y un claro favorito en el hijo de
Giato y Zaina G, Jalion SF. También
Horse Senator puede estar entre los
primeros.
La segunda, especial galope,
dará la salida a nueve ejemplares,
siendo los favoritos sobre el papel el
número cinco de Laurel y el número
ocho de Esmeralda.
El Premio Fomento II, que se dis-
putará a continuación tiene en Ful-
minant y Jívaro a sus dos máximos
candidatos al triunfo, el primero pa-
rece haber encontrado su forma ulti-
mamente realizando buenas actua-
ciones y el segundo siempre en la
brecha logra clasificarse casi todas
Ias
 semanas. Del resto destacan
Jaina de Retz y Javelina Mora.
Los conductores de más de 90
kilos se disputarán tres trofeos do-
nados por Carrocerías Nord, en la
cuarta carrera. Nueve son los parti-
cipantes y los caballos, de distintas
categorías, están separados por un
amplio handicap. Como probables
ganadores de los trofeos señalare-
mos a E Marisol y Moyano, esta si,
además del háridicap de metros con
que salen, logran superar el handi-
cap de tener que arrastrar unos kilos
extras. También Jeanette, que ya
conoce el peso de su jockey, puede
estar entre los primeros.
La cuarta, Fomento III, vuelve a
tener en Jiel Mora a su único favorito
puesto que viene demostrando, en
sus últimas actuaciones, ser un ca-
ballo de superior categoría a la de
sus rivales. Joay Bois y Fort Mora,
son los que deben intentar batir al
primero.
Brillant d'Or y Dalila Sf, dos de los
nueve componentes de la sexta ca-
rrera, son quienes sobre el progra-
ma salen como favoritos, si bien no
se debe descartar la presencia de E
Pomponius y Demetrius SF, caba-
llos que alternan buenas actuacio-
nes, con carreras irregulares.
Cuatro importadaos (Fille de
France, Gus, Jaune et Bleu y Gamin
d'Isigny) y tres nacionales (Cartu-
mach, Huracan Quito y Dinamique
R), disputarán la séptima carrera,
una prueba que promete ser intere-
sante por la calidad de los partici-
pantes. Fille de France, pese a su
edad, aún da buenos resultados y
puede optar a la colocación. Gus, el
más flojo del lote, es difícil que logre
clasificarse. Cartumach y Huracán
Quito son los favoritos. Dinamique
R, tras su reaparición ha demostra-
do un buen estado de forma lo que
puede llevarle
 a estar entre los tres
primeros. Y algo más atrás salen
Jaune et Bleu, con pocas opciones y
Gamin d'Isigny, al que cincuenta
metros de handicap pueden serle
demasiados.
El trío especial, octava y última
carrera de la tarde, cuenta con el
tope de inscripción de doce ejempla-
res. Entre ellos podemos nombrar,
como posibles componentes del trío
vencedor a Boga, Bafiro d'Or, Zuli-
ma y de forma especial a Boy SM,
quizás el máximo favorito para con-
seguir la victoria.
NAPOLITAIN, nuevo semental del
Estado
Si la semana pasada comentába-
mos la llegada de dos nuevos troto-
nes franceses, Mugard y Maizien,
hoy debemos referirnos a la llegada
a la Sección de Sementales del ejér-
cito de Napolitain, caballo francés
hijo de Florestan y de Fauville. El ca-
ballo posee un récord de 1,20. Su
padre, Florestan (1,15) es hijo de
Star's Pride (1,12) el mejor semental
americano y de la clásica internacio-
nal Roquepine (1,16) vencedora de
tres Prix d'Amérique. Florestan es
hoy uno de los sementales más
prestigiosos de Francia, con hijos de
Ia talla de Passionant (1,15), Pecca-
dille (1,14), Pythagoras
(1,13),Podosis (1,16), Petit Sam
(1m,15), Quito de Talonay (1m16),
etc. En definitiva, una adquisición de
categoría que esperemos venga a
mejorar la raza equina de las islas.
OXIGEN Y
"ELS VALLDEMOSSA"
Cena amenizada por
2 ILLA D'OR
Pico Ramis y Sion
FUTBITO
Bar Tripoli -Elbsa; aplaçat
Bar Sa Mora - Xarop Phantons; aplaçat
Xarop Star -Video Rossi; 0-1
Bar Sa Volta -Toldos Manacor; 12-5
Bar Toni -Bar Ramonico 9-7
8a. J ORNADA
Video Rosi 8 6 1 1 65 46 13
Elbsa 76 0 1 75 40 12
Bar Sa Mora 7 6 0 1 57 40 12
Bar Toni 8 5 1 2 67 66 11
Bar Ramonico 8 5 0 3 78 51 10
Xarop Stars 8 2 1 5 52 63 5
Bar Sa Volta 8 2 1 5 51 75 5
Xarop Phantons 7 2 0 5 32 37 4
Toldos Manacor 8 1 I 6 42 79 3
Bar Tripoli 7 0 1 6 32 56 1
10a. JORNADA
Xarop Phantons -Bar Tripoli; dimarts 17 Març 20 h.
Bar Sa Mora -Xarop Stars; dimarts 17 Març 21 h.
Toldos Manacor -Bar Toni; dijous 19 Març 20 h.
Elbsa -Bar Ramonico; dijous 19 Març 21 h.
Video Rossi -Bar Sa Volta; dijous 19 Març 22 h.
CLASIFICACION
Tripoli 4 4 0 147 95
Toldos Manacor 4 3 1 116 59
Mundisport -Traffic 3 1 2 70 85
Xarop -Sa Mora 4 1 3 108 118
La Estrella 3 0 3 42 126
PAPELERA Y PLASIIIIIC
comercial
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Arti, 122- Tel: 552710 - Mar acor
Iligiénicos-Servilletas-Manteles-Tisós Industriales-Envit-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Canitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Basket -Penyes Femení
Dos encuentros más
del torneo peñas Basket
femenino, se celebraron
el pasado viernes en el
polideportivo Ca'n
Costa.
Con un animado públi-
co, dió comienzo a las
9,00 h. el primer partido,
entre los equipos Mun-
disport -Traffic/ Xarop
-Sa Mora.
Mundi-Sport 32
Xarop -Sa Mora 22
En los pirmeros veinte
minutos de partido no se
preveía una victoria
clara a favor de ningún
equipo, ya que el juego
estuvo muy igualada.
Ya en la segunda
mitad la victoria se incli-
nó a favor de las chicas
de Mundi Sport, que tu-
vieron varias ocasiones
de encestar, aprove-
chándolas en su mayo-
ría, sacándole a sus riva-
les una ventaja de 10
puntos.
En el segundo partido,
se enfrentaron los equi-
pos Toldos Manacor /La
Estrella.
Toldos Manacor 37
La Estrella 11
Al finalizar la primera
parte, el marcador esta-
ba no muy claro para las
chicas de Nico, ya que
quedó 10-5 a favor, y
sólo cinco puntos las se-
paraba de sus contrin-
cantes, pocos puntos y
mal juego se pudo ver en
los primeros veinte mi-
nutos, siendo todo lo
contrario en la segunda
parte, que mejoró su
juego y sus tiros a canas-
ta, ya que anotó 27 pun-
tos haciendo un total de
37. De la Estrella pode-
mos decir que no se rin-
dió en ningún momento
pero su juego no superó
al de sus rivales, pudien-
do anotar tan solo 6 pun-
Menu
Aperalvo
Arroz brut
Entrecot fresco salsa borda/esa con
guarnición de espinacas a la crema y
potato rizo/ado
Cazó payes con he/ado
Vinos Copirla tinto reserva,
blanco y rosado.
Cava "Delapierre" estro
Café y copa.
PRECIO
por persona 2.300 pts.
I.V.A. INCLUIDO
RESERVA DE MESAS:
TELEFONO 57 00 94
tos. Clara victoria de Tol-
dos Manacor.
Mundi-Sport -Traffic:
A. Gomila, C. Riera,
M. Vicens, J. Tomás,
B.Nicolau, A.Grimalt, M.
Tomás, F. Sureda, Fran-
cisca S. Mas, M. Muñoz
y A. Pastor.
Xarop -Sa Mora:
Manoli, María, Magda-
lena, Barbara, M. Anto-
nia, Lita, Juana M, Juana
y Juana P.
Toldos Manacor:
MArgarita, Mari, Cat
Yolanda, Gerc
M.Cortés, Mesi y Iv
Frau.
La Estrella
Carmen, Monse, Merce
des, M.Suarez, Antonia
Titi, María Juan, Magde
le
 na, Cati y Rosario.
GRAN NOCHE DE BAILE EN
EL RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
DIA 14 DE MARZO A LAS 2110 H.
ACTUACION ESTELAR DE LOS TRES GRUPOS
1/ DE AHORA
 EN ADELANTE,
DISFRUTE NUESTRAS NOCHES !!
ESPECIALIZADOS EN BODAS, COMUNIONES Y CONVENCIONES.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices de/acné
-
Esguinces (Distensión Músculo Tendinosai
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICULOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escciliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
******************************
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Ill Cros Trofeo Conseil Insular
El domingo pasado día 8 de
Marzo se celebró la Tercera edi-
ción del Cross que cada año por
estas fechas patrocina el Conseil
Insular, cada año se celebra en
una localidad diferente y este año
se ha hecho en Llubí, y han escogi-
do como circuito el campo de
coche Cross que medido por la Fe-
deración de atletismo dió unos
1.700 metros, muy rápidos para
ser un cross. Al ser todo el terreno
liano.
Hubo mucho ambiente toda la
mañana, pues había muchas cate-
gorías de pequeños y ésto siem-
pre mueve a mucha gente, tanto
atletas como a sus padres que los
tienen que acompañar.
El cross en la categoría de vete-
ranos era valedero para el Cam-
peoanto de Baleares, que desde
un principo dominó como quiso la
prueba, pues en estas distancias
no tienen rival aquí en las Balea-
res.
Senior masculino
1.-Mateo Domínguez; Hermes
2.-Miguel Gómez; Menorca
3.-Vicente Ogazón; B.Oliver
4.-Guillermo Ferrer; Mediterraneo
5.-Pablo Martínez; B.Oliver
6.-Antonio Riera; Yama Manacor
7.-Antonio Del Amor; B.Oliver
8.-José Muñoz; Yama Manacor
9.-Juan Massanet; Hermes
10.-Miguel Oliver; Yama Manacor
22.-Antonio Madero; Yama
 Mana-
cor
23.-José Puig; Yama Manacor
Senior Femenino
1.-Josefina Hijado; Fidipides
2.-María Quintana; Hermes
3.-Carmen Sagrado; Fidipides
4.-Fca. Rosselló; Hermes
5.-Catalina Ribot; B.Oliver
Promesas masculino
1.-Gerardo Radio; Hermes
2.-Joaquín Gutiérrez; B.Oliver
3.-Martín Ferriol; B.Oliver
4.-Antonio Rotger; Hermes
5.-Matías Rosselló; Mediterraneo
6.-Rafael Miralles; Hermes
Vetera nos
1.-Juan Barceló; C.Calviá
2.-Basilio Martinez; B.Oliver
3.-Sebastián Adrover; Fidipides
4.-Juan Antonio Joarraz; Ibiza
5.-Benito Jodar; Menorca
6.-Andrés Pol; B.Oliver
7.-Fco. Sintes; Menorca.
Infantil femenino
1.-Cati Bauzá; Campos
2-Isabel Durán; Campos
3.-Antonia Maria; Porreras
4.-María Baron; Campos
Infantil masculino
1.-Emilio Capote; Campos
2.-Antonio Mesquida; Porreras
3.-José Luís Salas; C.A.Alcudia
4.-Juan Barceló; C.Calviá
Cadete Masculino
1.-Mateo Cañellas; C.A.Pollensa
2.-Miguel Serra Llull; Yama Mana-
cor
3.-Vicente	 Villalonga;
C.A.Pollensa
4.-Juan Buscos; C.A. Hermes
5.-Mateo Obrador; C.A. Joan
Capó
Cadete Femenino
1.-Mari Carmen Sánchez; Pollen-
sa
2.-Mari Nieves Marimón; Medite-
rraneo
1-Soledad Mateo; El Arenal
Junior masculino
1.-Santiago Callejo; C.A.Menorca
2.-Fco.Carmona; C.A. Hermes
3.-José Manuel Sánchez; Cipta
Junior Femenino
1.-Cati Rexach; C.A. Hermes
2.--Vicenta Corbón; C.A.Hermes
Demà, campionat de Balears femení de
Judo
Derma dissabte a les 4,30 del cap-
vespre les judoques jovenetes (15,
16 i 17 anys) de totes les IIles es
reuniran al nostre poble per a dispu-
tar el Campionat de Balears Sub-18
de judo.
Aquesta i algunes altres competi-
cions es duen a terme al Dojo Mura-
tore degut a que aquest és l'únic de
Ia
 comarca on hi ha un tatami prou
gran com per tenir una Area de com-
bat reglamentaria i altres mesures
de seguretat pels competidors.
També hi ha influit el fet de que per
segona vegada consecutiva el Dojo
Muratore és el que té més 'Hebrides
anualment de totes les Illes, així
com arbitres i altre personal dispo-
sat a col.laborar en la tasca de fer
possible una competició.
Les competidores manacorines
que hi participaran són n'Inmacula-
da González, n'Enma Sanchez i na
Marisé Jara, cadascuna a una cate-
goria distinta, on esperam que ten-
guin molta sort.
Yuko
Gale', el jugador més brillant del Campionai
de Mallorca
Malgrat fer taules amb
en Pierre Pons, en Joan
Gaià, és segons els ob-
servador d'aquest torneig
que des de fa unes set-
manes es vé disputant a
Lloseta, el jugador més
brillant per les seves com-
binacions meravelloses.
Amb aquesta partida amb
en Pons, realitza una de
les millors partides que es
recorden dins l'àmbit Ba-
lear. Féu un sacrifici in-
creible de qualitat material
(una torre per un alfil) i, tot
i que Pons responia a
aquest atac amb una
excel.lent maniobra de-
fensiva, la partida arribà a
un complicadíssim final
de torre i dos pions, per
part d'en Pierre, que duia
les peces blanques; cono-
tra alfil i quatre pions per
part negra. Tot seguit, la
partida es seguiria desen-
volupant amb el mateix ni-
veil que havia caracterit-
zat el principi, per acabar
en unes taules, en un
digne repartiment de
punts.
Per altra banda, J. Ce-
rrato, amb els seus sacrifi-
cis de material i portant un
joc agressiu i illogic, va
ser el jugdor que acaparà
l'atenció de tots els assis-
tents, sobretot quan sacri-
ficà un cavall net per dur a
terme un fulgurant atac
que el seu rival, en Josep
Maria Forteza (ex-campió
de Balears) slavaria de
forma inverossímil. I,
quan el jugador manacorí
abandonava la partida
(recordem que tenia una
peça menys), a la sala
resplandiria un esplet d'a-
plaudiments per a amb-
dós jugadors, per haver-
los brindat una partida on
les possibilitats eren infini-
tament complexes i be-
lles. Maig rat haver perdut,
cal agrair a en Joan «la
bellesa i el goig que dóna
al públic que assisteix a
aquest campionat».
Vegem ara com esta la
classificación acabada
aquesta segona jornada:
1.- Pere Barceló i el
mestre Carles Mas, 3
punts (és a dir, 3 victõ-
ries).
2.- Pierre Pons, J. Gaia,
Forteza, Romero i Galia-
na, 2.5.
Per no extendre'ns
massa donant xifres,
direm que en Cosme
Brull, jugador de rànquing
internacional i cap de
série en aquest torneig,
perdia incomprensible-
ment davant la revelació
Pere Barceló. Dir també
que tots els crítics apun-
ten que, degut a aquesta
derrota d'en Brull i malda-
ment només haver empa-
tat, en Joan Gaia és el
més seriós candidat de
cara a la victòria final.
Això sense llevar cap
mèrit als mestres Caries
Mas i Antonio Romero, els
quals realitzen un joc
otambb força remarcable.
Acab confirmant la par-
ticipació de 58 illencs en
aquesta competició dels
quals 42 són de categoria
nacional. I per si pot inte-
ressar, a continuació teniu
els 16 primers caps de
sèrie.
Brull,	 Serra,	 Planes,
Gaia,	 Romero,	 Mas,
Pons, Galiana, Forteza,
Muñoz, Pont, F. Bellón,
J.M. Bellón, Cerrato, Bar-
celó i G. Davila.
Jaume Galmés
SE TRASPASA
BOUTIQUE
EN PRIMERA LÍNEA
CALA MILLOR
In formes
 Tel. 46 36 86
A partir de las 16 horas.
Dijunar és estimar
Andreu Genovart
L'antiga cultura occidental cris-
tiana és la que encara imposa el
ritme a l'actual vida moderna, que
malgrat la seva técnica i materia-
lisme, conserva certes expres-
sions de tipus religiós: una d'elles
és la Quaresma.
Naturalment la Quaresma -camí
cap a la Passqua- és un temps li-
túrgic que sols entra dins les cate-
gories de les persones creients; in-
clús entre aquestes n'hi ha que es
demanen si la Quaresma té un
sentit avui. Certament no és com
fa anys que aquest temps suposa-
va a nivell ciutadà tot un canvi en el
ritme de la vida tant alimentari com
de practica religiosa. Als nostres
dies molts de ciutadans no se'n
adonen de que hagui Quaresma,
ja que aquesta ha quedat
 reduïda
-potser en bona hora- al camp de
l'Església i dels creients.
Malgrat tot, la Quaresma se-
gueix tenint un sentit penitencial,
de renúncia i d'abnegació. Tal ve-
gada els motius de la penitència
d'avui no són els mateixos de
temps enrera perquè evidentment
les circumstancies han canviat
com també les persones, pert) el
que és indiscutible és que a l'era
de l'electrònica i la informàtica
 la
Quaresma continúa essent una
crida a la conversió.
Avui el dijuni ha de tenir neces-
sàriament
 un sentit distint del que
tengué pels nostres padrins, de lo
contrari seria gairebé ridícul. Avui
s'ha de dijunar des de la solidaritat.
El dijuni té sentit si suposa una Ilui-
ta a fi que altres no es morin de
fam.
El dijuni que Déu vol és que
Dtjunar es estimar al qui
compartiguem el pa amb el qui té
fam; que ens privem no tan sols
dels bens supèrflus sinó inclús
dels necessaris a favor dels que ni
tan sols tenen lo indispensable per
a viure.
Dijunar és donar treball al que
no en té o ajudar a solucionar el
problema de l'atur.
Dijunar avui és alliberar al dro-
gadicte o prevenir la seva caiguda.
Dijunar és denunciar tota injustí-
cia, donar amor al que està totsol i
a qualsevol que s'acosti a nosal-
tres.
Dijunar és estimar.
Sigui el nostre dijuni voluntari
l'impedir els dijunis obligats dels
pobres. Potser molts creuran en
nosaltres si el nostre dijuni és de
llibertat i protesta contra la tirania
del consumisme.
Tal vegada avui més que mai,
hagim de parlar d'austeritat i dir
que gastam i consumim en excés i
que la locura del tren de vida que
esta totsol
duim és certament una injusticia.
La temptació actual és aquella
de sereu com déus . Es la poma
del plaer i del consum. Quantitas
de coses atraients i agradables
que pensam ens ompliran del tot.
Aliments, vestits, electrodomès-
tics i joies, diversions i festes. Ens
excusam diguent que tenim dret a
disfrutar de la vida. Certament
vivim com a déus , pert) per poder
viure nosaltres com déus
quants de germans nostres casti-
gam a viure com a pobres misera-
bles? Per poder tenir nosaltres
més i més coses supèrflues
quants privam de les necessaries?
Per poder nosaltres viure divina-
ment ¿Quants n'hi ha que han de
viure miserablement?
Que la Quaresma d'enguany
ens faci obrir els ulls per tenir en
compte les necessitats dels ger-
mans. Aquest és el dijuni i la peni-
tència que més complau a Déu, el
Pare.
411W
PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
Fora Vila
Biel Serra
Hem fet un grup per a seguir i con-
trolar les varietats de fruites mallor-
quines. Hem parlat amb en Ramon
Alabern, Pèrit de La Caixa, per a fer
una publicació de -Les nostres frui-
tes». A mi m'ha tocat fer la recopila-
ció i el seguiment de les varietats de
cicerers: «d'en Tenaies», de gra, ca-
rnosa, capoll llarg, serró, blanca de
capellà, d'escata...
No pensam que totes les varietats
de fruites mallorquines són millors
que les varietats forasteres, tenim
que promocionar les que puguin
tenir un interès. En el que respecta
al cirerer mallorquí, el seu interès re-
sideix en la capacitat d'autofertilitza-
ció que fa que pugui tenir un any i un
altre un bon esplet. A la majoria dels
cireres forasters, perquè una flor
arribi a fruit, es necessita que un in-
secte (abella),
 li dugui un gra de
pol.len d'una altra flor de distint
arbre i de distinta varietat
(pol.linització creuada).
Amb un amic, en Bernat Canye
lles, hem anat aquesta tarda a fer
una volta per Sancelles, mos ha
acompanyat un podador, en Toni
Mulet, bon coneixedor del seu barri,
hem marcat un parell de cireres...
d'una cosa passes a l'altre i al final
hem acabat parlant d'ametleres:
Dèiem
 que enguany s'esplet possi-
blement seré magre, sobretot als
'loos calents. Anem a veure perquè:
La gent quan pensa en s'anyada
d'ametles, la relaciona totd'una amb
les gelades; sa veritat és que agues-
tes tenen només una importància
 re-
lativa, s6n tant i més decisives les
boires, plujes, vents.. , que pugui'n
fer al moment de la floració. A la flor
d'ametler, per acabar en fruit li té
que passar el mateix que a la del ci-
rerer foraster. Per això aquest any,
que durant el temps de la
pol.linització les abelles sols no han
sortit de les caseres, moltes de flors
es perdran.
Però ja que estam amb això,
anem a veure un parell de coses
més, respecte a la flor: La fecunda-
ció floral és una fecundació sexual,
ben igual que la fecundació entre
animals, fins al segle XVIII no sana-
donaren d'això, emperò, quan  això
esdevingué aviat l'església va pren-
dre cartes en l'assumpte i es desba-
raté tota visió de sexualitat; les parts
de la flor femella i mascle tenen si-
milituds molt grans amb les dels ani-
mals, inclús de formes, això es tallà
totd'una donant-li noms Ilatins, fins
al punt que a la part més externa de
la femella, la part que a la dona li
donam nom de fruita, idò en la flor
se li doné el nom d'Estigma (ja
sabeu que significa estigmatitzar
una cosa)...
Pot ser que entenguéssim més
les plantes, si aprenguéssim a
mirar-les amb altres ulls... per exem-
ple, i en el que es refereix a la flora-
ció; aquesta dura, esperant el
«semen fecundador, fins al punt
que mentres no arriba, amolla olors
per a cridar a l'insecte portador,
agafa formes atractives, augmenta
Ia
 temperatura (va calenta)..., i en
quant ha quedat embarassada, en
mitja hora perd s'olor, ¡tira lo atractiu
per a dedicar-se a pujar el fruit del
seu ventre... bé un altre dia a lo mi-
nor seguirem parlant de les plantes
per aquest camí... avui ho deixarem
per a tornar a la flor dels ametlers.
Cada casta d'ametler té més o
manco necessitat de fecundació
creuada, n'hi ha que totes soles no
són capaces de pujar una sola ame-
tia;
 per exemple, l'ametler d'en
Costa, d'en Pons, Eivisenc o Inque-
ro, que tots són el mateix; en Miguel
Sal, un pagès Ilosetí, perquè no ho
veia clar, tapà en teles de collir ame-
ties
 un arbre d'aquesta casta men-
tres va estar en floració... Idõ només
pujà una ametla.
Hi ha varietats que tenen una
certa proporció de flors que se fe-
cunden totes soles, és el cas dels
verderetes, porreretes o avallanetes
que també són el mateix... i el cas
més significatiu en aquest aspecte
és l'ametler «Cristomorto», varietat
italiana que tota sola pot fer un bon
esplet cada any; vaig estar a Ca'n
Brusquer de Sancelles, un Hoc fred
on hi ha una plantada d'uns 15 anys
d'aquesta varietat i l'amo, n'Arron,
està empeltant es que no ho són de
lo satisfet que n'està... però, alerta...
no dic que això convengui a tot-
hom... dic només que convé a qui
tengui problemes de producció
degut a que el Hoc és fred, el movi-
ment dels insectes es redueix.
Aquest ametler ademés floreix tard,
allarga la floració i com hem dit té un
percentatge, 16% de floració auto-
fèrtil, de manera que amb ell es
poden fer ametles a llocs a on no hi
puguem arribar en les nostres varie-
tats.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
NAIXEMENT
La vivenda dels joves esposos Alfons Aranda Garcia
i Francesca Riera Pascual, dies passat es va veure ale-
grat amb el naixement de un preciós nin, al que se li im-
posara el nom de XAVIER.
Amb el naixement de una agraciada nina, a la que se
li va donar el nom de LIDIA, han vist aumentat la seva
família, el nostro veí Francesc Azor Garcia i la seva
dona Amparo Suarez Silva.
La naixença de la nova manacorina va tenir Iloc el di-
marts dia 3 del present mes.
També el passat dia 3, Na Joana Surier Vidal esposa
d'En Llorenç Mestre Llull, va donar a Ilum amb tota feli-
citat a un robust nin, al que en el acute
 del seu bateig,
se li imposarà el nom de MIQUEL.
Nostra enhorabona als dichosos pares, que feim ex-
tensiva als seus padrins.
DEFUNCIONS
Amb conformitat a les !leis de la vida i seguint el camí
dels nostros germans que mos varen precedir, el dijous
dia 5, va entregar la seva anima al Suprem Creador, En
BARTOMEU RIERA MAYOL, que en el moment de la
seva mort comptava l'edat de 79 anys.
Rebi la seva afligida dona Sebastiana Parera Riera;
fill Antoni Riera Parera; filla política Maria Lourdes Alva-
rez-Ossorio; néts, germans Antoni i Teresa; fillola Colo-
ma; germans politics, nebots i
 demés família el nostro
més viu condol.
El dissabte dia 7, a l'edat de 71 anys, va acabar en la
pau del Senyor els anys del temps i va començar a
viure els eterns, Na FRANCESCA GOMILA FIOL.
Que Déu la tengui en la seva glõria.
Per el luctuós motiu que afligeix a la seva família feim
present el nostro sentiment al seu homo Miguel Sureda
Sans& fills Margalida i Pere Sureda Gomila; filla
ca Isabel Febrer; nétes, germans, germans politics, ne-
bots i demés parents.
Amb la fermesa de la fe en Crist nostro Senyor i amb
l'esperança de la resurrecció, el dilluns dia 9 del corrent
mes, va morir a la nostra ciutat, Na FRANCESCA NI-
COLAU NICOLAU, Vda. d'En Nofre Galmés (a) de
«Ses Talaioletes». La nostra conveTna quan mos va
deixar tenia 79 anyS d'edat.
Testimoniam la nostra més profunda condolencia als
seus fills Nofre, Miguel, Pere, Andreva i Francesca Gal-
més; fills politics, néts i demés familiars.
També el passat dilluns dia 9, va baixar al sepulcre,
per disfrutar del descans Etern, després de viure durant
76 anys les corresponents penes i alegries, que supo-
sen per cada un de noltros el transit per aquest mon, Na
MARGALIDA SOLER BALLESTER (a) «S'Americana».
Descansi en pau la seva anima.
Al seu apenat espòs Miguel Febrer Riera; filles Maria
i Aina Febrer Soler; fills politics, néts, germans, ger-
mans politics i demés família, les acompanyam en el
dolor quels afligeix per tan sensible pèrdua.
Acabat el temps i la missió que li havia assignada la
Providència al començament de la seva vida, i després
d'haver viscut 69 anys, va emprendre el camí de l'Eter-
nitat, el dimarts dia 10, N'AURORA RODRIGUEZ JIME-
NEZ.
Testimoniam als seus fills Llorenç, Irene, Josepa i
Dámaso Sanchez Rodriguez; fills politics, germans,
germans politics, néts, nebots i demés parents propins,
el nostro més profund condol.
Morí també, a Ciutat, Na Catalina Cabrer Parera “Sa
Mariana.. Donam el nostre condol al seu espôs Joan
Roig Sans& i la resta de la família. Al cel sia.
Informacions Llevant, S.A.
Passeig Ferrocarril, I
MANACOR Tel. 55 03 28
_fietmanari
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO
Anual 4.000- Trimestral 1.000
D. 	 Carrer o Plaça 	
Telèfon 	 POBLACIO 	
Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció
de manera trimestral/ anual (tatxeu el que no correspongui), segons les tarifes vigents, per rebut
bancari domiciliat.
Data 	
Signatura
Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA
Especialidad en:
Arr.& brut
Sopas
Porcella
Lengua
Frito mallorquin
CASA PEDRO
Ronda Cruzero
Baleares, s/n.
Tel. 57 51 71
PORTO COLOM
Especialidad en toda clase de
MARISCOS-PESCADO FRESCO
Y CARNES
Viveros propios
¡Su restaurante de confianza!
Restaurant
MfflaiMEL
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En esta sopa de letras están disimula-
dos 21 nombres de pueblos de Mallorca.
Intente descubrirlos teniendo en
cuenta que pueden estar escritos de
arriba abajo o de izqda. a dcha. y vice-
versa, y también en diagonal.
SE TRASPASA
Local comercial en
Porto Cristo (c/Puerto 18-A, esquina)
Informes: Tel. 57 05 47
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 
	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	55 0344/55 29 64
Grues Sangar
	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A. ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme
 P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera
	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions
	 55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS
Dia 15 n° 4 - Carrer Colón.
BENZINERES
Est. Can Febrer
-Dia 14 Ldo. Llull; Na Camella
-Dia 15 Ldo. Llodrá; Carrer Juan Segura
-Dia 16 Lda. C. Mestre; Mn. Alcover
-Dia 17 Ldo. A. Pérez; Carrer Nou
-Dia 18 Lda. Planas; Plaça Rodona
-Dia 19 Ldo. L. Ladaria; Carrer Major
-Dia 20 Ldo. Servera; Sa Bassa
-Dia 21 Ldo. Muntaner; Av. Salvador
Juan
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Arta; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10 Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Matf
7,45.-Fartasitx (tret dels dissabtes),
Franciscanes
8.-N.S.Dolors, Crist Rei(tret dels dissab-
tes) Hospital
8,15.-Fartaritx (nomás dissabtes)
8,30.-Monges Benedictines
12.-Convent
Horabaixa
19.-St. Pau -Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Crist Rei, Son Carrió
20.-Convent
DIUMENGES I FESTES
8.-N. 5 .Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartartix
9.-Son Negre,Serralt
9,30.-Convent, Hospital,S'illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Crist Rei, Convent
12.-N.S.Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17.-M. Benedictines
17,30.-S'Illot
18.-Crist Rei, St.Josep
18,30.-Cales de Mallorca
19.-Crist Rei, Son Carrió, Sant Pau,
Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Son Macià
20.-Convent
BAR RESTAURANT
SA GUATLERA
C/ Pozo, 30 - Tel: 56 92 60 - San Lorenzo
A Ca es Guatiaré si no hi ha es cuiner
no hi ha res a fer
Obert fins a les 12 del vespre
Un IDAUENCSIVE
"Del renec
Ens hi acostumam, per desgracia!
Ens hi estam acostumant. I això
es gravíssim. Abans, fa uns anys,
amb una consciencia inquieta que
vessava per tots els porus de la
pell, parlàvem de ruptura enfront
de situacions, no tan dramàtiques
com les actuals: Milers de perso-
nes en atur i amb fam, vuit milions
de pobres en el país, un milió dels
quatre milions de pensionistes i ju-
bilats no tenen cap tipus de pensió
una miseria, molts de submergits
en l'economia idem en la més ab-
soluta indefensió sense cap dret,
720.000 ciutadans estrangers,
moltíssims d'ells en dures condi-
cions d'inseguretat social i margi-
nalitat legal, milers de joves sense
abocats a compensacions
desesperades o delictives...
Ara parlam d'acomodació. Ni en
parlam. Ens avesam als drames,
mentre no siguin els meus o els de
ca-meva. Tampoc ens referim als
problemes nostres , cosa que, un
temps no massa llunyà, diferencia-
va els bons dels dolents . Tots
ens hem Ilençat per la vessant Ile-
negadissa de L'acostumar-nos
del posar call a viure en una socie-
tat que trepitja els dèbils, que fa
pobres, que fa patir els petits. Ens
acostumam a viuse en una societat
que proclama el fort com el bo, on
el ric es l'amo, l'inconscient presi-
deix i el qui no se'n aprofita es con-
siderat un ximple. Abans, un heroi
o un sant.
Ens familiaritzam (degradació
farèstega del mot!), amb conscièn-
cia tranquil.la i cor fred, a viure en
una societat que tolera i segrega
cotes creixents de nous pobres i
marginats... perquè volen. Fins i
tot ells, els pobres, són els dolents.
D'aquesta manera hem tran-
quil.litzat la consciència, carre-
gant-los, endemés de la miseria, la
culpa.
Hem refredat el foc del cor de les
relacions i hem multiplicat les fo-
ganyes, que tampoc encalentei-
xen l'home tremolós en un món en-
redat, encara que sí sembla ca-
lent. Peres es cosa de la febre, no
de l'escalf humà. L'home perd el
rostre; així ni les calrades de ver-
gonya li pujen a la cara. Un home,
com veis, tranquil de consciência i
sa i net de cos.
Ens acostumam a que hi hagi
més rics i els més rics ho siguin
més encara? Ens avesam a viure
cada vegada millor, amb luxe i
malversació, uns quants a costa
d'uns altres? Assumin que aquest
-la pobresa i la marginació- es el
preu del progrés, preu que -es clar-
paguen uns altres? (A on s'es vist
que els senyors paguin passat-
ge?) Aquest es el billet que pa-
guen, perquè el tren del benestar
vagin endavant i nosaltres no
volem perdre, aquells que no hi
han pujat perquè no han pogut, o
sels ha tirat fora? Ens tran-
quil.litzam dient-nos que es cosa
de la tècnica, ben poca cosa, una
petita averia que ha ferit als qui -les
agrada el perill, el risc!- hi tenien la
mà aprop, els mateixos de sem-
pre. Pobrets tenien a la mà el coet
de la nostra riquesa i festa. I la ma-
teixa por, que els exploti a la mà,
ens fa encara més agressius i in-
solidaris.
Ens hi acostumam, però no es
un bon costum. Lluitem contra el
tenir més, l 'acumular, l'escalar,
l'exhibir. Lluitem pel valor de la so-
lidaritat, la justícia, la moderació
econòmica, el compartir generós.
Dibuix : Jaume Ramis
ES BARATILLO
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Venc	 encliclopèclia
completa d' Informàtica.
4 toms. Edicions Nueva
Lente. 6.000 pts. Tel. 56 90
15.
Vendo o cambio Seat
850 por Vespino. Informes:
Tel. 55 03 28.
Vendo en perfecto es-
tado moto YAMAHA SR
250 PM-AC, con extras
(300.000 ptas.). Tel. 55 42
96 por las noches.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Renault 5 PM 0027-F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Tapisos turcs I perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Seat 124 PM-I-1. En per-
fecto estado de carroce-
ría. Informes: Tel. 55 26 21 -
55 01 17
Organo eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000. Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Piso en Porto Cristo. Bien
situado. Precio interesan-
te. Tel. 58 00 70
Equipo tias, gran poten-
cia y autonomía. 2 antor-
chas. 2 petacas y batería
recargable y cargador.
Tel. 55 10 52.
Minicrucero en buen es-
tado. Tel. 55 41 26.
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.003 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
COMPR
Projector Super 8. No
necessàriament sonor. Tel.
55 31 20y Só71 86.
Compro Cinta transpor-
tadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.
Compraría radiadores ca-
lefacción usados. Razón:
Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel,
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a2 horas).
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. In-
formes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20a 23 h.).
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.
Necesito mujer para
cuidar niño y casa. Tel. 55
23 19 a partir de las 20
horas.
Necesito persona res-
ppnsable para cuidar
niños, tardes. Tel. 55 47 05.
Se necesita profesor
profesora de EGB par
clases particulares. Im
prescindible	 tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus
camos trabajo. Tel. 55 3
23
Se necesita cocinero
Informes: Hamburgueserí
Las Palomas. Pregunta
por el Sr. Sensé.
Busco senora para cui
dar persona mayor. Tel. 5
11 52 - Calle Artá, 70- Ma
nacor.
Se necesita person
con servicio militar cumpli
do. Edad de 20 a 35 años
Nociones Ventas. Infer
mes: Tel. 55 03 28.
Se necesita trabajo. Tel
55 38 23.
DIVERSOS
Clarividente en Mana
cor. Consulta cada día
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafía. Tel. 55 21 28 no-
ches.
Si alguien quiere regalai
muñecas rotas o viejas
para fines benéficos. Tel
55 22 19.
Préstamos rápidos. Per-
sonales e hipotecarios
Tel. 55 34 37.
Ous farcits
Secció a cura d'En Sion Mascará
(Per a quatre persones)
Ingredients:
-8 ous
-Un quart de ceba tallada molt
petita.
.-Una dent d'all
-Un ramet de fulles de juevert
-4 cullarades d'ai i
-Una latreta petita d'atun
-Sal, pebrebò i un pebre ver-
mell torrat
PREPARACIO
Bullirem es ous, de 8 a 10
minuts i les posarem dins
aigua freda, les pelarem, i les
tallarem per llarg. Agafarem
es vermells i les mesclarem
juntament amb els altres in-
gredients, tot picat molt petit.
Hi posarem sal i pebrebò i
amb l'ajuda d'una cullera o
d'una màniga pastissera om-
plirem es blancs, les adorna-
rem amb el pebre vermell. Les
posarem dins la nevera ben
fresquets i l'acompanyarem
d'una bona ensalada.
FRUTAS Y VERDURAS
Hermanos
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
LA JET SET DE FA UNS QUANTS ANYS
A Nelson,
de sa Plaça
de Trafalgar
Jamai t'ho haguessis pensat
d'estar allà 'dalt sa columna,
ja has perdut ganes de pugna
perquè hi fa fred i humitat.
Ho tens tot manco es teu brag
i un ull que amb una batalla
tot un aixam de metralla
t'ho deixà com es fanàs.
Aquí 'dalt mires si hi plou
pel mon sa madam va gata
i tu, rei de sa fragata
menges coloms i renou.
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Ejemplo de financiación a 2 años.
Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total
del crédito	 P' año	 2!' año	 aplazado
500.000 Pis
7()0.000 Pis
0 Pts.	 60.000 Pts
(0%)	 (12%)
21.000 Pts. 84.000 PIS
(3%)	 (12%)
560.000 Pts.
805.000 Pis
AHORA
WENE
LO MEJOR.
Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus
propios ojos.
Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico
de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.
500.000 PTAS.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER MO, 0
50.000 PTAS.
MINIMO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE,
370 ENI7 ERES DURAAs.NTE EL PRIMER A -140
Para pagar, tienes tiempo. De entrada puedes dar el mínimo,
el 10%, y luego dispones desde 24 hasta 48 meses.
Y esto no es todo. Ven a tu concesionario Seat y te informaremos
de otras propuestas que pueden
ajustarse mejor a tu caso particular.
Los Seat que tú querías
ya están en tu concesionario.
Ven a ver los Nuevos Seat.
Esta oferta es de duración limitada.
VISITEN OS EN:
Monserrat Moyát C.B. lEAI
Carretera Palma - Add Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Central: Amargura,N 1-A MANACOR — Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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